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ALKUSANAT
Tilastokeskus julkaisee tukku- ja vähittäiskaupan 
yritystilaston vuodelta 1978. Nyt julkaistava tilasto 
on laadittu samoja periaatteita noudattaen kuin vuo­
den 1977 tilasto. ^  Vuodesta 1975 lähtien tukku- ja 
vähittäiskaupan yritystilastossa on julkaistu tietoja 
myös ravitsemis- ja majoitustoiminnan (TOL 63) yli 
sadan hengen yrityksistä.
Käytettyjä käsitteitä, luokituksia ja menetelmiä 
on käsitelty julkaisussa "Uusitut yritystilastot", 
tilastokeskus, tutkimuksia n:o 47, Helsinki 1978.
Vuoden 1978 tukku- ja vähittäiskaupan yritystilas­
ton laadintaan ovat osallistuneet tilastönlaatijat 
Annikki Lusua ja Helena Paasonen. Tilastoaineiston 
käsittelyä ovat valvoneet aktuaarit Hannele Mylly­
koski ja Martti Stenman, joka on myös vastannut jul­
kaisun viimeistelystä.
Helsingissä, lokakuussa 1980
FÖRORD
Statistikcentralen publicerar parti- och detalj- 
handels företagsstatistik för är 1978. Den Statistik 
som nu publiceras har utarbetats enligt samma principer 
som 1977 ars statistisk. ^  Frän och med är 1975 har 
i parti- och detaljhandelns företagsstatistik även pub- 
licerats uppgifter om företag inora restaurang- och 
hotellverksamhet (NI 63) med en personal över 100 perso- 
ner.
I Publikationen "Förnyad företagsstatistik", statis­
tikcentralen, undersökningar nr. 47, Helsingfors 1978, 
utreds de begrepp, klassificeringar och metoder, som 
använts vid uppgörandet av parti- och detaljhandelns 
företagsstatistik.
Statistikförarna Annikki Lusua och Helena Paasonen 
har deltagit i uppgörandet av parti- och detaljhandelns 
företagsstatistik för är 1978. Behandlingen av det sta- 
tistiska materialet har övervakats av aktuarierna Hannele 
Myllykoski och Martti Stenman som har ocksä svarat för 
den slutliga bearbetningen av Publikationen.
Helsingfors i Oktober 1980
AARRE SAHAVIRTA
Eija Somervuori
1) "Tukku- ja vähittäiskaupan yritystilasto 1977" 
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1) "Parti- och detaljhandelns företagsstatistik 1977" 
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TUKKU- JA VÄHITTÄISKAUPAN YRITYSTILASTO 1978 PARTI- OCH DETALJHANDELNS FÖRETAGSSTATISTIK 1978
Seuraavassa tarkastellaan tukku- ja vähittäiskaupan 
yritystilastossa 1978 sovellettuja käsitteitä ja mene­
telmiä.
I det följande granskas de begrepp och metoder, som 
använts i parti- och detaljhandelns företagsstatistik 
1978.
Tilastoyksikkö Statistisk enhet
- Tukku- ja vähittäiskaupan yritystilaston tilasto­
yksikkö on kaupallinen yritys itsenäisenä juridisena 
yksikkönä (päätäntä- eli institutionaalisena yksikkönä).
* Tilastoyksiköitä eivät ole valtion tai kuntien liike­
laitokset .
Den statistiska enheten i parti- och detaljhandelns 
företagsstatistik är handelsföretaget som självständing 
juridisk enhet (beslutande eller institutionell enhet). 
Statliga eller kommunala affärsverk utgör inte statis­
tiska enheter.
Perusjoukko Population
Kohdeperusjoukon, ts. sen perusjoukon, jota tilas- De under ar 1978 verksamma statistiska enheterna
ton tulisi kuvata, muodostavat vuonna 1978 toiminnassa 
olleet tilastoyksiköt. Tukku- ja vähittäiskaupan yritys- 
tilaston 1978 kehysperusjoukko on muodostettu Tilasto­
keskuksen vuoden 1976 yritysrekisteristä.
bildar populationen, dvs. den grupp, som Statistiken 
borde beskriva. Rampopulationen i parti- och detalj­
handelns företagsstatistik 1978 har utarbetats pa basen 
av Statistikcentralens företagsregister för ar 1976.
Toimialaluokitus Näringsgrensindelning
Tukku- ja vähittäiskaupan yritystilastossa sovelle­
taan tilastokeskuksen vahvistamaa toimialaluokitusta 
(TOL)^ Yrityksen toimiala määräytyy sen perusteella, 
millä toimialalla yli 50 % yrityksen henkilökunnasta 
työskentelee. Eräiden yritysten toimialaa ei ole voitu 
em. henkilökuntakriteerin mukaan määrittää T0L:n yksi- 
numerotasoa tarkemmalla tasolla. Näistä yrityksistä on 
muodostettu toimiala 600, erittelemätön tukku- ja vä­
hittäiskauppa. Toimialaan 600 on liitetty salassapito- 
määräyksistä johtuen myös Oy Alko Ab. Yrityksistä, joi­
den toimialaa ei ole voitu määrittää T0L:n 3-numero- 
tasolla, on muodostettu toimiala 620, erittelemätön 
vähittäiskauppa.
I parti- och detaljhandelns företagsstatistik till- 
lampas den näringsgrensindelning (NI)̂  som statistikcent­
ralen godkänt. Företagets näringsgren bestäms utgäende 
fran, inom vilken näringsgren över 50 % av företagets 
personal arbetar. Vissa företags näringsgren har inte 
pa basen av förenämnda personalkriterium kunnat defi- 
nieras pä en noggrannare niva än NI:s ensiffernivä. Av 
dessa företag har näringsgren 600, ospecificerad varu- 
handel bildats. Tili näringsgren 600 har pa grund av 
sekretessbestämmelserna även Oy Alko Ab hänförts. Av 
företag vars näringsgren inte kunnat fastställas pa 
NI:s 3-sifferniva har näringsgrenen 620 ospecificerad 
detaljhandel bildats.
Tilastoaj anj akso Statistikperiod
Tukku- ja vähittäiskaupan yritystilaston 1978 tiedot 
ovat tilikausilta, jotka päättyivät 1.7.1978 - 30.6. 1979 
välisenä aikana. Useimmil/a yrityksillä tilikautena oli 
 ̂ kalenterivuosi 1978
Uppgifterna i parti- och detaljhandelns företags­
statistik 1978 hänför sig tili räkenskapsperioder, vilka
utgick under tiden 1.7.1978 - 30.6.1979. De flesta före-
. 2)tagens räkenskapsperiod motsvarades av kalenderaret 1978
1) Toimialaluokitus (TOL), Tilastokeskus, käsikirjoja 
N:o 4, syyskuu 1972.
1) Näringsgrensindelningen (NI), Statistikcentralen, 
handböcker Nr 4, September 1972.
2) Vuoden 1976 yritysrekisterin mukaan tukku- ja vähit­
täiskaupassa työskenteli 72 % työntekijöistä yrityk­
sissä, joiden tilikautena oli kalenterivuosi.
2) Enligt 1976 ars företagsregister arbetande 72 % av 
arbetarna inom parti- och detaljhandein i företag, 
vilkas räkenskapsperiod utgjordes av kalenderaret.
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OTANTA
Kehysperusjoukko on ositettu toimialoittain (18 toi­
mialaa) ja suuruusluokittain (5 suuruusluokkaa). Näin 
muodostettuja ositteita on tukku- ja vähittäiskaupan 
yritystilastossa 90 kpl. Ositteittaiset otoskoot on mää­
ritelty kaksivaiheisella Neymanin kiintiöinnillä. Ylin 
suuruusluokka (yrityksen henkilökunnan lukumäärä sata 
tai yli sata) on poimittu kokonaan.
Seuraavassa taulukossa esitetään yritysten lukumää­
rät toimialoittain otoksessa, hyväksyttyjen vastausten 
jakautuminen toimialoille sekä hyväksyttyjen vastausten 
peittävyys perusjoukon liikevaihdosta.
URVAL
Rampopulationen har stratifierats enligt näringsgren 
(i 18 näringsgrenar) och storleksklass (i 5 storleks- 
klasser). I parti- och detaljhandelns företagsstatistik 
ingar 90 strata som bildats pa detta sätt. brvalsstor- 
leken i strata har fastställts genom Neymans tvafas allo- 
kering. Den största storleksklassen (där företagets per- 
sonal uppgar tili 100 eller flere) har tagits med i sin 
helhet.
I följande tabell anges antalet företag enligt 
näringsgren i urvalet, fördelningen av de godkända svaren 
enligt näringsgren samt i vilken man de godkända svaren 
täcker baspopulationens omsättning.
Toimiala Otos ^ Hyväksytyt Peittävy;
Näringsgren lkm lkm Täckning
Urval Godkända
' antal antal %
611 Yleistukkukauppa 
Allmän partihandel 8 8 99,7
612 Ravinto- ja nautintoainetukkukauppa 
Partihandel med livs- och njutningsmedel 58 46 68,9
613 Tekstiili-, vaatetus- ja nahkatavarain 
tukkukauppa
Partihandel med textil-, beklädnads- och 
lädervaror 77 61 51,8
614 Rauta- ja sähköalan tukkukauppa 
Partihandel med järn- och elvaror 67 57 64,1
615 Autoalan t ukkukaupp a
Bilar och bilförnödenheter i parti 31 31 93,3
616 Tuotantotarviketukkukauppa 
Partihandel med produktionsvaror 79 72 70,2
617 Muu varsinainen tukkukauppa 
Annan egentlig partihandel 86 69 58,9
618 Agentuuritoiminta ^  
Agenturverksarahet 67 48 66,6
61 Tukkukauppa ___
Partihandel ■ 473 392 80,7
60 Erittelemätön tukku- ja vähittäiskauppa 
Ospecificerad detalj- och partihandel 30 29 95,8
1) Ml. lopettaneet yms. 1) Inkl. nedlagda osv.
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Toimiala
Näringsgren
Otos
lkm
Urval
antal
Hyväksytyt
lkm
Godkända
antal
Peittävyys
Täckning
%
621 Yleisvähittäiskauppa 
Allmän detaljhandel 120 109 61,3
622 Elintarvikkeiden vähittäiskauppa 
Livsmedelsdetaljhandel 109 88 33,6
624 Tekstiilien, vaatteiden ja jalkineiden 
, vähittäiskaijppa
jTextil-, beklädnads- och skodetaljhandel 140 115 27,5
625 Rauta-, kone- ja maataloustarvikkeiden 
vähi t täi skaupp a
Detaljhandel med järnvaror, maskiner och 
landsbruksredskap 152 116 27,3
626 Sisustustarvikkeiden vähittäiskauppa 
Detaljhandel med inredningar 107 75 23,9
627 Autojen vähittäiskauppa ja huolto 
Detaljhandel med bilar, bilservice 133 111 28,2
628 Apteekki- ja kemikalitavarain vähittäis­
kauppa
Apoteks- och kemikalievarudetaljhandel 105 96 16,2
629 Muu vähittäiskauppa 
Annan detaljhandel 189 155 30,1
620 Erittelemätön vähittäiskauppa 
Ospecificerad detaljhandel 61 56 91,3
62 Vähittäiskauppa
Detaljhandel 1 116 921 46,2
60, 61, 62 yhteensä 
sammanlagt 1 619 1 342 67,0
63 Ravitsemis- ja majoitustoiminta 
Restaurang- och hotellverksamhet 29 27 39,0
ESTIMOINTI ^
Tiedot on estimoitu kehysperusjoukon tasolle koko 
toimialaa kuvaaviksi estimaateiksi käyttämällä ns. yh­
distettyä suhde-estimaattoria. Korotusmuuttujana on
2)käytetty vuoden 1976 yritysrekisteristä muodostetun ke­
hysperus j oukon liikevaihtotietoa.
TULOSTEN LUOTETTAVUUDESTA
Voimassaolevan kirjanpitolain ja yritystilaston tie­
tosisällön käsitteiden samansisältöisyys on helpottanut 
aineiston käsittelyä ja tarkistuksia muihin tietolähtei­
siin on voitu suorittaa. Myös yhteydenpito yrityksiin 
on ollut vilkasta.
1) Otantaa, estimointia ja muita tilaston laadinnassa käy­
tettyjä menetelmiä on laajemmin käsitelty julkaisussa 
"Uudistetut yritystilastot", Tilastokeskus, tutkimuk­
sia n:o 47, Helsinki 1978.
2) Liikevaihtoverovelvolliset yritykset vuonna 1976,
YR 1979:10, Tilastokeskus 1979, ISSN 0355-2373.
ESTIMERING ^
Uppgifterna har estimerats tili rampopulationens 
niva, sa att de beskriver hela näringsgrenen, genom an- 
vändning av en sk. kvotskattningsfunktion. Som förhöj- 
'ningsvariabel har rampopulationens omsättningsuppgiftero .  2 >fran 1976 ars företagsregister använts.
RESULTATENS TILLFÖRLITLIGHET
De gällande bokföringslagens och företagsstatistikens 
datainnehäll är begreppsmässigt lika vilket underlättat 
behandlingen av materialet och jämförelser med andra 
källor har kunnat utföras. Kontakten med företagen, har 
även värit livlig.
1) Urvalet, estimeringen och andra metoder som använts 
vid uppgörandet av Statistiken har behandlats mera 
utförligt i Publikationen "Förnyad företagsstatistik", 
Statistikcentralen, undersökningar nr. 47, Helsing- 
fors 1978.
2) Omsättningsskattskyldiga företag är 1976, YR 1979:10, 
Statistikcentralen 1977, ISSN 0355-2373.
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Eräiden muuttujien luotettavuuteen on kuitenkin suh­
tauduttava varauksella. Kulujen jakaminen tavanomaises­
Man bör dock forhálla sig med en viss reservation 
till vissa variablers tillforlitlighet. Avvikande frán
ta kirjanpitokäytännöstä poiketen tarvike- ja palvelus- bokföringspraxis, indelas utgifterna i utgifter av för-
luonteisiin kuluihin, eriin "Konttori-, mainos-, sii­ nödenhets- och servicekaraktär, i posterna "Kontors-,
vous- yms. tarvikkeet" ja "Vieraat palvelukset" on vai­
keuttanut ko. tietojen saamista. Osa em. eriin kuulu­
reklam-, städnings- o.dyl. förnödenheter" och "Främmande 
tjänster" vilket har försvarat erhállandet av ifrágava-
vista kuluista on merkitty virheellisesti erään "Muut rande uppgifter. En del av utgifterna som hör tili ovan-
liikekulut". Henkilökunnan jakaminen muihin toimihenki­
löihin ja työntekijöihin on joissakin tapauksissa ollut
nämnda poster felaktigt har antecknats under posten 
"Övriga rörelsekostnader". Personalens indelning mellan
vaikeata. övriga funktionärer och arbetare har i nágra fall varit
svärt.
VERTAILTAVUUS VUODEN 1977 TUKKU- JA JÄMFÖRBARHET MED 1977 PARTI- OCH DETALJHANDELS
VÄHITTÄISKAUPAN YRITYSTILASTOON FÖRETAGSSTATISTIK
Nyt julkaistavat vuoden 1978 tiedot ja edellisen De nu publicerade uppgifterna för ár 1978 och föregaende
vuoden tiedot ovat vertailukelpoisia, koska ne perustuvat árs uppgifter är jämförbara, etfersom de grundar sig pá samma
samasta vuoden 1976 yritysrekisteristä muodostettuun rampopulation som bildats av 1976 árs fÖretagsregister.
kehysperusjoukkoon. Vertailukelpoisuutta heikentävät 
kuitenkin vuoden 1978 aikana tapahtuneista yritys­
Jämförbarheten försämras dock av näringsgrensädringar, som 
under ár 1978 förorsakats av företagsinköp och fusioner, och
ostoista ja fuusioista johtuneet toimialasiirtymät, som inverkar pá omsättningen genom
jotka aiheuttavat liikevaihtoon
lisäystä toimialalla 616 runsaat 500 milj.mk 
lisäystä toimialalla 627 runsaat 200 milj.mk
- vähennystä toimialalla 600 yli 600 milj.mk
- vähennystä toimialalla 626 noin 100 milj.mk.
- Ökning inom näringsgren 616 med drygt 500 milj.mk
- ökning inom näringsgren 627 med drygt 200 milj.mk
- minskning inom näringsgren 600 me& Över 600 milj.mk
- minskning inom näringsgren 626 med omkring 100 milj.mk. 
Hälften av handelns företagsstatistiksurval' har förnyats
Puolet kaupan yritystilaston otoksesta^ on uusittu i 1978 árs förfragan. Detta förorsakar smärre skillnader mellan
vuoden 1978 tiedustelussa. Siitä aiheutuu pienehköjä 
eroja verrattaessa vuoden 1977 lopun ja vuoden 1978 
alun käyttöomaisuustietoja. Erot vaihtelevat toimi­
anläggningstillgangarna i slutet av är 1977 och i början av ár 
1978. Skillnaderna varierar efter näringsgren och anläggnings- 
tillgángsgrupp och da det gäller anläggningstillgangar, är
aloittain ja käyttöomaisuusryhmittäin ja ovat kaupassa 
koko käyttöomaisuuden osalta 0,2 %.
de inom den totala handeln 0,2 %.
2)VERTAILTAVUUS KAUPAN MYYNTITILASTOON .. .. .. .. 2) JAMFORBARHET MED HANDELNS FORSALJNINGSSTATISTIK
Kaupan myyntitilaston tilastoyksikkö on kaupallinen I handelns försäljningstatistik är den statistiska enheten
toimipaikka, yritystilaston tilastoyksikkö on kaupalli­ det kommersiella arbetstället, i fÖretagsstatistiken är den
nen yritys. Päätoimintanaan kauppaa harjoittavan yrityk­ statistiska enheten det kommersiella företaget. Om ett före­
sen muut kuin kaupalliset toimipaikat» sisältyvät tukku­
ja vähittäiskaupan yritystilastoon. Vastaavasti esim. 
teollisten yritysten kaupalliset toimipaikat sisälty- ,
tag som bedriver handel som huvudverksamhet har andra än 
kommersiella arbetställen ingár de i partí- och detaljhandelns 
företagsstatistisk. Pá motsvarande sätt ingár t.ex. de indust­
vät kaupan myyntitilastoon, mutta puuttuvat tukku- ja rielle företagens kommersiella arbetsställen i handelns för-
vähittäiskaupan yritystilastosta. säljningsstatistik, men inte i parti- och detaljhandelns före-
Yritystilaston tiedot koskevat tilikautta, kun sitä 
vastoin myyntitilaston luvut julkaistaan kuukausilta
tagsstatistik.
Företagsstatistikens uppgifter gäller räkenskapsperioden,
ja kalenterivuosilta.
Käsitteellisesti kaupan myyntitilaston vuosimyynti
försäljningsstatistikens uppgifter publiceras däremot per 
manad och kalenderár.
vastaa yritystilaston myyntituottoja, joista on vähen­
netty tukkumyynnin liikevaihtovero ja yritystilastossa 
myynnin oikaisueriin sisältyvä tavaranpalausten arvo.
I begreppsmässigt hänseende motsvarar handelns försälj- 
ningsstatistiks ársförsäljning företagsstatistikens för- 
säljningsintäkter frán vilka avdragits partihandelns omsätt- 
ningsskatt och värdet av varureturerna som inkluderas i före­
tagsstatistikens försäljningskorrigeringsposter.
1) Yritykset, joiden henkilökunta < 100 1) Företag med personal < 100
2) Tukku- ja vähittäiskauppa, vuosi 1978, 
Tilastokeskus, tilastotiedotus KA 1980:1.
2) Parti- och detaljhandel, ár 1978,
Statistikcentralen, statistisk rapport KA 1980:1.
n
LUETTELO TUKKU- JA VÄHITTÄISKAUPAN YRITYSTILASTON JULKAISUISTA JA NIIDEN KOROTUKSESSA 
KÄYTETYISTÄ YRITYSREKISTEREISTÄ:
FÖRTECKNING ÖVER PARTI- OCH DETALJHANDELNS FÖRETAGSSTATISTIK OCH ÖVER DE FÖRETAGSREGISTER 
SOM ANVÄNTS VID- ESTIMERING:
Julkaisu
Publikation
Yritysrekisteri
Företagsregister
Tukku- ja vähittäiskaupan yritystilasto 1974 
Parti- och detaljhandelns företagstatistik 1974
YR 1978:5 1972
Tukku- ja vähittäiskaupan yritystilasto 1975 
Parti- och detaljhandelns företagsstatistik 1975
YR 1979:12 1972
Vuoden 1974 yritysrekisterillä korotetut vuoden 1975
tukku- ja vähittäiskaupan yritystilaston tiedot (moniste) 1974
Tukku- ja vähittäiskaupan yritystilasto 1976 
Parti- och detaljhandelns företagsstatistik 1976
YR 1979:15 - 1974
Vuoden 1976 yritysrekisterillä korotetut vuoden 1976
tukku- ja vähittäiskaupan yritystilaston tiedot (moniste) 1976
Tukku- ja vähittäiskaupan yritystilasto 1977 
Parti- och detaljhandelns företagsstatistik 1977
YR 1980:3 1976
Tukku- ja vähittäiskaupan yritystilasto 1978 
Parti- och detaljhandelns företagsstatistik 1978
YR 1980:16 1976
\
S U M M A R Y
This publication contains the enterprise statistics 
of wholesale and retail trade for 1978.
The statistics are based on sample in which the 
commercial enterprise as an independent legal entity 
is the statistical unit. The public utilities of the 
central and local government are not considered statis­
tical units. The population frame is based on the 1978 
enterprise register of the CSO. The main activity of 
the enterprise is defined on the basis of the activity 
in which more than 60 per cent of the personnel of the
enterprise is engaged. The sample data were estimated 
to the population level by ratios of turnover data.
The coverage of the statistics in terms of the turnover 
is about 67 per cent.
The reliability of the enterprise statistics of 
wholesale and retail trade may be affected by incon­
sistencies in filling the questionnaires and by dif­
ferent interpretations by the enterprises of book­
keeping concepts and instructions.
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Käsiteluettelo 
Förteckning over termer 
List of terms
Agentuuripalkkiot 
Agentuuritoiminta 
Aineelliset rahoitusvarat 
Aineet ja tarvikkeet 
Aineettomat oikeudet 
Aine-, tarvike- ja tavaravarastojen 
muutos 
Alennukset
Aliarvostamattomien varastojen 
muutos
Aliarvostus yhteensä 
Apteekki-ja kemikaalitav. vk. 
Arvonalennukset 
Arvonkorotukset 
Arvopaperit 
Arvostuserät 
Asuinrakennukset 
(Vuokrat) Asuinrakennuksista 
ja -huoneistoista 
Autoalan tukkukauppa 
Autojen vk. ja huolto 
Avustavat perheenjäsenet 
Avustukset, lahjat ja lahjoitukset
Elintarvikkeiden vähittäiskauppa 
Eläkelainat 
Eläkkeet 
Ennakkomaksut 
Erittelemätön tk. ja agentuuri­
toiminta
Erittelemätön vähittäiskauppa
Hankintameno 
Henkilöstön lukumäärä 
Henkilöstön lukumäärä, työpanos ja 
työtulot
Henkilövakuutus- ja kannatus­
maksut avustuskassoille
Henkilöä
Hinnanlasku- ja epäkuranttiusvähennys
Investointirahasto 
Investointitalletus Suomen Pankissa
Jatkuu
Julkiset maksut 
Jäsenmaksut
Agenturarvoden 
Agenturverksamhet 
Materiella finansieringstillgángar 
Material och förnödenheter 
Immateriella rättigheter 
Förändring av material-, förnö- 
denhets- och varulager 
Rabatter
Förändring av icke-nedvärderade 
lager
Nedvärdering sammanlagt 
Apoteks- och kemikalievarudetaljh. 
Värdeminskningar 
Värdeförhöjningar 
Värdepapper 
Värderingsposter 
Bostadsbyggnader 
(Hyror) För bostadsbyggnader 
och -lägenheter 
Bilar och bilförnöd. i parti 
Detaljh. med bilar, bilservice 
Medhjälpande familjemedlemmar 
Understöd, gävor och donationer
Livsmedelsdetaljhandel
Pensionslän
Pensioner
Förskot tsbet alningar 
Ospec. partih. och agent, 
verks.
Ospecificerad detaljhandel.
Anskaffningsutgift 
Antal personal
Antal personal, arbetsinsats och 
arbetsinkomster 
Pensionförsäkringspremier och 
understödsavgifter till under- 
stödskassor 
Personer
Prisfalls- och inkuransavdrag
Investeringsfond 
Investeringsdepositioner 
i Finlands Bank
Fortsätter 
Offentliga avgifter 
Medlemsavgifter
Agency’s fees 
Agency
Tangible financial assets 
Materials and supplies 
Intangible rights
Change in inventories of materials, 
supplies and merchandise 
Discounts
Change in inventories, inventory 
value
Undervaluation, total 
Pharmacy and cosmetic retailing 
Decrease in value 
Increase in value 
Securities 
Valuation items 
Residential buildings 
(Rents) From residential 
buildings and flats 
Wholesaling of motor vehicles 
Automobile retailing and service 
Assisting family members 
Subsidies, gifts and donations
Food and beverage retailing 
Loans from pension institutions 
Pensions
Advance payments 
Unspecified wholesale trade 
and agency
Unspecified retail trade
Purchasing expenses 
Number of personnel 
Number of personnel, work contribution 
and income from work 
Person insurance premiums and , 
contributions to relief funds
Persons
Deduction because of fall in prices
Investment fund 
Investment deposits in the 
Bank of Finland
Continued 
Public charges 
Membership fees
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Kaupan henkilöstö 
Kauppa 
Kauppatavarat 
Keskeneräiset omat työt 
Keskeneräiset työt 
Kirjanpitoarvo 
Koneet, kalusto ja kuljetus­
välineet
Konttori-, mainos-, siivous- ym.
tarvikkeet
Korjauserät
Korjaustoiminta
Korot
Kuljetusvälineet
Kurssitappiot
Kurssivoitot saamisista ja veloista
Käteisraha
Käyttökate
Käyttöomaisuuden jälleenhankinta- 
varauksen muutos
Käyttöomaisuuden jälleenhankinta- 
varaus
Käyttöomaisuus ja muut pitkävaikut­
teiset menot
Handelns personal 
Handel 
Handelsvaror 
Halvfärdiga egna arbeten 
Halvfabrikat 
Bokföringsvärde 
Maskiner, inventarier och trans- 
portmedel
Kontors-, reklam-, städnings- o.dyl.
förnödenheter
Korrigeringsposter
Reparationsverksamhet
Räntor
Transportmedel
Kursförluster
Kursvinster pä fordringar och 
skulder 
Kontanter 
Driftsbidrag
Förändring av anläggningstillgäng- 
arnas ateranskaffningsreser- 
vering
Anläggningstillgängarnas äteranskaff- 
ningsreservering
Anläggningstillgängar och övriga 
utgifter med läng verkningstid
Lainasaamiset
Lakisääteiset, pakolliset sosiaali­
turvako ut
Lakisääteiset tapaturmavakuutus­
maksut
Liiketoimiarvo
Liiketoiminnan kehittämisrahasto 
Liiketoiminnan kehittämisrahaston 
muutos
Liikevaihdon erittely 
Liikevaihto 
Liikevoitto (-tappio)
Lisäykset 
Luontoisedut 
Luotto- ja kurssitappiot 
Luottotappio-ja takuuvarauksen 
muutos
Luottotappio- ja takuuvaraus
Luottotappiot
Lvv
Lyhytaikainen vieras pääoma 
(Korot) Lyhytaikaisista veloista
Maa-ja vesirakennukset 
(Vuokrat) Maapohjasta 
Menoennakot 
Menojäämät
Muiden tavaroiden myynti 
Muiden varausten muutos
Länefordringar
Lagstadgade, obligatoriska social- 
skyddskostnader
Lagstadgade olycksfallsförsäkrings- 
premier
Transaktionsvärde 
Utvecklingsfonden för rorelsen 
Förändring av utvecklingsfonden 
för rorelsen
Omsättningens specificering 
Omsättning 
Rörelsevinst (-förlust)
Ökningar 
Naturaförminer 
Kredit- och kursförluster 
Kreditförlust- och garantireser- 
veringens förändring 
Kreditförlust- och garantireser­
vering
Kreditförluster
Oms.
Kortfristigt främmande kapital 
(Räntor) För kortfristiga skulder
Jord- och vattenbyggnader 
(Hyror) För tomtmark 
Utgiftsförskott 
Utgiftsrester
Försäljning av andra varor 
Förändring av övriga reserveringar
Employees of the trade 
Trade
Merchandise
Work in progress on own account 
Work in progress 
Book value
Machinery, equipment and transport 
vehicles
Office, advertising, cleaning etc.
material costs 
Correction items 
Repare activity 
Interest
Transport equipment 
Exchange rate losses 
Exchange rate profits from 
receivables and debts 
Cash
Gross margin
Change in replacement reserves for 
fixed assets
Replacement reserves for fixed 
assets
Fixed assets and other long-term 
expenses
Loans
Legal compulsory social security 
contributions
Legal accident insurance premiums
Transaction value 
Business development fund 
Change in business development 
fund
Specification of turnover 
Turnover
Net earnings from operations
Increases
Payments in kind
Credit losses and losses on exchange 
Change in reserves for bad debts 
and guarantees 
Reserves for bad debts and 
guarantees 
Credit losses 
Sales taxes 
Short-term liabilities 
(Interest) On short-term liabilities
Land and water constructions 
Rents of land 
Deferred charges 
Accrued charges 
Selling of other goods 
Change in other reserves
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(Vuokrat) Muista rakennuksista ja 
huoneistoista 
Muu liiketoiminta 
Muun toiminnan henkilöstö 
Muun liiketoiminnan tuotot 
Muu oma pääoma/pääomanvajaus 
Muut aineelliset hyödykkeet 
Muut aineelliset sijoitukset 
Muut aineettomat rahoitusvarat
Muut aineettomat sijoitukset 
Muut korot 
Muut kulut 
Muut lainasaamiset 
Muut liikekulut 
Muut lyhytaikaiset velat 
Muut oikaisuerät 
Muut pitkäaikaiset sijoitukset 
Muut pitkäaikaiset velat 
Muut pitkävaikutteiset menot 
Muut rahoitusvarat 
Muut sosiaaliturvakulut 
Muut talonrakennukset 
Muut toimihenkilöt 
Muut tuotot (ei veronpalautuksia) 
Muut varaukset 
Muut velkakirjalainat 
Muut vuokrat 
Muu vaihto-omaisuus 
Muu varsinainen tukkukauppa 
Muu vähittäiskauppa 
Myydyt palvelukset 
Myynnin oikaisuerät 
Myyntiin liittyvät vieraat palve­
lukset
Myyntisaamiset
Myyntituotot
Obligaatiot ja debentuurit 
Omaisuuden vakuutusmaksut 
Omaisuusvero 
Oma pääoma
Omien valmisteiden myynti
Osake-, osuus-ja muu niitä vastaava 
pääoma
Osakkeet ja osuudet 
Osingot ja osuuskorot 
Ostovelat
Palkansaajien ja yrittäjien lukumäärä 
Palkat ja palkkiot 
Palkattu yritysjohto 
Palkkamenot
Pitkäaikainen vieras pääoma 
(Korot) Pitkäaikaisista veloista 
Poistot
Poltto-ja voiteluaineet
(Hyror) För övriga byggnader och 
lägenheter
Övrig affärsverksamhet 
Den övriga verksamhetens personal 
Intäkter av övrig affärsverksamhet 
Övrigt eget kapital/kapitalunderskott 
Övriga materiella tillgingar 
Övriga materiella placeringar 
Övriga immateriella finansierings- 
tillgängar
Övriga immateriella placeringar
Övriga räntor
Övriga kostnader
Övriga länefordringar
Övriga rörelsekostnader
Övriga kortfristiga skulder
Övriga korrektivposter
Övriga längfristiga placeringar
Övriga längfristiga skulder
Övriga utgifter med läng verkningstid
Övriga finansieringstillgängar
Övriga socialskyddskostnader
Övriga husbyggnader
Övriga funktionärer
Övriga intäkter (ej skatteäterbäring)
Övriga reserveringar
Övriga skuldebrevslän
Övriga hyror
Övriga omsättningstillgängar 
Annan egentlig partihandel 
Annan detaljhandel 
Sälda tjänster
Försäljningens korrektivposter 
Främmande tjänster i ahslutning tili 
försäljningen 
F örsälj ningsfordringar 
Försäljningsintäkter
Obligationer och debenturer 
Egendomens försäkringspremier 
Förmögenhetsskatt 
Eget kapital
Försäljning av egna hei- och 
halvfabrikat
Aktie-, andels- och annat motsvarande 
kapital
Aktier och andelar 
Dividerfder och andelsräntor 
Leverantörskulder
Antal löntagare och företagare 
Löner och arvoden 
Avlönad företagsledning 
Löneutgifter
Längfristigt främmande kapital 
(Räntor) För längfristiga skulder 
Avskrivningar 
Bränsle och smörjmedel
Rents of non-residential buildings 
and flats
Other business activity
Employees of other activity '
Earnings of other business activity
Other equity/deficiency of equity
Other tangible fixed assets
Other tangible investments
Other intangible financial assets
Other intangible investments 
Other interest 
Other expenses 
Other loans 
Other operating costs 
Other short-term liabilities 
Other adjustments 
Other long-term investments 
Other long-term liabilities 
Other long-term expenses 
Other financial assests 
Other social security costs 
Non-residential buildings 
Other salaried employees 
Other earnings (no tax refunds)
Other reserves 
Other promissory notes 
Other rents and leases 
Other turnover assets 
Other wholesaling proper 
Other retailing 
Sale of services 
Adjustments (of the sales)
Acquired services connected with 
the sales
Accounts receivable 
Gross sales
Bonds and debentures
Property insurance premiums
Property tax
Own capital
Selling of own products
Share or other primary capital
Shares
Dividend
Accounts payable (for purchases)
Number of employees and entrepreneurs
Wages, salaries and rewards
Hired management
Labour costs
Long-term liabilities
(Interest) On long-term debts
Depreciation
Fuels and lubricants
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Rahoitusomaisuus
Rahoitusvekselit
Rakennustoiminta
Rauta- ja sähköalan tukkukauppa
Rauta-, kone- ja maatal. tarv. vk.
Ravinto- ja nautintoainetukkukauppa 
Ravitsemis- ja majoitustoiminta
Sairausvakuutuskorvaukset
Sekä
Shekki-ja postisiirtotililuotto 
Shekki- ja postisiirtotilit 
Siirrot eläkesäätiöille 
Siirto investointirahastoon/ 
-rahastosta 
Siirtosaamiset 
Siirtovelat
Sisustustarvikkeiden vähittäisk. 
Suhdannepidätykset 
Suhdanne-, tuonti-ja pääoman- 
tuontitalletus SP:ssa
Suuruusluokat
Talletukset.
(Korot) Talletuksista
Tappio käyttöomaisuuden myynnistä
Tase
Tekst., vaatetus-ja nahkat, tk.
Tekst., vaatt. ja jalkineiden vk.
TEL-ja LEL-vakuutusmaksut
Teollisuus
Tietoliikennekulut
Tilikauden alussa
Tilikauden lopussa 
Tilikauden voitto (tappio)
Tilikauden ylijäämä/alijäämä
Tilikautena maksettu ennakkokanto
Tilikautena maksettu lisä- ja jälkivero
Tilikautena saadut veronpalautukset
Toimitusluotot
Tontit, maa- ja vesialueet
Tukipalkkiot
Tukku- ja vähittäiskauppa sekä 
agentuuritoiminta 
Tukkukaupan yritystilasto
F inansieringstillgängar 
Finansieringsväxlar 
Byggnadsverksamhet 
Partih. med järn- och elvaror 
Dh.m. järn. v., mask, och 
lantbruksr.
Partih. med livs- och njutningsm. 
Restaurang- och hotellverksamhet
Sjukförsäkringsersättningar
Samt
Checkräknings- och postgirokredit 
Checkräkningar och postgiro 
Överföringar tili pensionsstiftelser 
Överföring tili investeringsfond/ 
frän -fond 
Resultatregleringar 
Resultatregleringar 
Detaljhandel med inredningar 
Konjunkturinnehällningar 
Konjunktur-, import- och kapital- 
importdepositioner i FB
Storleksklasser
Depositioner 
(Räntor) Pä depositioner 
Förlust pä försäljning av 
anläggningstillgängar 
Balans
Ph. m. text., beklädn.- och 
lädervaror
Textil-, beklädn. och skodetaljh. 
APL- och KAPL-försäkringspremier
Industri
Kostnader för post- och telekommuni- 
kationer
I räkenskapsperiodens början
Vid räkenskapsperiodens slut
Räkenskapsperiodens vinst (förlust)
Räkenskapsperiodens överskott/ 
underskott
Under räkenskapsperioden erlagd 
förskottsuppbörd
Under rp. erlagd tilläggsskatt och 
efterbeskattning
Under räkenskapsperioden erhällen 
skatteäterbäring
Leveranskrediter
Tomter, jord- och vattenomräden
Subventioner
Parti- och detaljhandel samt 
agenturverksamhet
Företagsstatistiken över parti- 
handeln
Financial assets 
Financial bills 
Construction
Wholesaling of iron and electric wares 
Metalware, machinery and agricultural 
equipment shops
Wholesaling of foods and beverages 
Restaurants and hotels
Sickness insurance compensations 
And
Cheque and postal giro credit 
Cheque and postal giro accounts 
Transfers to pension funds 
Transfers to/from investment fund
Accrued income and deferred charges 
Accrued charges and deferred credits 
Furniture and furnishing shops 
Counter-cyclical withholdings 
Counter-cyclical, import and 
capital import deposits in the 
Bank of Finland 
Size classes
Deposits
Interest on deposits
Losses from sales'of fixed assets
Balance sheet
Wholesaling of textil, clothing 
and leather articles 
Textile, clothing and footwear shops 
Premiums pursuant to The Employees’ 
Pensions Act and The Temporary 
Employees’ Pensions Act 
Manufacturing
Post and telecommunication costs
At the beginning of the accounting 
period
At the end of the accounting period 
Profit (losses) for the accounting 
period
Surplus/deficit of the accounting 
period
Advance payment of taxes during the 
accounting period
Surtax and after-tax paid during the 
accounting period 
Tax refunds received during the 
accounting period 
Delivery credits 
Lots, land and water areas 
Subsidies
Wholesale and retail trade and 
agency
Enterprise statistics of 
wholesale trade
4 128001227U—12
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Tuloennakot 
T u lo ja  omaisuusverot 
Tulojäämät 
Tuloslaskelma
Tuotantotarviketukkukauppa 
Tutkimus-ja kehitt. toiminnan 
yms. aktivoidut menot
Työnantajan sotu-maksu 
Työntekijät
Työttömyysvakuutusmaksut ja 
eroraha
Työtuntien lukumäärä
Vaihto-omaisuusostoihin sisältyvä 
liikevaihtovero 
Vahingonkorvaukset 
Vahingot yms.
Vaihto-omaisuuden aliarvostuksen 
muutos
Vaihto-omaisuuden erittely 
Vaihto-omaisuus 
Vaihto-omaisuusostot 
Valmisteet
Valmisteiden ja keskeneräisten 
töiden varastojen muutos 
Valmistus omaan käyttöön 
Valtion, kuntien ja seurakuntien 
tulovero 
Varaukset 
Varausten muutos 
Varausten tai rahastojen käyttö 
verojen maksuun 
Vastaavaa yhteensä 
Vastattavaa yhteensä 
Velkakirjalainat
Verosaamisten muutos tilikautena
Verovelkojen muutos tilikautena
Verovarauksen muodostaminen 
Verovaraus
Vesi, sähkö, lämpö, höyryjä 
kaupunkikaasu 
Vientivarauksen muutos 
Vientivaraus 
Vieraat palvelukset 
Vieras pääoma 
Voitto käyttöomaisuuden 
myynnistä
Voitto-os. ja yrittäjävoitto 
Vuokrat
Vuosilomakorvausvarauksen
muutos
Vähennykset
Vähennys
Vähittäiskaupan yritystilasto 
Välilliset verot
Välittömät verot/Veronpalautukset
Inkomstförskott
Inkomst- och förmögenhetsskatter 
Inkomstrester 
Resultaträkning 
Partih. med produktionsvaror 
Forsknings- och utvecklingsverksam- 
hetens o.dyl. aktiverade 
utgifter
Arbetsgivarens socialskyddsavgift 
Arbetare
Arbetslöshetsfö rsäkringspremier och 
avgängsbidrag 
Antal arbetstimmar
Oms. som ingär i inköp av omsätt- 
ningstillgängar 
Skadeersättningar 
Skador o.dyl.
Förändring av omsättningstill- 
gängarnas nedvärdering 
Specificering av omsättn. tillg. 
Omsättningstillgängar 
Inköp av omsättningstillgängar 
Helfabrikat
Förändring av lager för hei- och 
halvfabrikat
Tillverkning för eget bruk 
Inkomstskatt tili stat, kommuner och 
församlingar 
Reserveringar
Förändring av reserveringar 
Anv. av reserveringar eller fonder för 
skattebetaln.
Aktiva sammanlagt 
Passiva sammanlagt 
Skuldebrevslän
Skattefordringarnas förändring under 
räkenskapsp.
Skatteskuldernas förändring under 
räkenskapsperioden 
Skattereserveringens bildning 
Skattereservering 
Vatten, elektricitet, värme, änga 
och stadsgas
Exportreserveringens förändring 
Exportreservering 
Främmande tjänster 
Främmande kapital 
Vinst pä försäljning av anläggnings- 
tillgängar
Vinstandel. o. föret.v.
Hyror
Semesterlönereserveringens
förändring
Minskningar
Minskning
Företagsstatistiken över detaljhandel
Indirekta skatter
Direkta skatter/Skatteäterbäring
Deferred credits 
Income and property taxes 
Accrued credits 
Income statement 
Wholesaling of production articles 
Balanced costs of research and 
development etc. activities
Employers’ social security payments 
Employees
Unemployment insurance premiums 
Number of working hours
Sales taxes including in purchases of 
turnover assets 
Compensations for damages 
Damages etc.
Change in undervaluation of 
turnover assets
Specification of turnover assets 
Turnover assets 
Purchases of turnover assets 
Manufactures
Change in inventories of manufactures 
and semifinished articles 
Manufacturing for own use 
State, municipal and church taxes on 
income 
Reserves
Change in reserves 
The use of reserves or funds for 
paying taxes 
Total assets
Total liabilities and capital 
Promissory notes
Change in taxes receivable during the 
accounting period 
Change in taxes payable during the 
accounting period 
Making up the tax reserve 
Tax reserve
Water, electricity, fuel, steam 
and city gas
Change in export reserves 
Export reserves 
Acquired services 
Liabilities
Gains from sales of fixed 
assets
Profit shares and entrepreneurs profit 
Rents and leases 
Change in reserve for annual 
vacation allowance 
Decreases 
Decrease
Enterprise statistics of retail 
trade
Indirect taxes
Direct taxes/Tax refunds
Yhteensä
Yksityinen henkilö 
Yksityiset yrittäjät 
Yleistukkukauppa 
Yleisvähittäiskauppa 
Ylemmät toimihenkilöt 
Yritykset, joiden henkilökunta 
>  100 tai = 100
Yrittäjien ja palkansaajien lukumäärä
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Sammanlagt 
Privât person 
Privata företagare 
Allmän partihandel 
Allmän detaljhandel 
Högre funktionärer 
Företag, vilkas personal 
>  100 eller 100 
Antal företagare och löntagare
Total
Private person 
Private entrepreneurs 
General wholesale trade 
General retail trade 
Superior salaried employees 
Enterprises with 100 or more 
employees
Number of entrepreneurs and wage earners

10
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YLEISTUKKU­
KAUPPA
ALLMÄN
PARTIHANDEL
612
RAVINTO- JA 
NAUTINTOAI- 
NETUKKUK. 
PARTIH. MED 
LIVS- OCH 
NJUTNINGSM.
6 L 3
TEK ST.* VAA­
TE TUS- JA 
NAHKAT. TK. 
PH.M.TEXT., 
DEKLÄON.OCH 
LÄOEftVAROR
614
RAUTA- JA 
SÄHKÖALAN 
TUKKUKAUPPA 
PARTIH. MED 
JÄRN- OCH 
ELVAROR
0100
1
M Y Y N T 1 T U 0 T U T 1 
F ö F S A L J N I N G S I N T Ä K T E R 22598.83 5624.88 630.81 6902.34
O l d TUKIPALKKIOT
SU8VENTI0NFR - 131.47 - -
0114 MYYNNIN 31KAISUERÄT
FÖRSALJNINGENS KORREKTIVPGSTCR -3137.91 -801.72 -71.61 -1833.73
0115 L I I K E V A I H T O  
0 M, S A T T N I N G 19460.91 4954.63 559.20 5068.31
0129 VAIHT 0—OMA I SUUSO STOT (PL. LVV)
1NKÖP AV CMS ATTN INGST i LL GÄNGAR IEXKL. OMS) -17333.58 -4507.95 -448.56 -4017.07
0130 KONTTORI-, MAINOS-, SIIVOUS-, YM. TARVIKKEET 
KONTURS-, P.EKLAM-, STÄDNINGS- O.DYL. FÖRNÖDENHETER -174.57 -20.87 -4.67 -80.44
0131 VIERAAT PALVELUKSET 
FPÄMMANDE TJÄNSTER -249.22 -47.79 -15.65 -126.51
0139 PALKKAMENOT
LÖNEUTGIFTER. -911.95 -179.98 -39.17 -474.26
0149 LAKISÄÄTEISET, PAKOLLISET SO SlAALITURVAKULUT 
L AGSTAOGADE, OBLIGATORISKA SUCIALSKYOOSKOSTNADER -189.25 -35.72 -7,38 -95.35
0154 MUUT SOSIAALITURVAKULUT 
OVkIGA SOC IA LSKYDOSKOS TNADER -47.03 -3.63 -0.66 -10.34
0155 VESI, SÄHKÖ, LÄMPÖ, HÖYRY JA KAUPUNKIKAASU 
VATIEN, ELEKTPICITET, v ä r m f , An g a  GCH STADSGAS -41.79 -10.78 -1.42 -9.04
VUOKRAT 3 
HYROR :
0156 MAAPOHJASTA 
FÖR TOMTMARK 1.96 0.56 0.01 1.12
0157 ASUINRAKENNUKSISTA JA -HUONE ISTOISTA 
FÖR 80 ST AOSBYGGNADER OCH -LÄGENHETER 0.95 2.02 2.06 5.69
0158 MUISTA RAKENNUKSISTA JA HUONEISTOISTA 
FÖR ÖVRIGA BYGGNADER OCH LÄGENHFT6R 66.42 20.18 4.86 45.88
0163 MUUT VUOKRAT 
ÖVRIGA HYROR 14.13 4.00 0.36 9.43
0164 VUOKRAT YHTEENSÄ 
HYROR SAMMANLAGT -83.45 -26.75 -7.29 -62.12
0165 JULKISET MAKSUT 
OFFENTLIGA AVGIFTEP. -1.43 -1.78 -0.07 -0.81
0167 TIETOLIIKFNNEKULUT
KOSTNAOER FÖR POST- OCH TFLEKOMMUNIKATIONER -53.97 -8.55 -3.65 -36.38
0168 OMAISUUDEN VAKUUTUSMAKSUT 
EGENDOMENS FÖRSÄKRINGSPRFM IER -11.80 -3. 18 -0.80 -7.96
0169 MUUT LIIKEKULUT 
ÖVRIGA RÖF* ELSE KOSTNAOER -44.04 -32.61 -6.42 -63.32
0170 TUKIPALKKIOT
SUBVENT10MER 14.10 0.42 _ -
0171 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN 
TILLVERKNING FÖR CGET URUK 5.34 0.24 - 2.51
0174 ALI APVOS TA MAT T OM IEN VARASTOJEN MUUTOS \ 
f f-FÄNDR.ING AV I CKE-NE <)VÄP. DER A DE LAGER * 49.97 24.74 1.81 124.75
0175
3
VAIHTO-') 1A ISJNOEN AL IARVuSTUKSEN MUUTOS , 
FCRÄNDRING AV OMSÄTTNINGSTILLGÄNGARNAS NEDVÄK0ER1NG -21.52 -11.21 -0.47 -39.25
0176 TUTKIMUS- JA KEHUT.TOIMINNAN YMS. AKTIVOIDUT MENOT 
FLFSKNINGS- OCH U-VERKSAMH. O.OYL. AKT IV. UTGIFTER - - - -
0177 K Ä Y T T Ö K A T E  
M P. 1 F T S li' I D R A G 366.73 89.22 24.79 172.24
1. ML. AGENTUURIPALKKIOT JA PROVISIOT 
INKL. AGENTURARVODEN OCH PROVISIONER
2. LISÄYS +, VÄHENNYS - 
ÖKHING +f MINSKflING -
3. LISÄYS VÄHENNYS +
ÖKNING MINSOING +
21
615 616 617 618 61
AUTOALAN
t u k k u k a u p p a
Rl LAR OCH 
BllftfRNflO.
I PARTI
TUOTANTO- 
TARVIKE­
TUKKUKAUPPA 
PART I H. MED 
PRODUK- 
TIONSVARGR
MUU VARSI­
MAINEN 
TUKKUKAUPPA 
ANNAN 
EGENTLIG 
PARTIHANOEI
AGENTUURIT 
TOIMINTA f
AGENTUR-
VERKSAMH6T
y h t e e n s ä
SAMMANlAGT
3620-36 1759Ü.78 4068.56 11790.64 72834.89 0100
- - - 131.47 0101
'-AI 5.9A -1238.79 -444.55 -11125.83 -19070.07 0114
3204.43 16359.99 ' 3624.01 664.82 53896.30 0115
-2674.65 -14083.79 -2739.30 -192.67 -45997.56 0129
-37.63 -140.46 -76.83 -14.44 -549.92 0130
-63.49 -452.63 -157.75 -81.54 -1194.55 0131
-202.37 -878.50 -330.15 -120.86 -3137.25 0139
-41.06 -184.71 -67.13 -23.99 -644.59 0149
-1.52 -35.47 -8. 50 -4.43 -112.08 0154
-7.39 -32.13 -7.22 -2.29 -112.05 0155
2.56 17.16 0.20 0.20 23.76 0156
1.19 9.35 8.75 5.11 35.11 0157
17.97 82.69 3C.56 8.36 277.40 0158
2.96 51.76 9.59 6.07 98.29 0163
-24.66 -160.96 -49.IC -20.23 -434.56 0164
-0.61 -5.81 -2.40 -0.80 -13.80 0165
-11.39 -65.06 -25.34 -14.68 - 2 19.00 0167
-3.93 -24.75 -5.13 -1.33 -58.87 0160
-47.65 -79.74 -44.21 -14.87 -332.85 0169
0. 78 0.08 3.39 - 15.46 0170
0.78 o.6a '0.10 - 9.64 0171
23.77 *Q4.45 3 0.64 26.77 676.93 0174
-9.66 -28.60 -18.33 -3.41 -132.44 0175
- 0.0 2 - - 0.32 0176
1 33.7? 582.63 123.45 195.99 1658.79 0177
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611
YLEISTUKKU­
KAUPPA
ALLMÄN
PARTIHANDEL
612
RAVINTO- JA 
NAUTINTOÄI- 
NETUKKUK. 
PAKTIH. MED 
LIVS- OCH 
NJUTNINGSM.
613
TEKST.,VAA­
TETUS- JA 
NAHKAT. TK. 
PH.M.TEXT•, 
DEKLÄON.UCH 
LÄDERVAROR
014
RAUTA- JA 
SÄHKÖALAN 
TUKKUKAUPPA 
PARTIH. MED 
JÄRN- UCH 
CLVAKUR
3170 POISTUT 
AVSKRIVNINGAK -120.94 -37.59 -5.66 -5A.32
0179 L I I K E V O I T T O  / - T A P P I  O 1 
p i i p  G L S F: V I N . S T / - F 0 H L U S T 1 245.79 51.63 19.13 117.93
MUUT TUOTOT : 
'3VRICA INTÄKTFh :
0184 KUROT
RÄNTOR 142.33 18.47 4.44 53.66
0185 OSINGOT JA 0SUUSK09.0T 
LUVIOENDER OCH ANDELSRÄNTÜR 4.58 1.78 1.00 1.22
VUOKRAT : 
HYROR :
0186 MAAPOHJASTA 
AV TOMTMARK 0.62 0.00 - -
0187 ASUINRAKENNUKSISTA JA -MUUNR ISTOISTA 
AV BUSTAOSßYGGNADEP HCH -LÄGENHCTER 5.90 0.25 0.89 1.43
0138 MUISTA RAKENNUKSISTA JA HUONEISTOISTA 
AV ÖVPI GA .BYGGNADER UCH LÄGENHETER 18.08 7.86 0.19 2.82
0103 MUUT VUOKRAT 
’JVP.IGA HYROR 1.63 0.28 0.04 0.34
0194 VUOKRAT YHTEENSÄ 
HYROR SAMMANLAGT 26.23 3.39 1.12 4.59
0207 MUUT TUOTOT (EI VERONPALAUTUKSIA) 
f-VPIGA INTAKTER ( EJ SK A TT CAT ERB ÄP. I NG ) 13.96 21.69 3.95 25. 11
0209 MUUT TUOTOT YHTEENSÄ 
OVKIGA INTAKTER SAMMANLAGT 187.09 50.33 10.51 84.57
0224 MUUT KULUT 
GVRIGA KOSTNADER -3.79 -3.43 -1.07 -12.38
VARAUSTE I MUJTGS 2 : 2 
EÜP.ÄNDR I MG AV R E SERVER I NGAK :
0225 LUOTTOTAPPIO- JA TAKUUVARAUK SEN MUUTOS 
KP FJ) 1 TEt PLUST— OCH GAP ANT IRE SEP VFR INGENS F ÖRÄNDRING -20.41 -0.80 -0.07 -1,16
0237 MUIuE.J VARAUSTEN MUUTOS 
FÜRÄNO.UMG AV OVfl IGA RESPKVCR INGAR -15.11 -2.57 -1.08 -7.44
0239 VARAUSTE 1 MUUTOS YHTEENSÄ
FCRÄNDRPIG AV RESEPVERINGAn SAMMANLAGT -35.52 -3.37 -1.15 -8.60
0244 KOROT
PÄNTCR -334.93 -61.54 -13.38 -99.09
0246 VÄLITTÖMÄT VEROT / VERONPALAUTUKSET 
ÜIKEKTA SKATTER / SKATTE f.THRi3ÄR I NG -36.54 -18.46 -5.52 -49.90
0249 T I L I  K A U ' )  E N V U I T T O / T A P P
RÄKENSKA^SPEKinOENS V I N S T / F 0 f. L U
. G ̂  
S T - 5 22.1C 10.17 8.53 32.52
1. SEKÄ LIIKEYLIJÄÄMÄ/ -ALIJÄÄMÄ 
SAMT RÖ HELSEÖVERSKOTT/ —UNDERSKOTT
2. LISÄYS VÄHENNYS +
ÖKNING MINSKNING +
3. SEKÄ YLIJÄÄMÄ/ ALIJÄÄMÄ SAMT ÖVERSKOTT/ UNDERSKOTT
23
6 1 5 'jib 617 61 rt 61
A-miALAN TUUTANT iJ- ‘11JU VAR SI­ AGFNTUURI- YHTFENSA
TJKKUKAUPPA TAKVIKC- NAI NCN TOIMINTA
TUKKUKAUPPA TUKKJKAUPPA
Ü1LAR UCH PARTIH. MED ANNAN
BILFOl-.NilD. PKODUK— EGENTLIG AGEN7UR-
1 PARTI TIONSVAPOR PAPUllAiNÛEL VCRKSAMHET SAMMANLAi
-35,.83 -237.83 -42.51 -15.29 -519.96 0178
67.,<51 374.30 30.95 180.70 1138.83 0179
63. 50 99.37 14.4? 46.23 442.43 0184
1.14 4.54 1.07 0. 12 15.44 0185
- 3.00 “ “ 0.63 0186
0;35 0.99 1.24 0.28 11.32 0187
2,56 23.24 4.46 2.78 62.00 0188
0.07 0.96 0. 05 0.01 3.38 0193
2.98 25.20 5.75 3.07 77.33 0194
3. 38 44.43 32.07 19.31 163.91 0207
71.00 173.54 53.31 68.73 699.08 0209
-8.65 -27.31 -3.22 -7.58 -72.43 0224
-4.03 -6.32 -0.63 -3.66 -37.12 0225
1.03 -B.91 -2.04 -10.01 -46.08 0237
-3.0 0 -15.23 -2.67 -13.67 -83.20 0239
i o -288.39 -42.77 -217.57 -1148.37 0244
-20.44 -137.9L -31.49 -15.45 -315.75 0246
16.08 79.49 54.10 -4.84 218. 15 0249
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ALLMÄN
PARTIHANDEL
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RAVINTO- JA 
NAUTINTOAI- 
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614
RAUTA- JA 
SÄHKÖALAN 
TUKKUKAUPPA 
PARTIH. MED 
JÄRN- OCH 
ELVAROR
KAUPPA : 
MANDEL :
5500 CM IEN VALMI STE IDEN LIIKEVAIHTO
EGNA HEL- OCH HALVFABRIKATS 0M3ÄTTN ING 1426-83 110.85 7.73 281.16
5503 MUIDEN TAVAROIDEN LIIKEVAIHTO 
T jVPIGA VARORS 0M$\TTNING 17536-98 4826.48 539.02 4669.64
5505 AGENTUJR1PALKKIOT 
AGENTURARVQDEN 11.45 9.68 3.04 10.79
5509 KAUPPA YHTEENSÄ 
HÄNDEL SAMMANLAGT 18975.25 4947.01 549.78 4961.58
3UU LTIKETOIMINTA :
OVRIG AFFÄRSVCRKSAMHET :
5510 TEOLLISUUS
INOUSTRI 90.29 - 9.42 -
5511 RAKENNUSTOIMINTA 
BYGGNAHSVERKSAMHET 187.21 - - 79.91
5512 RAVITSEMIS- JA MAJOITUSTOIMINTA 
F F.ST AURANG- OCH HOTELL VEKKSAMHF T - 4.96 - -
'5513 KORJAUSTOIMINTA 
REPARATIUNSVERKSAM HET 192.24 - - 11.29
5515 MYYDYT PALVELUKSET 
SÄLOA TJÄNSTER - - - 12.32
55 18 MUU LIIKETOIMINTA 
OVRIG AE FÄP. S VERK SAMHF T 15.93 2.66 - 3.22
5519 MUU LIIKETOIMINTA YHTEENSÄ 
ÖVFIG AFFÄRSVERKSAMHET SAMMANL AGT 485.66 7.62 9.42 106.73
4024 LIIKEVAIHTO Y H T E f N S Ä 
OM SAI TMING 5 A M M A N L A G T 19460.91 4954.63 559.20 5068.31
25
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a u t o a l a n TUOTANTO- MUU VARSI­ AGENTUURI­ YHTEENSÄ
TUKKUKAUPPA TARVIKE- NAINEN TOIMINTA
TUKKUKAUPPA TUKKUKAUPPA
31 LAR OCH PAR TI H. MED ANNAN
0 ILFfiRNfiO. PROOUK- E G E N T U G 4GENTUR-
I PARTI T [JNSVARfJR PART 1 HANDEL VERKSAMHET SAMMANLAGT
70.45 220.27 61.75 1.82 2180.85 5500
3088.39 15o67.83 3528.86 224.56 50081.75 5503
4.00 183.98 20.52 437.21 685.67 5505
3162.84 16077.08 3611.13 663.59 52948.27 5509
- 116.44 - - 216.14 5510
- 20. 74 1.18 - 289.04 5511
- • - - - 4.96 5512
27.77 62.29 3. 19 - 301.77 5513
0.25 19.37 1.72 1.23 34.88 5515
13.57 64.09 1. 79 - 101.26 5518
41.59 282.91 12.86 1.23 948.04 5519
3204.43 16359.99 3624.01 664.82 53896.30 4024
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611 612 613 614u  - J A V A R A L L I S T J U S V E R 0 T YLEISTUKKU­ RAVINTO- JA TEKST.»VAA­ RAUTA- JA
. U M S T - Q C H F ö h M ö G K rJi H f: t s s K A T T E R KAUPPA NAUTINTGAI-' TETUS- JA SÄHKÖALAN
NETUKKUK. NAHKAT. TK. TUKKUKAUPPA
ooo MK PARTIH. MED PH.M.TEXT., PARTIH. MEO
ALLMÄN LI.VS- OCH BEiaÄON.OCH JÄRN- OCH
PARTIHANDEL NJUTN INGSM. LÄÖERVARQR ELVAROR
VALTION, KUNTIEN JA SEURAKUNTIEN TULOVERO : 
INKOMSTSKATT TILL STAT, KOMMUNER f;CH FÖRSAMLINGAR :
TILIKAUTENA MAKSETTU LISÄ- JA JÄLKIVERO
UNDER RP. ERLAGD TILL ÄGG SSKA T T OCH EF TCP, BESKATTN ING 8.13 3.61 1.05 12.00
TILIKAUTENA MAKSETTU ENNAKKOKANTH
UNDER RÄKENSKAPS PERIODEN ERLAGD FÖRSK01TSUPP8ÖR0 43.98 16.10 4.67 48.85
TILIKAUTENA SAADUT VERONPALAUTUKSET
UNDER RÄKENSKAPSPERIOOEN ERKALEEN SKATTF.ATERBÄR ING -6.17 -1.44 1 o -g ■F* -10.78
VARAUSTEN TAI RAHASTOJEN KÄYTTÖ VERUJ’EN MAKSUUN 
ANV. AV RE SERVERINGAR ELLER FONDER TOR SKA TTE8ETALN. -11.23 . -1.47 -0.14 -3.92
VERUVARAUKSEN MUODOSTAMINEN 
SKATTERE SERVER INGENS filLDNING - 1.42 0.06 3.76
VERO SAAM I STEN MUUTOS TILIKAUTENA
SKATTEFORDRINGARNAS FÖRÄNDRING UNDER RÄKENSKAPSP. 0.34 -0. 17 -0. 12 -0.42
VEROVELKOJEN MUUTOS TILIKAUTENA
SKATTESKULOERNAS FÖRÄNDRING UNDER RÄKENSKAPSPERIODEN 1.49 0.27 0.68 0.22
VALTION, KUNTIEN JA SEURAKUNTIEN TULOVERO YHTEENSÄ 
INKOMSTSKATT TILL STAT, KUMMUNER OCH FÖRSAML. SAMMANL. 36.54 18.32 5.46 49.71
VARALLISUUSVERO :
FÖP.MÖGFNHETS SKAT T :
TILIKAUTENA MAKSETTU LISÄ- JA JÄLKIVERO
UNDER RP. FRLAGÖ TILLÄGGSSKATT UCH GFTERBE SKATTNING 0.07 0.03 0.96
TILIKAUTENA MAKSETTU ENNAKKfJKANT0
UNDER RÄKENSKAPSPGRIODFM ERLAGD FÖRSKOTTSUPPBÖRD 0.07 0.03 0.14
TILIKAUTENA SAADUT VGRUNPAlA JTUK SET
UNDER RÄKENSKAPSPERIOOEN ERHÄLLEN SKATTFÄTERBÄRING - -0.00 - -0.01
VARAUSTEN TAI RAHASTOJEN KÄYTTÖ VEROJEN MAKSUUN 
ANV. AV RESERVERINGAR ELLER FUNDER FÖR SKATTEBCTALN. - - - -
VEROVARAUKSEN MUODOSTAHINFN 
SKATTERESER VER INGENS 8 ILONING - - - -
VERJSAAMI STEN MUUTOS TILIKAUTENA
SKATTEFORDRINGARNAS FÖRÄNDRING UNDER RÄKENSKAPSP. - - -0.01 -
VEROVELKOJEN MUUTOS TILIKAUTENA
SKATTESKULOERNAS FÖRÄNDRING UNOCP. RÄKEN S KAP SP FR IODEN - - - -C.90
VARALLISUUSVERO YHTEENSÄ 
FÖRMÖGENHFTSKATT SAMMANL AGT - 0.14 0.06 0.18
VÄLITTÖMÄT VEROT / VERONPALAUTUKSET Y H T E E N S Ä  
UIREKTA SKATTER / SKATTEÄTCRRÄRINC S A M M A N L . 36.54 18.46 5.52 49.90
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AUTOALAN
TUKKUKAUPPA
BILAR OCH 
BILF/5RNOD.
1 PARTI
616
TUOTANTO- 
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TUKKUKAUPPA 
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flUU VARSI­
NAINEN 
TUKKUKAUPPA 
ANNAN 
EGENTLIG 
PAP.T] HA NDEL
6ia
AGENTUURI­
TOIMINTA
AGENTUR-
VFflKSAMHET
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YHTEENSÄ
SAMMANLAGT
11*50 29.15 19.52
22.76 111.95 32.51
-3.39 -13.03 -5.40
-1.54 -5.70 -4.27
0.26 18.99 0.04
-1.08 —6.66 -0.20
-8.02 3.2C -11.01
20.50 137.91 31*20
— 0.18
0.01 - 0.11
-0.03 -0.03 -o.co
- 0.03 -
-0.02 - 0.29
20.49 137.91 31.49
3.14 88.10 0250
17.44 298.28 0251
-3.16 -44.11 0252
1 o t o CD -20.33 0253
1.39 25.92 0256
-4.91 -13.21 0257
1.50 -11.67 0258
15.33 314.98 0259
oo
1.25 0260
0.11 0.48 0261
oo•01 CDO•O1 0262
- - 0263
- - 0266
-
<MOO 0267
- -0.90 0268
0.12 0.77 0269
15.45 315.75 0299
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T A S E 611 612 613 614
B A L A N S y l e i s t u k k u ­ RAVINTO- JA TEKST.,VAA­ RAUTA- JA
k a u p p a NAUT1NTÜAÏ- TETUS- JA SÄHKÖALAN
V A S T A A V A A NETUKKUK. NAHKAT« TK. TUKKUKAUPPA
A K T 1 V A PARTIH. MEO PH.M.TEXT., PARTIH. MED
ALLMÄN LlVS— OCH 8EKLÄDN.OCH JÄRN- OCH
1000 000 MK PARTIHANOEL NJUTNINGSM. LÄDERVAROR ELVAROR
0509
RAHOITUSOMAISUUS :
E-1NANSIERI NGST ILLGÄNGAR . :
KÄTEISRAHA
KONTANTER 19.53 6.06 1.99 2. 76
0519 SHEKKI- JA POSTISIIRTOTILIT 
CHECKRÄKNINGAR OCH POSTGIRO 266.71 34.00 15.78 70.18
0529 TAi.LETJK.SET 
DEPOSITIQNER 0.29 2.40 14.43 16.73
0539 MYYNTISAAMISET
FÖR SÄLJNINGSFORORINGAR 2368.11 564.00 114.41 1162.77
0549
LAINASAAMISET :
LÄNEFORORINGAR :
VELKAKIRJALAINAT 
SKULOEBREVSL ÄN 54.20 5.22 1.21 38.57
0559 RAHOITUSVEKSELIT 
FINANS IERINGSVÄXLAR 87.73 - 0.31 -
0569 TOIMITUSLUOTOT 
LE VERANSKR.EDITER - - 1.92 3.09
0589 MUUT LAINASAAMISET 
ÖVRIGA LÄNEFOR.DR INGAR 296.97 33.37 10.97 49.46
0599 LAINASAAMISET YHTEENSÄ 
LÄNEFORDRINGAR SAMMANLAGT 438.90 38.58 14.40 91.12
0609 ENNAKKOMAKSUT
FÖRSKOTTSSETALNINGAR 88.29 3.03 0.09 11.64
0649 SIIRTOSAAMISET 
RESULTATREGLERINGAR 132.46 52.18 11.94 95.04
0749 MUUT RAHOITUSVARAT
ÖVRIGA FINANSIEPINGSTILLGÄNGAR 1.41 20.06 1.34 90.34
0799 RAHOITUSOMAISUUS YHTEENSÄ 
F INANSI ERINGSTILLGÄNGAR SAMMANLAGT 3315.70 720.32 174.37 1540.58
0809
VAIHTO-OMAISUUS :
UMSÄTTNINGSTILLGÄNGAR :
V
A.INCET JA TARVIKKEET
MAT ERIAL OCH FÖR NÖDENHETER . 93.85 8. 17 3.17 14.88
0819 POLTTO- JA VOITELUAINEET 
BRÄNSLE- OCH SMÖR J ME DEL 0.27 0.01 0.01 -
0829 KAUPPATAVARAT 
HANDELSVAROR 1200.38 232.32 73. 71 643.58
0839 KESKENERÄISET TYÖT 
HALVFABPIKAT 64.86 - 0. LI 42.25
0849 VALMISTEET
HFLFABRIKAT 72.65 4.64 1.36 4.05
0859 TONTIT, MAA- JA VESIALUEET 
TOMTER» JORO- OCH VA TT CNOMRÄOEN - - - -
0869 OSAKKEET JA OSUUDET 
AKT I FR OCH ANOELAR - - 0.42 -
0929 MUU VAIHTO-OMAISUUS
ÖVRIGA OMSÄTTNI NGSTI LL v»ÄNGAR - 0.60 C. 13 4.95
0939 ENNAKKOMAKSUT
FÖRSKUTTSBETALNINGAR - - - -
0949 VAlHTO-nMAISUUS YHTEENSÄ 
C.MSÄTTNI NGSTI LLGÄNGAR SAMMANL AGT 1432.01 245.74 78.62 709.70
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AUTOALAN
TUKKUKAUPPA
ÖILAR OOH 
OILFÖRNÖO.
I PARTI
616
TUOTANTO- 
TARVIKE­
TUKKUKAUPPA 
PARTIH. MED 
PROOUK- 
TIONSVAROR
617
MUU VARSI­
NAINEN 
TUKKUKAUPPA 
ANNAN 
EGFNTLIG 
PARTIHANDEL
618
AGENTUURI­
TOIMINTA
AGENTUR-
VERKSAMHET
61
VHTEENSÄ
SAMMANLAGT
1 3 * ^ 8 9.54 5.25 3.86 62.27 0509
25.44 106.34 60.08 126.69 705.23 0519
13.27 52.27 25.27 14.43 139.08 0529
769.63 3059.11 534.88 2734.37 11307.28 0539
0.06 19.90 13.52 6.73 139.41 0549
- 0.46 0.31 - 88.61 0559
9.26 1.50 0.12 • - 15.88 0569
35.19 165.96 33.27 161.16 791.35 0589
44.51 187.81 52.22 167.89 1035.45 0599
1.65 6.53 13.91 193.90 319.03 0609
46.27 232.24 37.77 33.30 641.20 0649
2.61 61.99 18.10 8.58 204.44 0749
916.66 3715.84 747.48 3283.01 14413.95 0799
9.69 17.87 5. 74 1.46 154.84 0809
0.05 4.34 0.01 - 4.68 0819
527.05 2132.69 379.10 53.66 5242.68 0829
0.20 66.75 6.61 - 162.80 0839
2.65 2.31 0.91 - 88.27 0849
- ' - - - - 0859
- - - - 0.42 0869
0.02 C.07 - - 5.77 0929
0.12 - - - 0. 12 0939
539.79 2226.24 392.37 55.12 5679.58 0949
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. h 611 612 613 614
A N S YLEISTUKKU­ RAVINTO- JA TEKST-tVAA­ RAUTA- JA
KAUPPA NAUTINTOAI- TETUS- JA SÄHKÖALAN
. T A A V A A (JATKUU) NETUKKUK. NAHKAT, TK, TUKKUKAUPPA
1 V A (FORTSÄTTER) PARTIH. MED PH.M.TEXT.» PART1H. MEO
ALLMÄN LIVS- OCH BEKLÄDN.UCH JÄRN- OCH
000 MK PARTIHANDEL NJUTNING SM* LÄOERVAROR ELVAROR
KÄYTTÖOMAISUUS JA MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT : 
ANLÄGGN.T1LLG. OCH ÖVR. UTGIFTER MEO LÄNG VERKN,TI0 2
KESKENERÄISET.OMAT TYÖT 
HALVFÄROIGA EGNA ARBETEN 5.31 0.10 0.18
TONTIT, MAA- JA VESIALUEET 
TOMTER, JORO- OCH VATTENOMR ÄDEN 153.98 11*92 3.73 33.50
ASUINRAKENNUKSET 
BOSTAOSBYGGNADER 9,54 1.90 3.55 4.08
MUUT TALONRAKENNUKSET 
ÖVRIGA HUSÖYGGNADER 861.36 141.88 11.73 218. 17
MAA- JA VESIRAKENNUKSET 
JORO- OCH VATTENBYGGNAOER 2. 18 2.55 0.03 0.21
KONEET, KALUSTO JA KULJETUSVÄLINEET 
MASKINER, INVENTARIER OCH TRANSPORTMEDEL 198. 13 85.89 L5.35 106.99
MUUT AINEELLISET HYÖDYKKEET 
ÖVRIGA MATERIELLA TILLGÄNGAR 9,36 0.42 0.06 0.30
OSAKKEET JA OSUUDET 
AKT1ER OCH ANDELAR 374.48 257.42 46.52 94.37
AINEETTOMAT OIKEUOET 
IMMATERI ELLA RÄTTIGHETER 0. 37 0. 14 0.09 7.01
MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT
ÖVRIGA UTGIFTER MEO LÄNG VERKNINGSTIO 41. 71 5.51 1.48 14.99
ENNAKKOMAKSUT
FÖRSKOTTSBETALNINGAR 14.56 0.92 - 2.95
KÄYTTÖOMAISUUS JA MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT YHT. 
ANL.TILLG, 0. ÖVR. UTGIFTER M. LÄNG VERKN.TIU SAMMANL. 1670.97 508.55 82.63 482.74
MUUT PITKÄAIKAISET SIJOITUKSET 
ÖVRIGA LÄNGFRISTIGA PL ACERINGAR 54.65 0.07 0.08 1.62
ARVOSTUSERÄT 
VÄROERINGSPOSTER - ■ 0.00 1.35 3.70
VASTAAVAA Y H T E E N . S  Ä 
AKT IVA S A M M A N L A G I 6473.33 1474.68 337.06 2738.33
\
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AUTOALAN
TUKKUKAUPPA
BILAR OCH 
OlLFäRNÖD.
I PARTI
TUOTANTO-
TARVIKE“
TUKKUKAUPPA
PARTIH. MED
PROOUK—
TIONSVAROR
MUU VARSI­
NAINEN 
TUKKUKAUPPA 
ANNAN 
EGENTLIG 
PARTIHANOEL
AGENTUURI­
TOIMINTA
AGENTUR-
VERKSAMHET
YHTEENSÄ 
SAMMANLAGT
0. 10 0.57 0.90 7.16 0959
29.05 150.21 23.77 2.37 408.52 0969
0.68 9.03 0.72 0.50 30.00 0979
154.92 463.53 131.84 6.06 1996.48 0989
2.34 44.04 0.02 3.97 55.33 0999
79.35 554.53 82*82 28.12 1151.19 1009
2.58 44.39 C.63 0.01 57.75 1029
75.48 197.15 75.01 38.51 1158.94 1039
0.07 2.36 1.21 0.00 11.26 1049
1.95 34.61 4.65 9.74 114.65 1079
1.72 21.78 0.05 - 41.97 1069
348.24 1527.21 321.61 91.28 5033.23 1099
0.05 6.56 - 0.47 65.50 1199
8.47 32.21 2.85 1.96 50.55 1239
1813*21 7510.06 1464.31 3431*84 25242.82 1249
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B A L A N S YLEISTUKKU­ RAVINTO- JA TEKST. » VAA­ RAUTA- JA
KAUPPA NAUT1NT0ÄI- TETUS- JA SÄHKÖALAN
V A S T A T T A V A A NETUKKUK. NAHKAT« TK. TUKKUKAUPPA
P A S S I V A PARTIH. MEO PH.M.TEXT•• PARTIH. MED
ALLMÄN LIVS- OCH BEKLÄON.OCH JÄRN- OCH
1000 ODO MK PARTIHANDEL NJUTNINGSM. LADERVARUR ELVAROR
LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA : 
KURTFRISTIGT FRÄMMANDE KAPITAL :
1259 OSTOVELAT 
LEVERANTÖRSKULOER. 2633.12 710.38 138.58 1031.53
1269 ENNAKKOMAKSUT
FÖRSKOTTSBETALNINGAR 181.05 1.25 0.00 139.16
1299 SI IRTOVCLAT 
P.ESULTATREGL ER INGAR 224.44 74.15 16.64 191.59
1309 RAHöITUSVEKSELIT 
F INANSIER INGSVÄXLAR 381.67 96.40 24.75 94.30
1339 MUUT LYHYTAIKAISET VELAT 
ÖVRIGA KORTFR I ST I GA SKIJL DER 639.94 107.67 14.67 248.30
1349 LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 
KORTFR I ST IGT FRÄMMANDE KAPITAL SAMMANLAGT 4060.21 989.85 194.64 1704.88
PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA : 
LANGFRISTIG! FRÄMMANDE KAPITAL :
1359 ELÄKELAIMAT
p e n s i o n s l An . 256.92 27.17 9.07 146.58
1369 MUUT VELKAKIRJALAINAT 
ÖVRIGA SKULOEBREVSLAn 674.43 218.96 34.31 167.39
1379 OBLIGAATIOT JA DEBENTUURIT 
OBLIGATIONER OCH OEBFNTURER 9.00 - - 0.05
1389 TOIMITUSLUOTOT
LEVERANSKREDITER - 2.70 - 4.26
1419 SHEKKI- JA POSTISIIRTOTILI LUOTTO 
CHECKRÄKNINGS- OCH POSTGIROKREOIT * • o o 32.87 3.68 39.61
1429 MUUT PITKÄAIKAISET VELAT 
ÖVRIGA LANGFRISTIGA SKULDER 385.87 74.77 20.99 152.71
1439 PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 
LÄNGER ISTIGT FRÄMMANDE KAPITAL SAMMANLAGT 1380.22 356.47 68.05 510.59
1449 VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ. 
FRÄMMANDE KAPITAL SAMMANLAGT 5440.43 1346.32 262.69 2215.47
1459 ARVOSTUSERÄT 
VÄRDER INGSPGSTER - - 0.11 3.30
VARAUKSET : 
RESERVERINGAR :
1469 LUOTTOTAPPIO- JA TAKUUVAftAUS
KREQ ITFÖRLUST- OCH GARANTIRESERVERING 71.37 12.21 2.03 30.20
1529 MUUT VARAUKSET 
ÖVRIGA RESERVERINGAR 15.11 3.66 3.67 23. 13
1549 VARAUKSET YHTEENSÄ 
RESERVERINGAR SAMMANLAGT 86.48 15.87 5.71 53.34
□MA PÄÄOMA : 
EGET KAPITAL :
1559 OSAKE-1 OSUUS- JA MUU NIITÄ VASTAAVA PÄÄOMA 
AKTIE-, ANDELS- OCH ANNAT MOTSVARANDE KAPITAL 204.25 69.10 15.72 206.07
1569 MUU OMA PÄÄOMA / PÄÄOMANVAJAUS - 
ÖVPIGT EGET KAPITAL / KAPITALUNDERSKOTT 593.41 32.31 44.24 219.70
1599 VEROVAPAUS 
SKATTERE SERVER ING 126.68 0.92 0.06 7.93
1629 TILIKAUDEN VOITTO (TAOPIOI / YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)
P ÄK EMSKAPS PERIODENS VtNSlIFÖRLUST)/tfVER-(UNDERSKOTT) 22.10 10.17 8.53 32.52
1639 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 
CGET KAPITAL SAMMANLAGT 946.43 112.50 68.56 466.22
1649 VASTATTAVAA Y H T E E N S Ä  
PASSIVA S A M M A N L A G T 6473.33 1474.68 337.06 2738.33
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AUTOALAN TUOTANTO- MUU VARSI- AGENTUURI- YHTEENSÄ
TUKKUKAUPPA TARVIKE- NAINEN TOIMINTA
TUKKUKAUPPA TUKKUKAUPPA 
B1LAR OCH PARTIH. MED ANNAN
;ILF«RNÖO. 
. PARTI
PROOUK-
TIONSVAP.OR
fGENTLIG 
PARTIHANDEl
AGENTUR-
VERKSAMHET SAMMANLAGT
744.74 3580.43 627.02 261.41 9727.21 1259
10-17 278.38 4.62 22.03 636.65 1269
112.71 278.. 25 106.77 72.34 1076.88 1299
113.46 306.86 22.49 2058.85 3098.80 1309
259.33 586.78 155.94 283.43 2296.06 1339
1240.42 5030.7C 916.83 2698.07 16835.59 1349
55.89 423.08 39.89 34.54 1043.14 1359
186.53 652.18 110.55 12.39 2056.74 1369
- - - - 9.05 1379
5.93 89.21 - 1.37 103.46 1389
14.25 75.98 23.46 424.67 668.52 1419
41.24 182.53 34.51 205.95 1098.56 1429
303.33 1422.98 258.42 678.92 4979.47 1439
1544.25 6453.68 1175.24 3376.99 21815.07 1449
- 1.32 0.00 - 4.73 1459
24.68 77.69 11.51 7.83 237.52 1469
4.21 36.66 10.97 10.00 107.41 1529
28.89 114.35 22.48 17.83 344.93 1549
152.43 611.10 149.20 27.88 1435.75 1559
71.44 249. 90 62.93 13.96 1287.89 1569
0. Il 0.23 0.37 0.01 136.30 1599
16.38 79.49 54. 10 -4.84 218.15 1629
240.06 940.72 260.59 37.02 3078.09 1639
1813.21 7510.06 1464.31 3431.84 25242.82 1649
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V A I H I 0 - ] M A I S u U 0 e n e R 1 T T E L Y YLEISTUKKU­ RAVINTO- JA TEKST.,VAA­ RAUTA- JA
S P E C 1 F I C E R I N G A V f • .1 S A T T  N.T 1 L L G. KAUPPA NAUTINTOAI- TETUS- JA SÄHKÖALAN
NETUKKUK. NAHKAT. TK. TUKKUKAUPPA
1000 000 MK PARTIH. MED PH.M.TEXT., PARTIH. MED
ALLMÄN L 1VS- OCH BeKLÄDN.OCH JÄRN- OCH
' PARTIHANDEL NJUTNINGSM. LÄDERVARGR ELVAROR
TILIKAUDEN LOPUSSA :
I RÄKENSKAPSPERIODENS SLUT :
HANKINTAMENO ;
ANSKAFFNINGSUTGlE T : .
AINEET JA TAKVIKKEFT 
MATERIAT OCH FÖRNÖOENHCT£R 122.74 10.14 4.07 25.11
POLTTO- JA VOITELUAINEET 
BRANSLE- OCH SMÖRJMEDEL 0.37 0.01 0.01 -
KAUPPATAVARAT 
HANDELSVAROR 1907.76 337.53 116.04 1018.37
KESKENERÄISET TYÖT 
HALVFA3RIKAT 85.35 - 0.11 63.69
VALMISTEET
HELFABP.IKAT 94.18 5.25 1.38 6.07
MUU VAIHTO-OMAISUUS YHTEENSÄ
ÖVPIGA 0MSÄTTNINGSTILLGÄNGAR SAMMANLAGT - 1.03 0.87 8.81
HANKINTAMENO YHTEENSÄ
ANSKA F FNI NGSUTG I.FT SAMMANLAGT 2210.40 353.97 122.48 1122.05
HINNANLASKU- JA EPÄK.JRANTT I US VÄHENNYS YHTEENSÄ 
PR I SFALL S- OCH INKURANSAVOFAG SAMMANLA GT -13.12 -0.23 -0.68 -1.09
ALIARVOSTUS YHTEENSÄ 
NEDVÄRDERING SAMMANLAGT -765.27 -108.00 -43.17 -411.25
KIRJANPITOARVO YHTEENSÄ 
bUKFÖRINGSVÄRDE SAMMANLAST 1432.01 245.74 78.62 709.70
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AUTOALAN TUOTANTO- MUU VARSI­ AGENTUURI­ YHTEENSÄ
TUKKUKAUPPA TARVIKE­ NAINEN TOIMINTA
TUKKUKAUPPA TUKKUKAUPPA
BILAR ÜCH PARTI H* MED ANNAN
b i l f Or n Oo . PAOOUK- EGCNTLIG AGENTUR-
1 PARTI TIONSVAROR PARTIHANOEL VERKSAMHET SAMMANLAGT
13.40 23. 18 10.44 1.48 210.56
0.05 4.34 0.02 4.79
802.71 3138.07 " 578.43 70.38 7969.29
0.28 97.66 8.34 - 255.43
5.30 3.90 1.51 - 117.59
0. 15 0.07 - ' - 10.93
821.87 3267.22 598.73 71.87 8568.58
^2.90 -2.16 -7.67 - -27.86
-279.19 -1038.82 -198.69 -16.75 -2861.15
539.79 2226.24 392.37 55.12 5679.58
36
T U K, U K A J P A N Y P 1 T Y S T I L A S T 0 1978
F k l T A s s T A T ][ S T I K e: N 0 V E R P A R T 1[ H A N 0 E L N 1978
1 611 612 613 614
K Ä Y T T i ■ O M A I S U iJ 0 E N L 1 S A Y K S E T J A YLEISTUKKU­ RAVINTO- JA TEKST.rVAA- RAUTA- JA
V Ä H E N r Y is S E T KAUPPA NAUTINTOÄI- TETUS- JA SÄHKÖALAN
a K M I \ G A K, (J C H M I N S K N I N G A R A V NETUKKUK. NAHKAT. TK. TUKKUKAUPPA
A N L G G N I N '■j S T i[ L L G A N G A R 1 PARTIH. MED PH.M.TEXT•« PARTIH. MEO
ALLMÄN IIVS- OCH BEKLADN•OCH JÄRN- OCH
iC0 G, c 00 FK PARTIHANOEL NJUTNINGSM. LÄOERVAROR ELVARUR
KESKENERÄISET OMAT TYÖT : 
HALVFÄRDIGA EGNA ARBEtEN :
0952 lISÄYKSFT
Ck n i n g a p - - 0.10 -
0953 VÄHF i INYf SE T 
A INSKNINGAR -23.89 - _ ‘ -
0962
TENTIT, MAA— JA VESIALUEET : 
TCiMTFR, Jf RO— OCH VATTENOMRÄDEN :
LISÄYKSET
ÖKNTNGAR 6.43 2.87 0.30 1.93
0963 VÄHENNYKSET
MINSKNINGAR -10.46 -0.02 - -1.43
0972
ASUINRAKENNUKSET : 
OUST A OSBYGGNAOER :
LISÄYKSCT 
ÖKNI NGAR 2.16 1.12 0.06
0973 VÄHENNYKSET 
MINSKNINGAR. -0.23 -0.73 - -1.07
0982
MUUT TALONRAKENNUKSET : 
u VRIGA HUSBYGGMADEP- :
LISÄYKSET
ÖKMINGAF. 80.10 12.58 C. 79 22.16
0983 VÄHENNYKSET 
M INSKNINGAR -7. 75 -1.13 - -12.43
0992
MAA- JA VESIRAKENNUKSET : 
JCRD- OCH VATTENGYGGNAOER :
LISÄYKSET
CKNINGAP 0.01 1.72 0.02
0993 VÄHENNYKSET 
M INSKNINGAR - - - -
1002
KONEET, KALUSTO JA KULJETUSVÄLINEET :
MÄ SK IN FR t INVFNTARIER OCH TRANSPORTMEDEL :
LISÄYKSET
CKNINGAP. 101.85 5 3.21 8.04 59.61
1003 VÄHENNYKSET 
MI NS KNINGAR -4.12 -11.04 -2.47 -10.88
1022
MUUT AINEELLISET HYÖDYKKEET : 
UVF.IGA M \T ER 1 ELLA TILLG\NGAR :
LISÄYKSIT 
ÖKMINGAP fvj O O 0.06 0.02 0.04
1023 VÄHENNYKSET 
MINSKNINGAR -0.31 - - -
1032
OSAKKEET JA OSUUDET : 
AKTIER OCH ANOELAP, :
LISÄYKSET
ÖKNINGAF 31.73 6. 68 2.22 22.38
1033 VÄHENNYKSET . 
MIMSKNINGAk -15.36 -1.53 -8.61 -4.41
1042
AINCCTTUMA T UIKEUOET :
IM,MAT ERI EL LA RÄTTIGHETER :
LISÄYKSCT 
K N I NG Af 0.26 0.04 6.56
1C43 V ä H l NNYK s e t 
M I NSKN I NGAR -0.01
1 . SEKÄ MUIDEN PITKÄVAIKUTTEISTEN MENOJEN
SAMT OVTUGA UTGIFTER MED LANG VIlRKNINGSTID
37
615 616 617 618 61
AUTOALAN TUOTANTO- MUU VARSI- AGENTUURI- YHTEENSÄ
TUKKUKAUPPA TARVIKE- NAINEN TOIMINTA
TUKKUKAUPPA TUKKUKAUPPA
BILAR OCH PAPTIH. MED ANNAN
•BILFÖRNÖD. PRODUK- EGENTLIG AGENTUR-
I PARTI TIQNSVAROR PARTIHANDEL VERKSAMHET SAMMANLAGT
0.09 0.67 0.88 - 1.73 0952
- -0.25 - - -24.14 0953
2.05 10.63 3.94 0.93 29.13 0962
-0.69 -16.33 -0.00 - -28.94 0963
0.19 0.25 0.58 0.53 4.89 0972
-0.08 -0.58 - - -2.6,8 0973
63.04 72.18 33.88 5.74 290.47 0982
-4.04 -18.72 -0. 18 -0.02 -44.26 0983
0.27 10.02 0.02 1.38 13.44 0992
- -2.63 - - -2.60 0993
81.66 195.55 55.30 18.47 573.67 1002
-39.26 -61.92 -19.61 -3.57 -152.87 1003
1.01 20.81 0.25 0.01 24.18 1022
-0.08 -1.58 -0.02 - -1.99 1023
6.08 38.68 25.19 4.47 137.41 1032
-3.51 -21.14 -16.59 -6.08 -77.23 1033
- 0.54 0.01 - 7.42 1042
_ -0.08 _ -0.00 -0.09 1043
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T u K K. u K A J P A N Y R I T Y S T I L A S T 0 1978
F (5 k F r A G S S T 4 T l S T I K E N 0 V E R P A R T J[ H A N 0 E L N 1978
6L1 612 613 614
K Ä Y r T 0 0 '1 A 1 S c c o m N L I S Ä Y K S E T J A YLEISTUKKU­ RAVINTO- JA TEKST.,VAA­ RAUTA- JA
V £ H c N N Y K S E T (JATKUU) KAUPPA NAUTINTOÄI- TETU5- JA s ä h k ö a l a n
ö K N l N G A 0 0 c H M I N S K N I N G A R A V NETUKKUK. NAHKAT. TK* TUKKUKAUPPA
A N L ä G G N I N G s T I L L G A N G A f> (FORTSATTER) PARTIH. MEO PH.M.TEXT. , PARTIH. MEO
ALLMÄN LIVS- OCH 8EKLÄ0N • OCH JÄRN- OCH
100C1 000 MK PARTIHANOEL NJUTNINGSM. LÄDERVAROR ELVAROR
1072
MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT :
ÖVRICA UTGIFTER MEO LÄNG VERKNINGSTID :
LISÄYKSFT
O k n i n g a p 11.14 0.37 0.06 6.83
1073 VÄHENNYKSET
MINSKNINGAR -0.12 - - -0.12
1C 82
ENNAKKOMAKSUT :
FÖRSKOTT SB ETALN INGAR :
LISÄYKSET
ÖKNINGAP 10.16 2.43 0.48
L083 VÄHENNYKSET 
MINSKNINGAR -0.22 -1.50 - -3.34
1092
KÄYTTÖOMAISUUS Y H T E E N S Ä :  
ANLÄGGNlNGSTlLLGÄNGAR S A M M A N L A G T :
LISÄYKSET 
ÖKNINGAF 245.85 81.07 11.60 120-01
1093 VÄHENNYKSET 
MINSKNINGAR . -62.45 -15.95 -11.08 -33.67
K Ä Y T T Ö 0 M A I S U U 0 E N J A M U I 0 E N P I T K Ä V A ][ K U T T E I S T E N  M E N O J E N  E R I T T E L Y 1976
S P E C I F I C E R I N G A V A N L Ä G G N. T I L L G. 0 C H ö V R. U T G I F T E R  M E O  L Ä N G V E R K N- T I C
095 096 097 098
KESKENERÄI- TONTIT,MAA- ASUIN- MUUT TALON-
SET JA RAKENNUKSET RAKENNUKSET
OMAT TYÖT VESIALUEET
HALVFÄRDIGA TOMTER,JORO
EGNA QCH VATTEN- 8OSTA0S- ÖVRIGA HUS-
1000 000 MK AR8ETEN OMRÄDEN BYGGNAOER BYGGNAOER
T U K K U K A U P P A
PARTIHANOEL
1 TILIKAUDEN ALUSSA (KIRJANPITOARVO»
I RÄKENSKAPSPERIOOENS 8ÖRJAN (BOKFÖR INGSVÄROE) 29.57 386.84 29.35 1833.56
2 LISÄYKSFT (LIIKETOIMI ARVO) 
ÖKNINGAR (TRANSAKTIONSVÄROE) 1.73 29.13 4.89 290.47
3 VÄHENNYKSET (LIIKETOI MIÄRVO»
MINSKNINGAR (TRANSAKTIONSVÄROE) -24.14 -28.94 -2.68 -44.26
4 PUISTOT 
AVSKR1VNINGAR - -0. 13 -1.74 -124.59
5 ARVCjNKOPnOTUKSET 
V A F 0 F F Ö R H («J NIN G A R - 10.46 - 30. 58
6 Af VUNALENNUKSET 
VÄROEM INSKNINGAR - 1 o o M - -1.78
7 INV.AVUSTUS JA TEOLLISUUSPAK.VEROHUOJENNUS VÄHENNYS 
INV.BIORAG OCH SKATTELÄTTNADSAVORAG AV INO. 8YGGNA0ER - - - -1.34
8 KORJAUSERÄT
KORUIGERINGSPOSTER - 11.24 0.18 14.33
9 TILIKAUDEN LOPUSSA (KIRJANPITOARVO)
VI D RAKEN SKAPS PER IIJOEN S SLUT ( e OK FÖR INGSVÄRDE ) 7.16 408.52
ooom
1996.48
39
615
AUTOALAN
TUKKUKAUPPA
8ILAR QCH 
DILFÖRNÖO.
I PARTI
616
TUOTANTU-
TARVIKF-
TUKKUKAUPPA
PARTIH. MED
PROOUK-
TIONSVAROR
617
MUU VARSI­
NAINEN 
TUKKUKAUPPA 
ANNAN 
-EGENTLIG 
PARTIHANDEL
618
AGENTUURI­
TOIMINTA
AGENTUR-
VFRKSAMHET
61
YHTEENSÄ
SAMMANLAGT
0.60 7.87 1.32 8.51 '36.71 1072
-0.01 -0.47 -4.20 -0.23 -5.15 1073
13.10 24.79 ■ 0.05 - 51.01 1082
I O -3.67 - - -57.74 1083
168.09 382.04 121.39 40.02 1170.06 1092
-96.67 -127.36 -40.60 -9.91 -397.68 1093
099 100 102 103 104 107 108 109
MAA- JA VE­
SIRAKENNUK­
SET
JURO- CJCH
VATTENBYGG-
NAOER
KONEET, KA­
LUSTO JA 
KULJ.VÄLIN. 
MASKINER, 
INVENTARIER 
O.TRANSP.M.
MUUT
AINEELLISET
HYÖDYKKEET
ÖVRIGA
MATERIELLA
TILLGÄNGAR
OSAKKEET JA 
OSUUDET
AKTIER 
OCH ANDELAR
AINEETTOMAT
OIKEUDET
IMMATER1EL-
LA
RÄTTIGHETER
MUUT PITKÄ­
VAIKUTTEI­
SET MENOT 
ÖVR. UTGIF- 
TER M. LANG 
VERKN.T1D
ENNAKKOMAK­
SUT
FÖRSKOTTS-
8ETALNINGAR
YHTEENSÄ
SAMMANLAGT
55.72 1060.02 51.46 1076.34 4.40 102.10 52.95 4683.09 1
13.44 573.67 24.18 137.41 7.42 36.71 51.01 1170.06 2
-2.60 -152.87 -1.99 -77.23 -0.09 -5.15 -57.74 -397.68 3
-11.57 -343.98 -16.19 -0.26 -0.48 -19.01 - -518.01 4
■ - - - 1.76 - - - 42.80 5
- - - -0.09 - - - -1.90 6
-1.58 - - - - -0.21 -3.63 7
0.34 15.13 0.29 21.02 - -0.01 -4.03 58.50 8
55.33 1151.19 57.75 1158.94 11.26 114.65 41.97 5033.23 9
T U K K U K A U P A N .  Y R  I T Y S T I L A S T O  1978
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F 0 R C T A G S S T A T I S T I K F N O v e r  p a r t i  h a n d e l n 1978
P A L
L U K
A N T 
G A R
HENKII
K A  M S A A J I E N  J A  Y R I
0 M 2 S R Ä
A L  L t  N T A G A R E  O C H  
E
ÖÄ - EEPSONER
T T Ä J I E N 
F ö  R E T A -
611
YLEISTUKKU­
KAUPPA
ALLMÄN 
PARTI HANDEL
612
RAVINTO- JA 
N A U T INTOAÏ- 
NETUKKUK. 
PARTIH. HEO 
LIVS- OCH 
NJUTNINGSM.
613
TEKST.,VAA­
TETUS- JA 
NAHKAT. TK. 
P H . H . TEXT., 
BEKLÄON.OCH 
LÄOERVAROR
614
RAUTA- JA 
SÄHKÖALAN 
TUKKUKAUPPA 
PARTIH. MEO 
JÄRN- OCH 
ELVAROR
4101 YKSITY I S E T  YRITTÄJÄT 
PE IVATA FÖP.ETAGARE _ 307 134 35
4111 AVU S T A V A T  PERHE E N J Ä S E N E T  
M E O H J Ä L P A N O E  FANI L J.EMEOLEMMAR ! - - 100 12
4121 P A L K A T T U  Y R I T Y S J O H T O  
A V L Ö N A O  F Ö R E T A G S L E O N I N G 110 256 122 488
KAUP A N  HE N K I L Ö S T Ö  s 
HA N D E L N S  P ERSONAL s
5601 YLEMMÄT T O I M I H E N K I L Ö T  
H Ö G R E  FUNKTI O N Ä R E R 670 265 80 1183
5611 M UUT T O I M IHENKILÖT 
ÖVR I G A  F U N K T I O N Ä R E R 10096 1277 503 5260
5621 TYÖNTE K I J Ä T
A R BETARE 7395 3510 272 3164
4191 K A U P A N  HE N K I L Ö S T Ö  YHTEENSÄ 
H A N D E L N S  P ERSONAL SAMMANLAGT 18161 5051 856 9606
M UUN T O I M I N N A N  HE N K I L Ö S T Ö  5
DEN ÖVRIGA V E R K S A M H E T E N S  PER S O N A L  :
5701 Y L E M M Ä T  T O I M I H E N K I L Ö T  
H Ö GRE FUNKTI O N Ä R E R 128 2 2 60
5711 M UUT TOIMI H E N K I L Ö T  
Ö V R I G A  F U N KTIONÄRER 1555 14 4 269
5721 T YÖNTEKIJÄT
ARBETARE 5833 62 56 1178
4241 MUUN TOIMINNAN H E N K I L Ö S T Ö  YHTEENSÄ
DEN ÖVRIGA V E R K S A M H E T E N S  PE R S O N A L  SAMMANLAGT 7516 77 62 1506
4291 P A L K A N S A A J I E N  JA YR I T T Ä J I E N  MÄÄRÄ 
A N TAL L Ö N TAGARE O C H  FÖRETA G A R E  S
Y H T E E N S Ä  
A M M A N L A G T 25786 5693 1276 11647
H E N K I L Ö S T Ö N  L U K U M Ä Ä R Ä . T Y Ö P A N O S J A  T Y O T U L 0 T 1978
A N T A L  P E R S O N A L  > A R B E T S I N S A T S O C H A R B E T S I N K 0 H S T E R 1978
T U K 
P A R
K U K A U P P A  TOL
61
T I H A N O E L  NI
1 2 
H ENKILÖSTÖN TYÖTUNTIEN 
LUKUMÄÄRÄ LUKUMÄÄRÄ 
ANTAL PER- ANTAL AR- 
SONAL BETSTIMMAR 
HENKILÖÄ 1000 TUNTIA 
PERSONER 1000 TIMMAR
3
PALKAT JA 
PALKKIOT 
LÖNER OCH 
ARVOOEN
1000 000 MK
4
VOITTO-OS. 
JA YRITTÄ- 
JÄV01TT0 
VINSTANOEL. 
0. EÖRET.V. 
1000 000 MK
5
LUONTOIS­
EDUT
NATURAFÖR-
m An e r
1000 000 MK
410 Y K S I TYISET YR I T T Ä J Ä T  
PRI V A T A  FÖRETAGARE 1292 2645 10.95 61.64 0.38
411 A V U S T A V A T  PERHE E N J Ä S E N E T  
M E O H J Ä L P A N O E  F A M I L J E M E D L c M M A R 419 690 2.31 0.88 0.02
412 P A L K A T T U  Y R I T Y S J O H T O  
A V L Ö N A O  F Ö R E T A 6 S L E D N I N G 2672 5071 243*47 4.13 8.05
K A U P A N  H E N K I L Ö S T Ö  s 
H A NDELNS P ERSONAL :
'
560 YLE M M Ä T  TOIMI H E N K I L Ö T  
H Ö G R E  FUNKTIONÄRER 5349 9733 369.02 4.Ö5 12.89
561 MUUT TOIMI H E N K I L Ö T  
Ö V R I G A  F U N K T I O N Ä R E R 35106 64053 1333.29 0.01 12.03
562 T YÖNTEKIJÄT
ARBETARE 24500 46709 732.56 _ 2.16
419 K A U P A N  HE N K I L Ö S T Ö  YHTEENSÄ 
HA N D E L N S  PE R S O N A L  SAMMANLAGT 64951 120495 2434.88 4.07 27.07
^  MUUN TO I M I N N A N  HENKIL Ö S T Ö  :
DEN ÜVRI G A  VERKS A M H E T E N S  PERSONAL :
570 YLEMMÄT T O I MIHENKILÖT 
H Ö G R E  FUNKTIONÄRER 311 574 22.29 - 0.39
571 MUUT T O I M IHENKILÖT 
Ö V R I G A  FUNKT I O N Ä R E R 2638 4758 102.18 _ 0.71
572 T YÖNTEKIJÄT
AP.BETAKE . 8810 16067 297.36 _ 0.19
424 IUUN T O I MINNAN H E N K ILÖSTÖ YHTEENSÄ 
■ >EN ÖVRIGA V E R K S A M H E T E N S  P E R S O N A L  SAMMANLAGT 11759 21399 421.82 _ 1.29
429 Y H T E E N S Ä
S A M M A N L A G T 01095 150301 3113.42 70.72 36.81
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615
AUTOALAN
TUKKUKAUPPA
BILAR OCH: 
BILFÖRNÖO- 
l PÄRTI
616
TUOTANTO-
TARVIKFr
TUKKUKAUPPA
PARTIH. MED
PROOUk-^
T10NSVAR0R
617
MUU VARSI­
NAINEN 
TUKKUKAUPPA 
ANNAN 
EGCNTIIG 
PARTIHA NO Ei.
618 61 
AGENTUURI- YHTEENSÄ 
TOIMINTA
AGENTUR-
VERKSAHHET SAMMANLAGT
■69 316 196 237 1292 4101
46 105 100 56 619 4111
136 689 677 194 2672 4121
325 1961 520 365 5369 5601
2306 9807 6186 1673 35106 5611
1296 6118 2362 403 24500 5621
3925 17863 7068 2441 66951 4191
35 69 15 311 5701
208 695 93 - 2633 5711
686 932 265 - 8610 5721
727 1698 373 - 11759 4241
6903 20672 3391 2927 81095 4291
L*2
v M 1 T T Ä I S K A U 1> A N Y R I T Y S T I L A S T O 1970
f r r- r T A G S S T A T I  S T l K E N ö V E R O E T A l J H A N 0 ,E L N 1978
r u l
R E. S 
1000
f' S t  a s k e l m a  
J L T A T p K K N [ N 3
OOO m k
621
YLE ISVÄHIT- 
TÄISKAUPPA
ALLMÄN DE- 
TAL JHANOEL
622
ELINTARVIK­
KEIDEN VÄ- 
HITT.KAUPPA 
LIVSMEDELS- 
DETALJHAN- 
DEL
624
TFKST,VAATT 
JA JALKI­
NEIDEN VK. 
TEXTIL-,BE- 
KLÄDN- OCH 
SKOÜETALJH.
625
RAUTA-, KO 
NE- JA MAA- 
TALTARV.VK. 
OH. M.JÄRN- 
V,MA SK . OCH 
1 ANTBRUKSR.
0100 M Y Y N T I  T U U T O T 1 « 
F ö k S \ L J N I N G S I H T Ä K T F R L2071.33 10151.93 3262.79 2678.49
3101 TUKIPALKKIOT
SJBVENTIONER - 0.96 - _
0114 MYYNNIN OIKAISUERÄT 
FÖRSÄLJNINGENS KORRCKTIVPOSTER -1580.14 -1397.34 -454.23 -371.97
01 IS L } I K E v A I H T 0 
0 M S Ä T T N I N G 10491.20 8755.55 2808.56 2306.52
0120 VA I H T U— OMA ISUUSOSTÜT (PL. LVV)
INKGP AV CMS ä TTNINGSTILLGANGAR (EXKL. OMS) -8487.74 -7081.85 -1897.61 1841.03
0130 KONTTORI-, MAINOS-, SIIVOUS-, YM. TARVIKKEET 
KLNTORS-, HEKLAM-, STÄÜNINGS- O.DYL. FÖRNÖOENHETER -127.67 -74.15 -41.05 -28.63
0131 VIERAAT PALVELUKSET 
FFÄMMANOE TJÄNSTER -100.51 -89.82 -68.81 -39.15
0139 PALKKAMENOT
LÜNEUTGIFTER -947.97 -713.55 -350.96 -202.12
0149 LAKISÄÄTEISET, PAKOLLISET SOSIAALI TURVAKO» UT 
l AGSTAOGADE, OBLIGATORI SKA SOCI AL SKY DDSKOS TNADER -199.48 -141.30 -66.12 -41.25
0154 MUUT SOSlAALI TURVAKULU T 
ÖVKIGA SDCIALSKYOOSKOSTNAOFR -24.16 -33.96 -2.13 -2.74
0155 VLSI, SÄHKÖ, LÄMPÖ, HÖYRY JA KAUPUNK IK AASU 
VATTfN, ELEKTKICITET, VÄRMF, ÄNGA OCH STAOSGAS -96.34 -71.90 -14.51 -7.12
VUOKRAT : 
HYROP :
0156 MAAPOHJASTA 
FÖR TOMTMARK 1.32 7.41 0.10 0.32
0157 ASUINRAKENNUKSISTA JA -HUONEISTOISTA 
FOR RU STAOSBYGGNAOER OCH -LÄGENHETER 25.60 39.36 34. 12 5.95
0158 MUISTA RAKENNUKSISTA JA HUONEISTOISTA 
FÖR öVRIGA BYGGNAOER OOH LÄGENHETER 57.33 138.45 98.92 37.57
0163 MUUT VUOKRAT 
ÖVKIGA HYRUR 4.61 8.22 0.34 0.84
0164 VUOKRAT YHTEENSÄ 
hYROft SAMMANLAGT -88.86 -193.44 -133.48 -44.68
0165 JULKISET MAKSUT 
OF F E NT LI GA AVGIFTFR - 1.64 -0.64 -0. 12 -0.43
016 7 TIETOLIIKENNEKULUT
k C-STNADER f ö r  p o s t - o c h  t e l e k o m m u n i k a t i o n c r -34.50 -15.35 -14.59 -11.21
0168 • JMAISUOMEN VAKUUTUSMAKSUT 
EGENDOMENS FÖRSÄKRINGSPREM I EP -21.55 -13.02 -5.51 -5.08
0169 MUUT LIIKEKULUT 
ÖVKIGA RÖPELSEKOSTNAOER -61.63 -48.35 -26.74 -22.93
0170 TUKIPALKKIOT
SUBVENTIONER 0.10 0.01 0.09 -
0171 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN 
TILLVGRKNING FÖR EGE T ORUK 1.12 - - -
0174 ALIARVUSTAMATT OM IEN VARASTOJEN MUUTOS? 
H-RÄNURING AV ICKF-NEOVÄROERAOE LA GE R i 38.70 69.65 35.44 48.21
0175 V A IHT 0—UM A 1 SUJUEN ALIARVOSTUKSEN MUUTOS5 , 
F (’ • R Ä N D R l N G AV OMSÄTTNINGST ILLGANGARNAS NEOVÄROERING -54.06 -40.04 -25.11 -1.18
0176 TUTKIN,US- JA KEHITT.TOIMINNAN YMS. AKT I VOI OUT MENOT 
F( KSKN-IN GS- OCH J-VGRKSAMH. Ü.PYL. AKTIV. UTGIFT6R - - 0.00 -
0177 K Ä Y T T g K' 4 T E 
l) P I F- T S D I 0 K A G 285.C3 307.85 197.34 107.20
1. ML. AGENTUURIPALKKIOT JA PROVISIOT 
INKL. AGENTURARVODEN OCH PROVISIONER
2. LISÄYS +, VÄHENNYS - 
ÖKNING +, MINSKNING -
3 . LISÄYS VÄHENNYS +
ÖKNING MINSKNING +
626
SISUSTUS­
627
AUTOJEN VK.
628
APTEEKKI-JA
629
MUU VÄHIT­
620
ERITTELEMÄ­
62
YHTEENSÄ
600
ERITTELEMÄ­
TARVIKKEI­
DEN VÄH.K. 
DETALJHAN- 
DEL MED IN- 
REDNINGAR
JA HUOLTO
OETALJH.MED 
BILAR, blL- 
SERVICE
KEMI KAALI- 
TAV. VK. 
'APOTEKS-GCH 
KEMIKALIE- 
VARUDETALJH
TÄISKAUPPA
ANNAN DE- 
TALJHANDEL
TÖN v ä h i t ­
t ä i s k a u p p a
0SPEC1FICE- 
RAO DETALJ- 
HANDEL SAMMANLAGT
TÖN TUKKU­
JA VÄH. K. 
OSPECIFICE- 
RAO DETALJ- 
OCH PARTIH.
689.77 7642.28 1218.19 2265.72 4885.49 44866.00 8613.33 0100
- - 3.00 - 2.55 3.51 - 0101
-95.78 -674.99 -158.84 -347.26 -636.44 -5716.98 -2723.57 0114
594.00 6967.29 1059.36 1918.45 4251.60 39152.53 5889.76 0115
-428.41 -6972.87 -637.89 , — 1192*02 -3221.95 -30861.35 -4183.47 0129
-10.77 -52.78 -5.46 -44.48 -69.43 -454.42 -62.09 0130
-13.13 -74.95 -7.96 -86.67 -53.33 -534.33 -144.30 0131
-54.64 -434.62 -155.31 -267.88 -536.66 -3663.70 -605.63 0139
-10.86 -87.27 -31.15 -51.56 -111.34 -740.33 -128.17 0149
f
-1.31 -4.63 -1.15 -5.60 -18.92 -94.59 -29.30 0154
-3.80 -34.72 -2,48 -9.19 -49.94 -289.99 -30.52 0155
0.95 5.61 - 1.53 0.75 17.09 0.63 0156
3.03 2.53 4.27 13.79 5.02 133.66 5.33 0157
20.75 44.98 15.00 48.35 55.01 515.56 55.65 0158
0.53 4.41 - 3.27 1.18 23.39 5.01 0163
-24.35 -56.63 -19.35 -66.94 -61.96 -689.70 -66.82 0164
-0.23 -2.47 -82 90 -0.38 -0.94 -89.75 -1.25 0165
-3.52 -20.99 -2.74 -22.86 -14.68 -140.43 -20.18 0167
-1.66 -10.68 -1.13 -3.93 -8.78 -71.35 -7.02 0168
-8.59 -39.23 -3.83 -20.77 -26.76 -258.83 -21.17 0169
0.1C 0.21 - 0.06 0.09 0.65 0.07 0170
9.06 0.25 - - 0. 16 1.60 0.92 0171
COoIT\ ' 126.15 9.38 19.17 8.26 360.05 4.50 0174
-2.46 -27.22 -5.76 -12.19 -16.07 -184.08 -38.11 0175
- - - 0.10 - 0.10 - 0176
35. 50 174.86 111.63 153.32 69.34 1442.08 557.22 0177
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(JATKUU)
621 62 2 624
T U L  0 $ L A S K r L M A YLEISVÄHIT- ELINTARVIK­ TEKST,VAATT
R F S J L T A T R K K N I M G (FORTSÄTTER) TÄISKAUPPA KEIDEN VÄ- JA JALKI­
HITT.KAUPPA NEIDEN VK.
1000 000 m k LIVSM6DELS- TEXTIL-,ÖE-
ALLMÄN DE- DETALJHAN- KLÄDN- OCH
TALJHANOEL OEL SKDOETALJH.
0178 POISTOT 
A VSKPI VN i NGAR -71.66 -78.19 -25.73
0179 L I  I K r. V G I 7 
R ö R E L S E V I
T Û / - T A P P I  
N S. T / - F ö R L
o 1 ,
U S T 213.37 229.66 171.61
MUUT. TUOTOT : 
ÖVRIGA INTAKTER :
0184 KOROT
RÄNTOR 67.58 24.80 5.33
0185 OSINGOT JA OSUUSKOROT 
P I VIDENOER OCH ANDELSRÄNTÜR 1.45 13.89 0.54
VUOKRAT : 
HYROR :
0186 MAAPOHJASTA 
AV TOMTMARK 0.51 0.17 -
0187 ASUINRAKENNUKSISTA JA -HUONEISTOISTA 
AV BOSTAOSBYGGNADEk OCH -LÄGENHETER 18.58 13.24 1.32
0188 MUISTA RAKENNUKSISTA JA HUONEISTOISTA 
AV ÖVFIGA 8YGGNAOER OCH LÄGENHETER 21.37 17.95 10.02
0193 MUUT VUOKRAT 
ÖVRIGA HYkOR 0.14 2.14 0.06
0194 VUOKRAT YHTEENSÄ
h y p h r  s a m m a n l a g t 40.58 33.50 11.41
0207 MUUT TUOTOT (EI VERONPALAUTUKSIA 1 
tfVFIGA INTÄKTER (CJ SKA TTEÄ T ER3ÄRINGI
\
27.78 40.24 7.01
0209 MUUT TUOTOT YHTEENSÄ 
OVRlGA INTÄKTER SAMMANLAGT 137.39 109.41 24*28
0224 MUUT KULUT 
ÖVRIGA KUSTNAOER -22.93 -30.91 -4.00
VARAUSTEN MUUTOS2 J ? 
FÖRÄNORING AV RE SERVERIMGAR :
0225 LUOTTOTAPPIO- JA TAkUUVARAUKSEN MUUTOS 
KRFDITFÖRLUST- OCH GARANTIRESERVER INGENS FÖRÄNDRING -3.31 -1.10 -0.19
0237 MUIDEN VARAUSTEN MUUTOS
FöRÄNORING AV ÖVRIGA RESERVERINGAR -1.13 -0.84 -4.41
0239 VAKAUSTEN MUUTOS YHTEENSÄ 
FÖRÄNDRING AV RE SERVERINGAR SAMMANLAGT -4.44 -1.94 -4.59
0244 KOROT
RÄNTOR -237.08 -83.92 -37.89
0246 VÄLITTÖMÄT VEROT / VERONPALAUTUKSET 
DIREKTA SK ATTER / SKAT TEÄTERßÄRING -66.79 -88.82 -56.95
0249 T I L I K A U D E N  V O I T T O / T A P P I O ^  
KÄKENSKA PS PER I ODENS V I N S T / F ü R L U S T ^ 19.52 133.51 92.46
1. SEKA LIIKEYLIJÄÄMÄ/ -ALIJÄÄMÄ 
SAMT RÖRELSEÖVERSKOTT/ -UNDERSKOTT
2. LISÄYS VÄHENNYS +
ÖKNING MINSKNING +
3. SEKÄ YLIJÄÄMÄ/ ALIJÄÄMÄ 
SAMT ÖVERSKOTT/ UNDERSKOTT
625
R A U T A - ,  KO 
N E -  JA MAA- 
TA LTA RV .  VK. 
DH* M .JÄ R N -  
VtMASK. OCH 
LANTÖRUKSR.
-21.56
85.64
6.03
0.61
0 . 0 2
1.09
4.69
d.oo
5. 30 
10. 76 
23.19 
-0.74
-0.39
0.02
-0.37
-32.37
-34.30
41.04
Ll5
6 26
SISUSTUS­
627
AUTOJEN VK.
628
APTEEKKI-JA
629
MUU VKHIT-
620
ERITTELEMÄ­
62
YHTEENSÄ
600
. ERITTELEMÄ­
TARVIKKEI­
DEN VÄH.K. 
OETALJKAN- 
OEL MED IN- 
RCDNINGAR
JA HUOLTO
DET ALJH.MED 
BILARt BIL- 
SERVICE
KEM IKAALI- 
TAV. VK. 
APOTEKS-OCH 
KEMIKALIE- 
VARUDETALJH
TÄISKAUPPA
ANNAN DE- 
TAlJHANDEL
TÖN VÄHIT­
TÄISKAUPPA 
0SPEC1F1CE- 
RAD OETALJ- 
HANDEL. . SAMMANLAGT
TÖN TUKKU­
JA VÄH. K. 
OSPECIFICE- 
RAO ÜETALJ- 
OCH PARTIH.
-6.35 -56.62 -6.30 -28.74 -28.28 -325.43 -141.60 0178
29. 15 116.24 105.33 124.58 41.07 1116.64 415.62 0179
0.59. 44.21 1.16 3.37 36.69 189.75 48.67 0184
0.01 0.01 ■ 0.08 0. 72 0.92 15.22 2.29 0185
0.02 0.01 - 0.00 0.67 1.40 0.10 0186
0.29 1.30 0.55 2.01 9.23 47.60 4.38 0187
0.70 10.24 0.15 2.31 12.59 80.02 12.52 0188
0.00 0.48 - - 0.24 3.06 1.01 0193
1.02 12.03 0.70 4.32 22. 73 132.08 18.02 0194
1-55 25.76 11.44 8.66 26.17 159.38 151.76 0207
3.17 82.01 13.37 17.07 86.50 496.39 220.74 0209
-0.25 -4.12 -0.17 -2.68 -0.89 -66.68 -15.10 0224
0.10 -1.11 -0.00 -0.38 -0.34 -6.72 -1.23 0225
0. 37 1.43 -0.18 -0.55 -0.06 -5.34 -14.33 Q237
0.47 0.32 -0.19 -0.92 -0.40 -12.06 -15.55 0239
-7.74 -109.30 -4.58 -22.82 -115.49 -651.19 -119.86 0244
-10.89 -55.89 -59.08 -46.97 -13.49 -433.19 -30.64 0246
13.91 29.25 54.69 68.26 -2.71 449.93 455.21 0249
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L I I K E V A I H D O N  E R I T T E L Y  YLEISVÄHIT- ELINTARVIK- TEK$ T,VAATT RAUTA-, KO
Ü M S Ä T T N  I N G E N S  S P E C K  F I C E R  I N G  TÄISKAUPPA KEIDEN VÄ- JA JÄLKI- NE- JA MAA-
HÍTT.KAUPPA NEIDEN VK. TALTARV.VK.
IODO 300 MK LIVSMEOELS- TEXTIL-,BE- DH. M.JÄRN-
ALLMÄN OE- OETALJHAN- KLÄDN- OCH V,MASK. OCH
TALJHANOEL OEL SKOOETALJH. LANTBRUKSR-
KAUPPA : 
HANDEL :
5500 OMIEN VALMISTEIDEN LIIKEVAIHTO
EGNA HEL- OCH HALVFA3RIKATS GMSÄTTNING 42.78 79.90 43.43 -
5503 MUIDEN TAVAROIDEN LIIKEVAIHTO 
GVftIGA VARORS 0MSÄTTN1NG 10112.22 8507.17 2762.84 2277.05
5505 AGENTUURIPALKKIOT 
AGENTURARVODEN 0.09 2.62 - 1.29
5509 KAUPPA YHTEENSÄ 
HÄNDEL SAMMANLAGT 10155.09 8589-69 2806.27 2278.34
MUU LIIKETOIMINTA : 
ÖVRIG AFFÄRSVERKSAMHET :
5510 TEOLLISUUS
INDUSTRI 28.82 3.97 - -
5511 RAKENNUSTOIMINTA 
BYGGNADSVERKSAMHET 5.68 0.01 - 7. 10
5512 RAVITSEMIS- JA MAJOITUSTOIMINTA 
RESTAURANG- OCH HOTELLVERKSAMHET 290.28 142.32 2.29 0.39
5513 KORJAUSTOIMINTA 
REPARATIONSVFRKSAMHET 4. 16 0.11 - 5.12
5515 MYYDYT PALVELUKSET
SALOA t j ä n s t c r 5.54 13.38 - 12. 10'
5518 MUU LIIKETOIMINTA 
ÖVRIG AFFÄRSVERKSAMHET 1.64 6.08 - 3.47
5519 MUU LIIKETOIMINTA YHTEENSÄ 
ÖVRIG AFFÄRSVERKSAMHET SAMMANLAGT 336.11 165.86 2.29 28.18
4024 LIIKEVAIHTO Y H T E E N S Ä  
OMSÄTTNING S A M M A N L A G T 10491.20 8755.55 2808.56 2306.52
47
626 627 620 629 620 62 600
SISUSTUS- 
TAP. VIKKEI - 
OEM VÄH.K. 
DETALJHAN- 
DEL MED IN- 
REONINGAR
AUTOJEN VK. 
JA HUOLTO
DET ALJH.MED 
BILAR, 8IL- 
SERVICE
APTEEKKI-JA
KEMIK4ALI-
TAV. VK.
AP0TEKS-QCH
KEMIKALIE-
VAPUDETALJH
MUU VÄHIT­
TÄISKAUPPA
ANNAN DE- 
TALJHAN0EL
ERITTELEMÄ­
TÖN VÄHIT­
TÄISKAUPPA 
OSPECIFICE- 
RAO OETALJ- 
HANDEL
YHTEENSÄ
SAMMANLAGT
ERITTELEMÄ­
TÖN TUKKU­
JA VÄH. K. 
OSPECIFICE- 
RAO DETALJ- 
OCH PARTIH.
^  4.93 18.47 1.14 56.42 112.10 359.16 1807.07 5500
587.70 6706.72 L058.10 1345.50 3 704. 76 37562.07 3875.65 5503
O o INJ 11.09 0.12 7.16 0.51 22.89 3.74 5505
592.65 6736.28 1059.36 * 1909.08 3817.37 37944.12 5686.46 5509
- 1.07 - - 3.91 37.77 15.81 5510
- ■ - - 0.07 - 12.85 45.27 5511
1. 35 60.6C - - 393.30 890.53 73.97 5512
- 132.91 - 5.94 20.67 168.90 65.85 5513
- 10.07 - 2.11 3.60 46.79 2.41 5515
- 26.36 - 1.26 12.75 51.56 - 5518
1.35 231.01 - 9.37 434.23 1208.41 203.31 5519
594.00 6967.29 1359.36 1918.45 4251.60 39152.52 5889.76 4024
48
v h
f- u f
T U i 
I N f
1 0 0 0
0250
0251
0252
0253
0256
0257
0258
0259
0260 
0261 
0262 
0263 
0266
0267
0268 
0269 
0299
T T >: I s K A U P A N Y k I T Y S T I L A S T 0 1978
T A 0 S 5 T A T 1 S T 1[ K i.: N i) V F R 0 E T U  J H A N D E L N 1978
621 622 624 625
. u — J A  V A R A L L  I 3 U U S V E R U T 
■ O M  S T -  Q C H  F Ö K M Ö G E N H E T S S K A T T E R
0 1 0  KK
YLEISVÄHIT- 
TÄISKAUPPA
ALLMÄN d e - 
TALJHANOEL
ELINTARVIK­
KEIDEN VÄ- 
HITT.KAUPPA 
LIVSMEDELS- 
DET ALJHAN­
OEL
TEKST,VAATT 
JA JALKI­
NEIDEN VK. 
TEXT!L-»8£- 
KLÄÖN- OCH 
SKOOETALJH.
RAUTA-, KO 
NE- JA MAA- 
TALTARV.VK. 
DH. M.JÄRN- 
V,MA$K. OCH 
LANT6RUKSR.
VALTION, KUNTIEN JA SEURAKUNTIEN TULOVERO : 
INKOMSTSKATT TILL STAT,’KQMMUNFR OCH FÖRSAMLINGAR :
TILIKAUTENA MAKSETTU LISÄ- JA JÄLKIVERO
UNDER RP. ERLAGD TILLÄGGSSKATT OCH EFT EP ÖESKATTNING' 17*97 18.72 14. 82 8.19
TILIKAUTENA MAKSETTU ENNAKKOKANTO
UNDER RÄKENSKAPSPERIOOEN ERLAGD FÖRSKOTTSUPPBÖRD 50. ÖO 71.71 43.97 31.72
TILIKAUTENA SAADUT VERONPALAUTUKSET
UNDER RÄKENSKAPSPERIOOEN ERHÄLLEN SKATTEÄTERBÄRING -4.01 -1.90 -6.72 -6.52
VARAIJSTCN TAI RAHASTOJEN KÄYTTÖ VEROJEN MAKSUUN 
ANV. AV RESERVERINGAR ELLER FONOER FÖR SKATTEBETALN. -3.80 -2.83 -1.37 -0.00
VEROVARAUKSEN MUODOSTAMINEN 
SKATTERESERVERINGENS BILDNING 0.35 4.83 0.22 0.04
VEROSAAMISTEN MUUTOS TILIKAUTENA
SKATTEFORDRINGARNAS FÖRÄNDRING UNDER RÄKENSKAPSP. -0.15 -0.08 -0.75 -0.30
VEROVELKOJEN MUUTOS TILIKAUTENA
SKATTESKULDERNAS FÖRÄNDRING UNDER RÄKENSKAPSPERIOOEN 4.89 -2.03 6.52 0.56
VALTION, KUNTIEN JA SEURAKUNTIEN TULOVERO YHTEENSÄ 
INKOMSTSKATT TILL STAT, KOHMUNER OCH FÖRSAML. SAMMANL. 66.05 88.43 56.70 33.68
VARALLISUUSVERO : 
FÖRMÖGENHETSSKATT :
TILIKAUTENA MAKSETTU LISÄ- JA JÄLKIVERO
UNDER RP. ERLAGD TILLÄGGSSKATT OCH EFTERBESKATTNING 0.46 0.16 0.20 0.32
TILIKAUTENA MAKSETTU ENNAKKOKANTO
UNDER RÄKENSKAPSPERIOOEN ERLAGD FÖKSKOTTSUPPBÖRD 0.30 0,23 0.06 0.37
TILIKAUTENA SAADUT VERONPALAUTUKSET
UNDER RÄKENSKAPSPERIOOEN ERHÄLLEN SKATTEATERBÄRING -0.01 _ ■ - -0.03
VARAUSTEN TAI RAHASTOJEN KÄYTTÖ VEROJEN MAKSUUN 
ANV. AV RESERVERINGAR ELLER FONDER FÖR SKATTEBETALN. - - - -
VEROVARAUKSEN MUODOSTAMINEN 
SKATTERESERVERINGENS BILDNING - - - -
VEROSAAMISTEN MUUTOS TILIKAUTENA
SKATTEFORDRINGARNAS FÖRÄNDRING UNDER RÄKENSKAPSP. - - - -
VEROVELKOJEN MUUTOS TILIKAUTENA
SKATTESKULDERNAS FÖRÄNDRING UNDER RÄKENSKAPSPERIOOEN - - - -0.04
VARALLISUUSVERO YHTEENSÄ 
FÖRMtGENHETSKATT SAMHANLAGT 0.74 0.39 0.26 0.62
VÄLITTÖMÄT VEROT / VERONPALAUTUKSET Y H T E E N S Ä  
OIREKTA SKATTEP / SKATTEÄTERBÄRING S A M M A N L  . 66.79 88.82 56.95 34.30
0250
0251
0252
0253
0256
0257
0258
0259
0260
0261
0262
0263
0266
0267
0268
0269
0299
¿19
626 627 6 2:3 629 620 62 600
SISUSTUS­ AUTOJEN VK. APTEEKKI—JA MUU VÄHIT­ £R ITTELEMÄ- YHTEENSÄ ' ERITTELEMÄ­
TARVIKKEI­ JA HUOLTO KEMIKAA II­ TÄISKAUPPA TÖN VÄHIT­ TÖN TUKKU­
DEN VÄH.K. 
DcTALJHAN- 
DEL MED IN-
o r t a l j h .m e d
8ILAR, 8 IL—
TA V. VK.
APOTEKS-OCH
KEMIKALIE- ANNAN DE-
TÄISKAUPPA 
OSPECIFICE- 
RAO OETALJ-
JA VÄH. K. 
OSPECIFICE- 
RAO OETALJ-
REONINGAR SERVICE VAKUOETALJH TALJHANDEL HANOEL ' SAMMANLAGT OCH PARTIH.
2.67 16.41 12.82 10. 72 2.04 104.35 6.95
9.25 44.41 46.20 42.48 13.98 354.53 30.55
-2.13 -4.49 -3.98 -6. 14 -1.95 -34.83 -4.58
t o o u> -1.67 -1.25 -2.40 -0.80 -14.14 -2.97
- 0.46 0.61 0.40 0.08 7.00 1.25
0.07 -0.32 - 0.98 -0.01 -0.56 0.83
0.64 0.91 1.36 0.74 0.04 13.61 -1.39
10.47 55.71 58.77 46.77 13.39 429.96 30.64
0.02 0.06 0.06 0.02 0.06 1.35 -
0.43 0.12 0.25 0.25 0.05 2.05 -
-0.02 -0.00 - -0.08 - -0.14 -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
0.00 -0.00 - 0.01 - -0.04 -
0.43 o.ia 0.31 0.20 0.10 3.23 -
10.89 55.89 59.08 46.97 13.49 433.19 30.64
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T A S 
B A L
V A S 
A K T
1000
E
A N S
T A A V A A 
I V A
000 MK
621
YLE 1SVÄHIT- 
TÄISKAUPPA
ALLMÄN DE- 
TALJHANDEL
622
ELINTARVIK­
KEIDEN VÄ- 
HITT.KAUPPA 
LIVSMEDEL S- 
OETALJHAN- 
UEL
624
TC-K S T , VAATT 
JA JALKI­
NEIDEN VK. 
TEXTlL-»8E- 
KLÄDN- OCH 
SKODETALJH.
625
RAUTA-, KU 
NE- JA MAA- 
TALTARV.VK. 
OH. M.JÄRN- 
V,MASK. OCH 
LANTBRUKSR.
RAHOITUSOMAISUUS :
F 1NAMS I ER INGS TILLGANGAR :
0509 KATE ISRAMA 
KONTANTER 73.43 72.41 34.61 20- 79
0519 SHEKKI- JA POSTISIIRTOTILI*! 
CHCCKRÄKNINGAR GCH POSTGIRO 4F.33 63.72 49.08 27.80
0529 TALLETUKSET 
OEPOSITIONFR 34.78 10.42 31.07 9.83
0539 MYYNTI SAAMISET 
FÖRSÄLJMNGSFORDRINGAR 505.46 242.08 82.36 193.72
LAINASAAMISET : 
LANEFORORINGAR :
0549 VELKAKIRJALAINAT
SKULOEBREVSLÄN 80.8G 17. 15 6.36 1.95
0559 RAHOITUSVEKSELIT 
FINANSIERINGSV ÄX LAR 0.10 - - -
0569 TOIMITUSLUOTOT 
LEVERANSKREOITER 1.63 43.25 1.29 -
0589 MUUT LAINASAAMISET 
ÖVRIGA LANEFORORINGAR 85.37 97.73 25.59 22.32
0599 LAINASAAMISET YHTEENSÄ 
LANEFORORINGAR s a m m a n l a g t 167.90 158. 12 33.24 24.27
0609 ENNAKKOMAKSUT
FÖRSKOTTSBETALNINGAP. 33.64 6.88 1.87 1.31
0649 SI IR TO 3A AM I-SET 
RESULTATREGLER i n g a r 56.17 70.20 17.51 33.47
C749 MUUT RAHOITUSVARAT
ÖVRIGA F INANSIER I NGS TlLLGÄNGAR 160.55 63.41 2.55 4.23
0799 RAHOITUSOMAISUUS YHTEENSÄ 
FINANSIERINGST1LLGÄNGAR SAMMANLAGT 1079.26 687.23 252.28 315.42
VAIHTO-OMAISUUS :
OMSÄTTNINGSTILLGÄNGAR :
0809 AINEET JA TARVIKKEET
MAT ER I AL OCH FÖRNÖUENHETER 2.59 27.40 11.09 0.74
0819 POLTTO- JA VOITELUAINEET 
BRÄNSLE- OCH SMÖRJMEOEL 1.60 0.91 - -
0829 KAUPPATAVARAT 
HANDELSVAROR 1037.80 464.70 486.20 389.55
0839 KESKENERÄISET TYÖT 
HALVFABP. IKAT - - 15.60 0.02
0849 VALMISTEET
HELFABRIKAT 2.88 0.01 0.21 -
0859 TONTIT, MAA- JA VESIALUEET 
TOMTFR, JORO- OCH VATTENOMRÄDEN _ - -
0869 OSAKKEET JA OSUUDET 
AKTI FR OCH ANDELAR - - - -
0929 MUU VAIHTO-OMAISUUS
ÖVR IOA f'MS AT TN I NOSTI LLGANGAR - 0.28 0.03 -
0939 ENNAKKOMAKSUT
FÖRSKGTTSBETALNINGAR - 0.01 - -
0949 VAIHTO-OMAISUUS YHTEENSÄ
iJMSÄT TN I NGST IL LGÄNGAR S A MMANL ACT 1044.87 493.30 513.12 390.30
51
626 627 628 629 620 62 600
SISUSTUS­ AUTOJEN VK* APJEEKKI-JA MUU VÄHIT­ ERITTELEMÄ­ YHTEENSÄ ERITTELEMÄ­
TARVIKKEI­ JA HUOLTO KEMlKAAtl- TÄISKAUPPA TÖN VÄHIT­ TÖN TUKKU­
DEN vXh .k . TAV. VK. TÄISKAUPPA JA VÄH. K*
DETALJHAN- OETALJH.MED APOTEKS-OCH OSPECIFICE- OSPECIFICE-
DEL MED IN- 8ILAR, Blt- KEHIKALIE- ANNAN 0E- RAO OETALJ- RAO DETALJ-
REDNINGAR SERVICE VARUOETALJH TALJHANDEL HANDEL ' SAMMANLAGT OCH PARTIH.
5.95 18.22 8.07 21.35 35.12 289.95 69.25 0509
9.38 65.61 7.12 35.30 15.36 320.50 71.52 0519
1.02 12.75 25.55 9.91 25.95 161.27 9.77 0529
65.68 609.26 18. 76 181.T0 217.60 1896.39 731.35 0539
1.12 3.55 0.09 1.65 22*80 135.67 56.35 0569
- - - - 0.10 0.20 - 0559
0.01 ' - - 0.42 0.38 66.98 - 0569
3. CT 36.32 0.52 22.29 78.67 371.87 65.66 0589
6.20 39.87 0.60 24.36 101.95 556.51 101.96 0599
0.17 1.63 0.11 7.33 15.61 68.15 8.10 0609
6.22 66.35 2.93 33.32 23.29 287.66 668.13 0669
0.82 11.80 0. 53 1.82 67.15 292.87 36.33 0769
71.66 605.08 63.67 315.09 681.63 3871.10 1656.61 0799
1.91 1.92 6.63 3.79 3.56 57.60 80.58 0809
- 1.20 - 0.03 1*03 6.77 1.13 0819
81.56 597.29 62.73 220.58 635.28 3775.67 630.76 0829
0.62 0*10 0.66 0.04 - 16.81 26.32 0839
1.23 0.85 1.29 3.31 - 9.77 35.69 0869
- 0.17 - - - 0. 17 - 0859
- ■ 0.56 0.02 - - 0.56 - 0869
- - - 0.15 0.07 0.51 - 0929
* * - - 6.76 6.77 0.02 0939
85.09 602.08 69.10 227.88 666.68 3870.62 574.28 0949
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V Ä H I T r \ I S K A U P A N Y H 1[ T Y S T I L A S T O  1978
F P ( T A s S T A T I S T I [ K f: i 0 V E K D t T A L J H A '  ̂ 0 E L N 1978
T A S L 621 622 624 625
R A L A N S YLEISVÄHIT- ELINTARVIK­ TEKST »VAATT RAUTA-, KO
TÄISKAUPPA KEIDEN VÄ- • JA JALKI­ NE- JA MAA-
V A S T A A V A A (JATKUU) HITT.KAUPPA NEIDEN VK. TALTARV.VK.
A K T I V A (FORTSÁTTER) LIVSMEDELS- TEXTIL-,RE- DH. M.JÄRN-
ALLMÄN 0E- OE TALJHAN- K.LÄON- GCH v ,m a s k . o c h
1000 000 MK TALJHANU6L OEL SKOOETALJH. l a n t b r u k s r .
0959
KÄYTTÖOMAISUUS JA MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT : 
ANLÄGGN »TILLG. OCH ÖV R. UTGIFTEk MED LANG VGRKN.TID 5
KESKENERÄISET OMAT TYÖT 
HALVFÄROIGA EGNA ARB.ETEN 0.34 0.00
0969 TONTIT, MAA- JA VESIALUEET 
TOMTFR, JORO- OCH VATTENOMRÄOEN 154.87 90-92 11.18 11.09
0979 ASUINRAKENNUKSET
bc-s t a d s b y g g n a o e r 91.38 51.22 19.98 11.79
0989 MUUT TALONRAKENNUKSET
ö v r i g a  h u s b y g g n a d e r 621.18 190.81 31.20 43.54
0999 MAA- JA VESIRAKENNUKSET 
JORO- UCH VATTENBYGGNADER 1.51 - 0.02 0.80
1009 KONEET, KALUSTO JA KULJETUSVÄLINEET 
MASKINER, INVENTARIER OCH t r a n s p o r t m e d e l 302.70 295.06 59.67 47.22
1029 MUUT AINEELLISET HYÖDYKKEET 
ÖVRIGA MATERI ELLA TILLGÄNGAR 9.13 1.45 0.47 0.29
1039 OSAKKEET JA OSUUDET 
AKTIER CCH ANOELAR . 203.76 231.72 103.71 65.14
1049 AINEETTOMAT OIKEUDET 
IMMATERI ELLA RÄTTIGHETER 10.37 6.22 0.11 0.42
1079 MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT
ÖVRIGA UTGIFTEP MED LANG VEP.KN I NGST I D 9.82 11.02 8.34 4.69
1089 ENNAKKOMAKSUT
FÖPSKOTTSOETALNINGAR 1.37 1.52 - 0.41
1099 KÄYTTÖOMAISUUS JA MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT YHT. 
ANL.TILLG. 0. ÖVR. UTGIFTER M. LANG VERKN.TIO SAMMANL. 1406.42 879.94 234.67 185.38
1199 MUUT PITKÄAIKAISET SIJOITUKSET 
u VR IG A LANGFRISTIGA PLACERINGAR 19.24 213.03 3.26 1.57
1239 ARVOSTUSERÄT 
VÄRDER INGSPOSTCR 7.67 5.21 0.37
1249 VASTAAVAA Y H T E E N S Ä  
AKTIVA S A M  M A N L A G T 3557*45 2278.70 1003.71 892.67
0959
0969
0979
0989
0999
1009
1029
1039
1049
1079
1089
1099
1199
1239
1249
*5
626
SISUSTUS­
TARVIKKEI­
DEN VÄH.K. 
DETALJHAN- 
DEL MED IN- 
REONINGAR
627
AUTOJEN VK. 
JA HUOLTO
0ETALJH.ME9 
BILAR, Blt- 
SERVICE
628
APTEEKKI-JA 
KEMIKAALI- 
TAV. VK. 
APUTEKS-OCH 
KEMI KALIE- 
VARUOETALJH
629
MUU VÄHIT­
TÄISKAUPPA
ANNAN DE- 
TALJHANDEL
620
ERITTELEMÄ- 
TÖN VÄHIT­
TÄISKAUPPA 
OSPFCIFICE- 
RAO OETALJ- 
HANDEL
62
YHTEENSÄ
SAMMANLAGT
600
ERITTELEMÄ­
TÖN TUKKU­
JA VÄH. K. 
OSPECIFICE- 
R4D DETALJ- 
OCH PARTIH.
- - _ - 0.01 0.36 1.66
2*54 30.99 0.53 4.33 85.96 392.42 96.29
2.82 8.28 2.94 7.67 63.16 259.24 12.39
17.31 229.41 1 .66 - 29.56 358.03 1522.89 446.17
0.02 4.63 - 0.05 0.35 7.37 0.08
15.67 145.52 12.69 64.72 203.54 1146.77 242.33
0.45 15.89 0.42 0.08 3.61 31.78 0.60
11.12 17.70 24.84 60.27 167.34 885.59 206.68
0.01 1.43 1.25 0.41 2.38 22.59 2.43
0.79 4.53 1.01 15.83 6.52 62.54 11.00
- 2.53 - - 1.96 7.79 7.33
50,72 460.89 45.54 182.91 892.87 4339.33 1026.96
1.18 0.58 3.99 0.09 0.98 243.92 3.27
1.53 2.29 - 0.33 0.44 17.84 0.95
209.96 1670.91 182.30 726.30 1820.61 ' 12342.60 3059.87
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V Ä -1 I T T ?; i s K A c -3 > Y R I T Y S T 1: L A $ T 0 1978
F -N f E T A s s s T A T I S T !: K F N 0 v E f O E T A L J  H A N D E L N 1978
T A S E 621 622 624 625
ß A L A N S YLEISVÄHIT- ELINTARVIK­ TEKST»VAATT RAUTA-, KO
* TÄISKAUPPA KEIDEN VÄ- JA JALKI­ NE- JA MAA-
V A S T A -H < > HITT.KAUPPA NEIDEN VK, TALTARV.VK,
P A S S I V A
ALLMÄN OE-
LIVSMEDELS-
ÜF.TALJHAN-
TEXTIL-,ÖE-
KLÄDN- OCH
DH. M.JÄRN- 
V ,MA SK, OCH
looo c :o MK T AL JHANOEL DEL SKOÜETALJH. LANT8RUKSK.
L Y H Y T A I K A I N E N  VIERAS PÄÄ O M A  :
KOP TF K I ST I G T FRÄMMANDE'KAPlTAL :
1259 OSTOVELAT
LEVFRANTöRSKULDFR . 718.23 713.54 440.67 461.82
1269 ENNAKKOMAKSUT
FORS K0TTSB5T AININGAR 13.81 6.20 2.86 ‘ 0-47
1299 SI.IRTOVELAT 
RFSULTATREGLER INGAR 147.24 143.04 78.45 51.13
1309 RAHÜI TUSVEKS EL IT 
FINANSlFRINGSVÄXLAR 263.69 72.30 55.31 47.62
1339 MUUT LYHYTAIKAISET VELAT 
ÜVRIGA KORTFRI ST I GA SKULOER 384.78 186.49 43.43 42.02
1349 LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 
KüRTFRISTIGT FRÄMMANDE KAPITAL SAMMANLAGT 1527.76 1121.58 620.72 603.05
PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA : 
LÄNGFRI STIGT FR ÄMMANDE KAPITAL :
1359 ELÄKELAINAT 
PENS IUUSLÄN . 318.31 192.52 47-64 30.89
1369 MUUT VELKAKIRJALAINAT 
OVRIGA SKULDEBREVSLAN 508.66 411.14 97.02 90.45
1379 OBLIGAATIOT JA DEBENTUURIT 
ÜBLIGATIONER OCH DEÖ ENTURER - - - -
1389 TOIMITUSLUOTOT
LEVCRANSKREDITEF 0.12 19.11 - 0.63
1419 SHEKKI- JA POSTISIIftTGTILILUOTTO 
CHECKRÄK NINGS- OCH POSTGIROKREDI T 64.18 43.02 11.33 10.37
1429 MUUT PITKÄAIKAISET VELAT 
ÜVRIGA LÄNGFRISTIGA SKULUEk 676.79 135.49 48.47 39.20
1439 PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 
LANGFRISTIG! FRÄMMANDE KAPITAL SAMMANLAGT 1568.06 801.27 204.46 171.54
1449 VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 
FRÄMMANDE KAPITAL SAMMANLAGT 3095.82 1922.85 325.18 774.59
1459 APVOSTUSEPÄT 
VÄRDER INGSPOSTER 1.01 5.31 8.52 0. 18
VARAUKSET : 
RESERVERINGAR :
1469 LUOTTOTAPPIO- JA TAKUUVARAUS
KRED ITFORLUST- OCH G AR ANT I RE S ERV EP. ING 7.58 6.92 1.65 4. 79
1529 MUUT VARAUKSET
CVK I GA RESERVERINGAR 6.21 1.99 14.77 2-06
1549 VARAUKSET YHTEENSÄ 
RESERVERINGAR SAMMANLAGT 13.78 8.92 16.41 6.85
OMA PÄÄOMA : 
EGET KAPITAL :
1559 OSAKE-, OSUUS- JA MUU NIITÄ VASTAAVA PÄÄOMA 
AKTIE-, ANDELS- OCH ANNAT MOTSVARANDE KAPITAL 213.19 95.23 82.20 43.47
L569 MUU OMA PÄÄOMA / PÄÄOMANVAJAU S
ÜVRIGT EGET KAPITAL / KAP ITALUNDERSKOTT 213,30 112.57 -21.51 26.33
1599 VEROVAPAUS
SKATTERESERVERING 0.83 0.31 0.45 0.21
1629 TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) / YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) 
RAKENSK APS PERIODEN S VINSTCFÜRLUST)/OVCR-IUNDERSKOTT) 19.52 133.52 92.45 41.04
1639 OMA PÄÄ ) IA YHTEENSÄ 
EGET KAPITAL SAMMANL AGT 446.84 341.62 153.60 111-05
1649 VASTATTAVAA Y H T E E N S Ä  
PASSIVA S A M M A N L A G T 3557.45 2278.70 1003.71 892.67
1259
1269
1299
1309
1339
1349
1359
1369
1379
1389
1419
1429
1439
1449
1459
1469
1529
1549
1559
1569
1599
1629
1639
1649
626 627 628 629 620 62 600
SISUSTUS­ AUTOJEN VK. APTEEKKI-JA MUU VÄHIT­ ERITTELEMÄ- YHTEENSÄ ERITTELEMÄ­
TARVIKKEI­ JA HUOLTO KEMIKAAll- TÄISKAUPPA TÖN v Sh i t - TÖN TUKKU­
DEN VÄH.K. 
OETALJHAN- 
OEL MED IN-
OETALJH.MED 
B1LAR, BIL-
TAV. VK.
APOTEKS-GCH
KEMIKALIE- ANNAN DE-
TÄISKAUPPA 
OSPECIFICE- 
RAD DETALJ-
JA VÄH. K. 
OSPECIFICE- 
RAD DETALJ-
REDNINGAR SERVICE VARUOETALJH TALJHANDEL HANDEL SAMMANLAGT OCH PARTIH.
91.15 781.80 49.44 276.54 325.89 3859.08 630.94
1.15 9. 12 3.42 6.04 2.70 45. 76 14.46
15.87 130.34 97.21 81.12 109.97 854.37 136.51
14.46 77.43 2.07' 26.39 73.40 632.69 126.37
9.25 110.96 21.57 53.51 165.41 1017.41 320.33
131.89 1109.64 173.70 443.61 677.37 6409.31 1278.62
4.53 64.76 3.39 42.15 206.45 910.63 316.88
25.97 281.81 24.93 51.61 168.39 1659.97 128.28
- - - - - - -
- 0.34 - - 14.02 34.22 -
4.41 17.39 4.03 13.30 48.15 216.18 40.55
5.95 75.61 11.19 37.58 535.08 1565.35 117.65
40.35 439.90 43.54 144.64 972.10 4386.35 603.37
172.74 1549.54 217.25 588.25 1649.46 10795.66 1881-97
0.16 5.16 0.02 0.65 51.00 72.03 6.95
0-95 8.23 0.08 5.44 2.55 38.19 17.46
0.79 12.26 0.54 2.07 0.69 41.36 15.77
1.74 20.49 0.62 7.51 3.24 79.57 33.23
29. 56 78.06 -39.9C 81.42 43.78 627.01 148.22
-8.31 -12.01 -50.55 -20.88 75.84 314.78 533.14
‘ 0.14 0.43 0.17 1.10 3.63 1.15
13.91 29.25 54.69 68.26 -2.71 449.93 455.21
35.29 95.72 -35.59 129.90 116.91 1395.34 1137.72
209.96 1670.91 182.3C 726.30 1820.61 12342.60 3059.87
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f n r n T A G S s T A T I S T I K E N !5 V E P, O G T A L J H A N D E L N 1978
621 622 624 625
V A I H T 0 - 0 M A I S U U D t N E R I T T E L Y YLEISVÄHIT- ELINTARV1K- TCKS T #VAA TT RAUTA-# KO­
S P E C I F I c E R I N G A V 0 M S iS T T N.T I L L G. TÄISKAUPPA KEIDEN VÄ- JA JALKI- NE- JA MAA-
HITT.KAUPPA NEIDEN VK. TALTARV.VK.
1000 000 MK LIVSMEOELS— TEX TIL-* BE- OH. M.JÄRN-
ALLMÄN 06— OETALJHAN- KLÄDN- QCH V,MASK. OCH 
TALJHANOEL OEL SKUDETALJH. LANTBRUKSR.
TILIKAUDEN LOPUSSA 5 
I RÄKENSKAPSPERIODENS SlUT ;
HANKINTAMENO :
ANSKAFFNINGSUTGIFT : .
AINEET JA TARVIKKEET 
MATERIAL OCH FÖRNÖOENHETER 4.01 32. 19 12.30 C. 35
POLTTO- JA VOITELUAINEET 
8RÄNSLE- OCH SMflRJMEDEL 1.83 0.92 _ -
KAUPPATAVARAT 
HÄNDELSVAROR 1308.56 674.92 773.28 598.73
KESKENERÄISET TYttT 
HALVFABRIKAT - - 15.65 C.03
VALMISTEET 
HELFABRIKAT. 5.77 0.02 0.44 -
MUU VAIHTO-OMAISUUS YHTEENSÄ
ÖVRIGA CMSÄTTNINGSTILLGÄNGAR SAMMANLAGT - 0.31 0.03 -
HANKINTAMENO YHTEENSÄ 
ANSKAFFNINGSUTGIFT SAMMANLAGT 1320.16 708.34 801.70 599.62
HINN ä NLASKU- JA EPÄKURANTTIUSVÄHENNYS YHTEENSÄ 
PRISFALLS- OCH INKURANSAVORAG SAMMANLAGT -2.37 -2.03 -2.83 -0.01
ALIARVOSTUS YHTEENSÄ 
NEOVÄRDERING SAMMANLAGT -272.93 -213.02 -285.75 -209.30
KIRJANPITOARVO YHTEENSÄ 
BOKFÖRINGSVÄRDE SAMMANLAGT 1044.87 493.30 513.12 390.30
57
626
SISUSTUS­
TARVIKKEI­
DEN VÄH.K. 
DETALJHAN- 
OEL MED IN- 
RCQNINGAR
627
AUTOJEN VK. 
JA HUOLTO
DET ALJH.MFO 
BILARr B I L- 
SERVICE
628
APTEEKKI-JA 
KEMIKAALI- 
TAV. VK. 
APOTEKS-OCH 
KEMIKALIE- 
VARUDET ALJH
629
MUU VÄHIT­
TÄISKAUPPA
ANNAN DE- 
TALJHANDEL
620
ERITTELEMÄ­
TÖN VÄHIT­
TÄISKAUPPA 
GSPECIFICE- 
RAO DETALJ- 
HANDEL
62
YHTEENSÄ
SAMMANLAGT
600
ERITTELEMÄ­
TÖN TUKKU­
JA VÄH.K. 
OSPECIFICE- 
RAO DETALJ- 
OCH PARTIH.
3.35 5.47 5.20 6.47 3.56 73.39 91.31
- 2.24 0.03 1.05 6.05 1.13
122.04 837.63 101.15 ' 353.40 512-14 5281.83 634.60
0.68 0.10 0.64 0.04 - 17. 14 33.14
1.27 1.60 1.29 4.89 - 15.27 42.48
- 0w71 0.02 0.22 4.83 6.12 0.02
127.34 847.74 108.29 365.04 521.57 5399.79 802.68
-0.44 -7.42 - -3.2 5 -0.84 -19.18 -0.34
-41.81 -238.25 -39.19 -133.91 -76.05 -1510.20 -228.07
85.09 602.08 69.10 227.88 444.68 3870.42 574.28
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F Ö P E T A G c S T A T I S T I K E N Ö V F R 0 E T A L J U A N D E L N 1978
621 622 624 628
K Ä Y T T Ö U M A I S U U 0 E ¡M L 1! S Ä Y K S E T J A YLEISVÄHIT- ELINTARVIK- TEK S T» VAATT RAUTA-, KO
V Ä H E N N Y K S E T x TÄISKAUPPA KEIDEN VÄ- JA JALKI- NE- JA MAA-
0 K N l h G A R 0 C H M I N S K N I N G A R A V HITT.KAUPPA NEIDEN VK. TALTAKV.VK.
A N L Ä G G N I N G S T I L L G A N G A R LIVSMEÜELS- TEXTIL-,BE- OH. M.JÄRN-
ALLMÄN DE- DETALJHAN- KLÄDN- OCH V,MASK. OCH 
1000 000 MK TALJHANDEL DEL SKÜOETALJH. LANT8RUKSR.
KESKENERÄISET OMAT TYÖT : 
HALVFÄRDIGA EGNA AR8ETEN :
0952 LISÄYKSET 
ÖKN INGAR 0.02 - - -
0953 VÄHENNYKSET
MINSKNINGAR -2.75 -2.65 - ' -
TONTIT, MAA- JA VESIALUEET : 
TOMTER, JORO- OCH VATT FNOMP,ÄDEN :
0962 LISÄYKSET 
ÖKNINGAR 5.67 3.11 ^1.88 1.19
0963 VÄHENNYKSET
MINSKNINGAR -7.32 -8.57 - -0.03
ASUINRAKENNUKSET : 
ÖOSTADSRYGGNADER :
0972 LISÄYKSET 
ÖKN INGAR. 9.21 4.88 1.03 0.55
0973 VÄHENNYKSET
MINSKNINGAR. CDtrv01 -6.21 - -
MUUT TALONRAKENNUKSET : 
ÖVRIGA HUSBYGGNADER J
0982 LISÄYKSET 
ÖKNINGAR 83.19 17.33 0.11 6.85
0983 VÄHENNYKSET
MINSKNINGAR -15.47 -23.49 -0.04 -0.72
MAA- JA VESIRAKENNUKSET : 
JORO- OCH VATTENBYGGNAOER :
0992 LISÄYKSET
ÖKNINGAR 0.22 - 0.02 0.04
0993 VÄHENNYKSET
MINSKNINGAR -0.01 -0.19 - -
KONEET, KALUSTO JA KULJETUSVÄLINEET : 
MASKINER, INVENTARIER OCH TRANSPÖRTMEDEL :
1002 LISÄYKSET
ÖKNINGAR 109.89 85.68 41.17 25.66
1003 VÄHENNYKSET
MINSKNINGAR -14.60 -9.55 -9.12 -10.28
MUUT AINEELLISET HYÖDYKKEET : 
ÖVRIGA MAT ERI ELLA TILLG\NGAR :
1022 LISÄYKSET
ÖKNINGAk 2.09 0.63 0.21 0.08
1023 VÄHENNYKSET 
M INSKNINGAR -0.11 - - -
OSAKKEET JA OSUUDET : 
AKTIER OCH ANDELAR :
1032 LISÄYKSET
ÖKNINGAk 24.64 21.23 12.23 18. 74
1033 VÄHENNYKSET . 
MINSKNINGAR -5.06 -7.03 -1.41 -0.21
AINEETTOMAT OIKEUDET : 
IMMATFP.IFLLA RÄTTIGHCTER :
1042 LISÄYKSET 
fKNINGAR 0.44 0.94 0.02 0.03
10-4 3 VÄHENNYKSET- 
MTNSKNINGAR -0.23 -1.36
1. SEKÄ MUIDEN PITKÄVAIKUTTEISTEN MENOJEN
SAMT ÖVRIGA UTGIFTER MED LÄNG VERKNINGSTID
59
626 627 628 629 620 62 600
SISUSTUS­ AUTOJEN VK. „APT EEKKI-JA MUU VÄHIT­ ERITTELEMÄ­ YHTEENSÄ ERITTELEMÄ­
TARVIKKEI­ JA HUOLTO KEMIRAA Ll- TÄISKAUPPA TÖN VÄHIT- TÖN TUKKU­
DEN v ä h .k . TAV. VK. TÄISKAUPPA JA VÄH. K.
DETALJHAN- DET ALJH.MEO APOTEKS-OCH OSPECIFICE- OSPECIFICE-
DEL MED IN- BILAR, BIL- KEMIKALIE- ANNAN OE- RAD DETALJ- RAD DETALJ-
REDNINGAR SERVICE VARUDETALJH TALJHANDEL HANOEL SAMMANLAGT OCH PARTIH.
0.02 0.63 0952
- 0.01 -5.40 0953
o o * 2.53 0.17 2.73 17.32 3-13 0962
_ -0.07 -0.08 -1.57 -17.65 -11.33 0963
1.20 9.10 25.96 0.52 0972
“ 1.25 “ 5.30 -13.34 -0.05 0973
3.72 28.54 1.93 34.97 176.63 204.70 0982
-0.23 -0.84 -3.99 -44.78 -36.20 0983
1.62 0.04 1.93 0992
- 0.02 - 0.22 0993
7.65 98.32 7.25 31.64 -s* VJI (-< 05 452.43 214.94 1002
-2.21 -31.07 -1.85 -6.41 -31.02 -116.12 -71.48 1003
0.11 7.32 - - 0.91 11.36 o « o o 1022
- -4.99 -
OPO•01 -0.02 -5.42 - 1023
0.68. 3.82 12.34 8.85 12.80 115.34 20.54 1032
-0. 16 -1.26 -0.57 -5.45 -8.99 -30.18 -7.49 1033
0.00 0. 07 0.59 0.30 0.29 2.68 0.13 1042
_ -0.01 _ -0.12 -0.18 -1.90 1 o o ■f- 1043
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621 622 624 625
K Ä Y T T c 0 M A I S u U 0 E N L I S Ä Y K S E T J A YLEISVÄHIT- ELINTARVIK­ TEKSI,VAATI RAUTA-* KO
V Ä H G N N Y K S E T TÄISKAUPPA KEIDEN VÄ- JA JALKI­ NE- JA MAA-
Ö K N Í N G A R Gl C H M I N s k 'N I N G A R A V HITT.KAUPPA NEIDEN VK. TALTARV.VK.
A N L Ä G G N I N G S T I L L G X N G A R LIVSMEDELS- TEXTIL-* BE- OH. M.JÄRN-
ALLMÄN DE- OETALJHAN- KLÄDN- OCH V,MASK. OCH
1000I 000 MK TALJHANDEL OEL SKÜDETALJH. LANTBRUKSR.
MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT :
ÖVRIGA UTGIFTER MEO LANG VERKNINGSTID :
1072 LISÄYKSET
ÖKNINGAR 0.87 2.55 2.42 0.22
1073 VÄHENNYKSET 
MINSKNINGAR 1 o o <0 -0.01 1 o o ijj -
ENNAKKOMAKSUT ¿ 
FöR$KOTT SB6TALNINGAR :
1082 LISÄYKSET 
ÖKNINGAR 1.80 0.87 - 0.41
1083 VÄHENNYKSET 
M INSKNINGAR -1.93 -0.42 - -
KÄYTTÖOMAISUUS Y H T 
ANLÄGGNINGSTILLGÄNGAR
£ E N S Ä s 
S A M M A N L A G T  :
1092 LISÄYKSET
ÖKNIN3AR 238.04 137.22 59.07 53.77
1093 VÄHENNYKSET 
MINSKNINGAR -48.15 -59.52 -10.60 -11.23
K Ä Y T T Ö O M A I S U U D E N  J A  M U I D E N  P I T K Ä V A I K U T T E I S T E N  M E N O J E N  E R I T T E L Y  197( 
S P E C I F I C E R t N G  A V  A N L Ä G G - N .  T I L L G .  (I C H Ö V R. U T G I F T E R  M E D  L A N G  V E R K N . T I I
095 096 097 098
V K H I T T Ä I S K A U P P A T0L KESKENERÄI­ TONTIT*MAA- ASUIN- MUUT TALON­
62 SET JA RAKENNUKSET RAKENNUKSET
D E T A L J H A N D E L NI OMAT TYÖT VESIALUEET
HALVFÄROIGA TOMTER»JORO
EGNA OCH VATTEN- BÜSTADS- ÖVRIGA HUS-
1000 000 MK ARBETEN OMRÄDEN BYGGNAOER BYGGNADER
1 TI L I K A U D E N  ALUSSA (KlKJANPI T O A R V G 1 
1 R ÄKENSKA PSPE R I ÜDENS BöRJAN (BOKFÖR INGSV ARDE 1 5.74 341.88 240.83 1395.17
2 L I S Ä Y K S E T  (LIIKCTOIMIARVO) 
Ö K N I N G A R  (TRANSAKTIONSVÄRDE) 0.02 17.32 25.96 176.63
3 V Ä H C M N Y K S C T  (LI IK ETOIM IAR VO )
MI N SK N T N G A R  < TR ANSA KT I O N S V Ä R Q E ) -5.40 -17.65 -13.34 -44.78
4 POISTOT 
A V S K P I V M I N G A R - -0.11 -13.13 -63.66
5 ARVO N K O R O T U K S E T  
VÄP DEF:)R HCJN INGAR - 39.05 11.55 41.66
6 A R V O N A L E N N U K S E T
V Ä R D C M I N S K N I N G A R - -0.42 - -
7 INV.AV U S T U S  JA TEOLL I S U U S RAK.VEROHUOJENNUSVÄHENNYS 
I N V . RIORAG OOH S K A T T E L Ä T T N A O S A V O R A G  AV IND. 8YGGNADER - - -0.84
3 K O R J A U S E R Ä T
K U R R I G E R I N G S POSTER _ 12.34 7.37 18.72
9 TILI F AUDHN LOPUSSA ( K IR J ANP I Tí) AR VO J
VID R Ä K E M S K A  PSPERICJOENS SLUT I BOK.FÖRINGSVÄROE ) 0.36 392.42 259.24 1522.89
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626
S IS U S T U S ­
T A R V I K K E I ­
DEN V Ä H .K .  
DET A L J H A N -  
DEL MEO I N -  
REONINGAR
627
AUTOJEN VK. 
JA  HUOLTO
OETALJH.M EO 
B IL A R ,  B I L -  
SERVICE
628
A P T F E K K I - J A  
K E M I K A A L I -  
T A V .  VK. 
APOTEKS-OCH 
K E M I K A L IE -  
VARUDETALJH
629
MUU V Ä H IT ­
TÄISKAUPPA
ANNAN D 6 -  
TA LJHANDEL
620
E R ITTE L EM Ä ­
TÖN V Ä H I T -  
TÄ I  SKAUPPA 
O S P E C I F I C E -  
RAD D E T A L J -  
HANDEL
62
YHTEENSÄ
SAMMANLAGT
600
E R IT TE L E M Ä ­
TÖN TUKKU­
JA VÄH. K .  
O S P E C I F I C E -  
RAD O E T A L J -  
OCH PART I H .
0.32 1.45 0.80 4.05 1.95 14.61 3.43 1072
- - - -1.27 -0.25 -1.65 -0.23 1073
- 2.53 - - 1.43 7.04 8.25 1082
- -0.12 - - -0.84 -3,31 -230.22 1083
12.52 147.40 20.97 46.93 109.39 825.31 456.26 1092
-2.37 -37.78 -3.67 -14.47 -52.16 -239.96 -357.03 1093
099 n o  102 103 104 107 108 109
MAA- JA VE- 
S IR.AKENNUK- 
SET
JORO- GCH
VATTENBYGG-
NAPER
KONEET» KA­
LUSTO JA 
KULJ.VÄLIN. 
MASKINER»
INVENTARIER 
O.TRANSP.M.
MUUT
AINEELLISET 
HYÖDYKKEET 
ÖVRIGA 
MAT ERI ELLA 
TILLGÄNGAR
OSAKKEET JA 
OSUUOET
AKTIER 
GCH ANDELAR
AINEETTOMAT
OIKEUDET
IMMATERIEL- 
LA
RÄTTIGHETER
MUUT PITKÄ­
VAIKUTTEI­
SET MENOT 
ÖVR. UTGIF- 
TER M, LANG 
VERKN.TIO
ENNAKKOMAK­
SUT
FÖRSKOTTS-
BETALNINGAR
YHTEENSÄ
SAMMANLAGT
6.60 1031.72 28. 73 779.01 22. 18 58.60 4.06 3914.51 1
1.93 452.43 11.36 115.34 2.68 14.61 7.04 825.31 2
-0.22 -116.12 -5.42 -30.18 -1.90 -1.65 -3.31 -239.96 3
-0.95 -234.29 -2.89 -1.02 -0.37 -9.02 - -325.43 4
- - - 14.62 - - - 106.88 5
- - - -0.11 - - - -0.53 6
- -0.22 - - - - - -1.06 7
- 13.26 -0.00 7.93 - 0.00 - 59.61 Ö
7. 37 1146.77 31.78 885.59 22.59 62.54 7.79 4339.33 9
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V & H I 1 T S K A U P A N Y R I T Y S T I L A S T O  1978
F ö R t  T A G S  S T  A T  I S T  I K L  O V E R  D E T  A L J H A N D E L N  197 8
P A L K A N S A A J I E N  J A  Y R I T T Ä J I E N  
L U K U  M Ä Ä R 4
A N T A L  L ö N T A G A R E  C3 C H F Ö R E T A -  
G A R C
HENKILÖÄ - P ER SEINER
621
YLE ISVÄHIT- 
TÄISKAUPPA
ALLMÄN DE- 
TALJHANDEL
622
ELINTARVIK­
KEIDEN VÄ- 
HITT.KAUPPA 
LIVSMEOEL S- 
OETALJHAN- 
DEL
624
TEKST,VAATT 
JA JALKI­
NEIDEN VK. 
TEXTIL-,BE- 
KLÄDN- OCH 
SKODETALJH.
625
RAUTA-, KO 
NE- JA MAA- 
TALTARV.VK. 
OH. M.JÄRN- 
VvMASK. OCH 
LANTBRUKSR.
4'101 YKSITYISET YRITTÄJÄT 
PPIVATA FÖRETAGARE 2152 4699 2623 1314
4111. AVUSTAVAT PERHEENJÄSENET 
ME OHJÄLPANDE FAM ILJEMFOLEMMAF 1536 1619 534 6 72
4121 PALKATTU YRITYSJOHTO 
AVLÖNAÜ FÖRETAGSLEDNING 470 375 499 368
KAUPAN HENKILÖSTÖ : 
HANDELNS PERSONAL :
5631 YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT 
HÖGRE FUNKTIONÄRER 1118 203 278 167
56 L 1 MUUT TOIMIHENKILÖT 
ÖVRIGA FUNKTIONÄRER 12367 2646 2 723 2376
5621 TYÖNTEKIJÄT
ARBETARE 16480 19474 8868 3166
4191 KAUPAN HENKILÖSTÖ YHTEENSÄ 
HANDELNS PERSONAL SAMMANLAGT 29967 22324 11867 5709
MUUN TOIMINNAN HENKILÖSTÖ :
DEN ÖVRIGA VERKSAMHETENS PERSONAL :
5701 YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT 
HÖGRC FUNKTIONÄRER 53 54 6 3
5711 MUUT TOIMIHENKILÖT 
ÖVRIGA FUNKTIONÄRER 1053 710 15 5
5721 TYÖNTEKIJÄT
ARBETARE 2590 2409 249 209
4241 MUUN TOIMINNAN HENKILÖSTÖ YHTEENSÄ
DEN ÖVRIGA VERKSAMHETENS PERSONAL SAMMANLAGT 3695 3174 270 218
429 1 PALKANSAAJIEN JA YRITTÄJIEN MÄÄRÄ Y H T E E N S Ä  
ANTAL LöNTAGARE OCH FÖRETAGARE S A M M A N L A G T 37820 32190 15793 8278
H E N K I L Ö S T Ö N  L U K U M Ä Ä R Ä  , T Y Ö P A N 0 S J A T Y Ö T U L U T 1978
A N T A L  P E R S O N A L  , A R Ö E T S  I N S A T S Ü C H A R B E T S I N K 0 M S T E R 1978
V Ä H 
D E T
I 1 T Ä I S K A U P P A  TUL
62
A L J H A N D E L  NI
1
HENKILÖSTÖN 
LUKUMÄÄRÄ 
ANTAL PER­
SONAL 
HENKILÖÄ 
PERSÜNER
2
TYÖTUNTIEN 
LUKUMÄÄRÄ 
ANTAL AR- 
BETST1MMAR 
1000 TUNTIA 
1000 TIMMAR
3
PALKAT JA 
PALKKIOT 
LÖNER OCH 
ARVOOEN
1000 000 MK
4
VOITTO-OS. 
JA YRITTÄ- 
JÄVOITTO 
VINSTANDEL. 
0. FÖRET.V. 
1000 000 MK
5
LUONTOIS­
EDUT
NATURAFÖR-
MÂNER
1000 000 MK
410 YKSITYISET YRITTÄJÄT 
PPIVATA FÖRETAGARE 16813 34187 58.25 570.82 1.53
411 AVUSTAVAT PERHEENJÄSENET 
MEDHJÄLPANDE fAMILJEMEDLEMMAR 5903 10199 22.28 22.52 0.02
412 PALKATTU YRITYSJOHTO 
AVLÜNAD FöRETAGSLEDNING 3249 6256 185.37 2.77 6.64
KAUPAN HENKILÖSTÖ : 
HANDELNS PERSONAL :
560 YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT 
HÖGRE FUNKTIONÄRER 3330 6327 158.73 . _ 3.62
561 MUUT TOIMIHENKILÖT 
ÖVRIGA FUNKTIONÄRER 36359 69137 1020.53 0.00 2.70
562 TYÖNTEKIJÄT
ARBETARE 68772 131284 1744.05 0.01 3.17
419 KAUPAN HENKILÖSTÖ YHTEENSÄ 
HANDELNS PERSONAL SAMMANLAGT 108460 206748 292 3.30 0.01 9.50
MUUN TOIMINNAN HENKILÖSTÖ) :
•JfcN ÖVRIGA VERKSAMHETENS PERSONAL :
570 YLFMMÄT TOIMIHENKILÖT 
HÖGRE FUNKTIONÄRER 334 640 16.66 0.31
571 MUUT TO IMJHFNKILÜT 
C VR IGA FUNKTIONÄRER 3333 6488 101.41 _ 0.14
572 TYÖNTEKIJÄT
AF C-.(:T\K F 11924 22776 328.88 _ 0.364 2 4 MUUN TUIMIMMAN HENKILÖSI'' YHTEENSÄ 
)L:N <"‘VR I GA VFRK SAM HE TCN S PERSONAL SAMMANLAGT 15590 29904 4 4 6 . 9 5 _ 0.814 2 9 Y H T F E N S Ä 
j A M M A M L A G T 150G14 287295 3636.16 596.12 18.49
4101
4111
4121
5601
5611
5621
4191
5701
5711
5721
4241
4291
626
SISUSTUS­
TARVIKKEI­
DEN VÄH.K. 
OETALJHAN- 
OEl MED IN- 
REONINGAR
627
AUTOJEN VK« 
JA HUOLTO
DET ALJH.MEO 
BILAR, BIL- 
SERVICE
628
APTEEKKI-JA 
KEMIKAAH- 
TAV. VK. 
APOTEKS-OCH 
KEMIKALIE- 
VARUOETALJH
629
MUU VÄHIT­
TÄISKAUPPA
ANNAN DE- 
TALJHANDEL
629 1657 1116 2561
249 455 63 744
157 608 6 633
21 591 228 343
381 2874 4313 4475
1042 6 724 935 3150
1444 10188 5476 7969
1 108 - 2
- 191 - 12
18 2023 - 2 82
20 2320 - 297
2499 15228 6662 12202
620 62 ' 600
ERITTELEMÄ­
TÖN VÄHIT­
TÄISKAUPPA 
OSPECIFICE- 
RAO OETALJ- 
HANDEL
YHTEENSÄ
SAMMANLAGT
ERITTELEMÄ­
TÖN TUKKU­
JA VÄH. K. 
OSPECIFICE- 
RAO OETALJ- 
OCH PARTIH.
62 16813 120
31 5903 -
133 3249 125
381 3330 843
4204 36359 3617
8933 68772 4774
13485 108460 9234
107 334 287
1347 3333 1367
4144 11924 4617
5631 15590 6271
19342 150014 15750
64
K Ä Y T T 0 0 M A I S u U 0 E N J A M U I D E N P l T K Ä V A 1 K U T T E I S T E N  M E N U J E N  E R I T T E L Y 191
S P C C I F I C E R I N G A V A N L Ä G G N. T I L L G. 0 C H Ö- V R. U T G I F T E R  M E D  L A N G V E R K N. T I
095 096 s 097 098
K ESK ENER ÄI-  T O N I I T »  MAA- A S U I N -  MUUT TALGN-
SET JA RAKENNUKSET RAKENNUKSET
OMAT TY Ö T  V ES IAL U E E T
HALVFÄROIGA TOMTERtJORO
EGNA OCH V A T T E N -  BOSTA DS- ÖVRIGA H U S-
ARBETEN OMRÄDEN BYGGNAOER BYGGNADER
K A U P P A  TOL
61 f 62 JA 600
H A N O E L NI
1000 000 MK
1
2
3
4
5
6
7
6
9
TI LIKAUOEN ALUSSA (KIRJANPITOARVO)
I RÄKENSKAPSPERIOOENS BÖRJAN {BOKFÖRINGSVÄROE) 36.33 829.04 282.91 3520.86
LISÄYKSET (LIIKETOIMI ARVO) 
ÖKNINGAR (TRANSAKTIONSVÄRDE) 2.38 Ui Co 31.37 671.80
VÄHENNYKSET (L11KETOIMI ARVO) 
MINSKNINGAR (TRANSAKTIONSVÄRDE) - -29.54 -57.91 -16.06 -125.24
POISTOT 
AVSKRI VNINGAR - -0.30 -15.69 -239.05
ARVONKOROTUKSET
VÄROEFÖRHÖJNINGAR - 53.61 11.55 OS O « 00 *
ARVONALENNUKSET
VÄRDEMINSKNINGAR - *•01 - -1.78
INV.AVUSTUS JA TEOLLISUUSRAK.VEROHUOJENNUSVÄHENNYS 
INViBIORAG OCH SKATTELÄTTNADSAVORAG AV IND. BYGGNADER - - - 0 COtcg1
KORJAUSERÄT 
KORRIGERINGSPOSTER - 23.64 7.55 60.91
TILIKAUDEN LOPUSSA (KIRJANPITOARVO)
VID RÄKENSKAPSPERIOOENS SLUT (BOKFÖRINGSVÄRDE) 9.17 897.23 301.63 3965.54
H E N K I L ö S T ö N L U K U M Ä Ä R Ä , T Y Ö P A N 0 S J A T Y ö T U L 0 T 1978
A N T A L P E R S O N A L , A R B E T S I N S A T S O C H  A R B E T S I N K Q M S T E R 1978
1' 2 3 4 5
K A U P P A TOL HENKILÖSTÖN TYÖTUNTIEN PALKAT JA VOITTO—OS. LUONTOIS­**>* 61,, 62 JA 600 LUKUMÄÄRÄ LUKUMÄÄRÄ PALKKIOT JA YRITTÄ- EDUT
H A N D E L NZ ANTAL PER- ANTAL AR- LÖNER OCH JÄVOITTO NATURAFÖR
SUNAL BETSTIMMAR ARVOOEN VINSTANDEL. MÄNER
HENKILÖÄ 1000 TUNTIA O. FÖRET.V.
PERSÜNER 1000 TIMMAR 1000 000 MK 1000 000 MK 1000 000 MK
410 YKSITYISET YRITTÄJÄT 
PRIVATA FÖRETAGARE 18225 37070 72.12 632.68 1.92
411 AVUSTAVAT PERHEENJÄSENET 
MEDHJÄLPANDE FAMILJEMEDLEMMAR 6322 10889 24.58 23.41 0.05
412 PALKATTU YRITYSJOHTO 
AVLÖNAD FÖRETAGSLEDNING 6046 11548 444.99 6.90 15.31
KAUPAN HENKILÖSTÖ : 
HANDELNS PERSONAL :
560 YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT 
HÖGRE FUNKTIQNÄRER 9522 17529 589.91 4.05 17.46
561 MUUT TOIMIHENKILÖT 
ÖVRIGA FUNKTIONÄRER 75082 139815 2499.25 0.02 15.99
562 TYÖNTEKIJÄT
AR3ETARE 98046 186832 2618.85 0.31 5.59
419 KAUPAN HENKILÖSTÖ YHTEENSÄ 
HANDELNS PERSONAL SAMMANLAGT 182650 344178 5708.01 4.07 39.05
MUUN TOIMINNAN HENKILÖSTÖ :
DEN ÖVRIGA VERKSAMHETENS PERSONAL :
570 YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT 
HÖGRE FUNKTIONÄRER 932 1688 60.89 - 0.93
571 MUUT TOIMIHENKILÖT 
ÖVRIGA FUNKTIONÄRER 7338 13560 262.54 - 0.96
572 TYÖNTEKIJÄT 
AF 6ETARE 25351 47357 777.56 - 0. 72
424 MUUN TOIMINNAN HENKILÖSTÖ YHTEENSÄ
JEN ÖVRIGA VERKSAMHETENS PERSONAL SAMMANLAGT 33621 62605 1101.01. - 2.61
429 Y H T E E N S Ä
S A M M A N L A G T 246859 466291 7350.70 667.06 58.93
099 100 102 103 104 107 108 109
MAA- JA VE- KONEET t KA- MUUT OSAKKEET JA AINEETTOMAT MUUT PITKÄ­ ENNAKKOMAK­ YHTEENSÄ
SIPAKENNUK- LUSTO JA AINEELLISET OSUUDET OIKEUDET VAIKUTTEI­ SUT
SET
JORO- OCH 
VATTENBYGG-
KULJ.VÄLIN. HYÖDYKKEET 
MASKINER, ÖVRIGA 
INVENTARIER MATERIELLA AKTIEfi
IMMATERI EL­
LA
SET MENOT 
ÖVR. UTGIF- 
TER M. LANG FÖRSKOTTS-
NADER O.TRANSP.M. T1LLGÄNGAR OCH ANDELAR RÄTTIGHETER VERKN.TIO 6ETALNINGAR SAMMANLAGT
62.45 2279.36 80.84 2048.12 29.00 170.66 286.30 9625.87 1
15.37 1241.03 35.54 273.29 10.24 54.75 66.29 2451.63 2
-2.82 -340.46 -7.41 -114.90 -'2.03 -7.03 -291.27 -994.66 3
-12.54 -665.55 -19.14 -1.65 -0.93 -30.19 - -985.03 4
- - 16.38 - - - 162.38 5
- - - -0.61 - - - -2.83 6
- -2.51 - - - -0.21 -5.52 7
0.32 28.44 0.29 30.58 - -0.01 -4.03 147.69 8
62.76 2540.30 90.12 2251.21 36.28 188.19 57 ,09 10399.52 9
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K A U P A N  Y R I T Y S T I L A S T O  1978
F Ö R E T A G S S T A T I S T I K E N  Ö V E R H A N D E L N 1.978
r u  l  
r e s
1 0 0 0
O S L A S K E L M A
U L T A T R Ä K N I N G
YRITYKSET, JOIDEN HENKI-
009 MK LÖKUNTA > 100 TAI = 100
FÖRETAG, VILKAS PERSO- 
NAL > 100 ELLER = 100
61
TUKKUK. JA 
AGENT.TOIM. 
YHTEENSÄ 
PARTIH. OCH 
AGENT•VERKS 
SAMMANLAGT
62
VÄHITTÄIS­
KAUPPA
YHTEENSÄ
OETALJHAN-
OEL
SAMMANLAGT
600
ERITTELEM. 
TUKKU- JA 
VÄH.KAUPPA 
OSPEC. PAR- 
Tl- OCH DE- 
TALJHANDEL
6 1
KAUPPA
YHTEbNSÄ
HÄNDEL
SAMMANLAGT
0 1 0 0 M Y Y N T I T U O T O T 2
F Ö R S Ä L J N I N G S I N T Ä K T E R 56152.22 17263.41 8309.25 81724.89
0 1 0 1 TUKIPALKKIOT
SUBVENTIONER 76.51 3.51 - 80.01
MYYNNIN OIKAISUERÄT :
FÖRSÄLJNiNGENS KORREKTIVPOSTER :
0 1 0 2 ALENNUKSET
RABATTER 651.81 82.43 35.79 770.03
0103 LUOTTO- JA KURSSITAPPIOT 
KREDIT- OCH KURSFÖRLUSTER' 39.24 10.50 3.82 53.56
0104 VÄLILLISET VEROT 
INDIREKTA SKATTER 4196.57 2122.67 2648.37 8967.62
0105 MYYNTIIN LIITTYVÄT VIERAAT PALVELUKSET 
FRÄMMANDE TJÄNSTER I ANSLUTNING TILL FÖRSÄLJNINGEN 1274.74 25.47 10.61 1310.81
0113 MUUT OIKAISUERÄT 
ÖVRIGA KORREKTIVPOSTER 10395.03 10.39 5.98 10411.41
0114 MYYNNIN OIKAISUERÄT YHTEENSÄ
FÖRSÄLJNINGENS KORREKTIVPOSTER SAMMANLAGT -16557.39 -2251.46 -2704.57 -21513.42
0115 L I  I K E V A I H T O  
O M S Ä T T N I N G 39671.34 15015.47 5604.68 63291.48
VAIHTO— OMA ISUUSOSTOT :
INKÖP AV OMSÄTTNINGSTILLGÄNGAR :
0116 AINEET JA TARVIKKEET I+LVV) 
MATERIAL OCH FÖRNÖDENHETER («-OMSI 1865.58 182.89 383.34 2431.81
0117 POLTTO- JA VOITELUAINEET (.LVV) 
BRÄNSLE- OCH SMÖRJMEDEL !*OMS) 16.16 156.26 12.64 105.05
0118 KAUPPATAVARAT (.LVV) 
HÄNDELSVAROR (+OMSI 35465.26 12482.36 3986.70 51934.32
0119 TONTIT, MAA- JA VESIALUEET I.LVV) 
TOMTER, JORO- OCH VATTENOMRÄDEN (.OMS) - - - -
0 1 2 0 OSAKKEET JA OSUUDET (.LVV) 
AKTIER OCH ANDELAR (+OMS) - 0 . 1 2 - 0 . 1 2
0124 MUU VAIHTO-OMAISUUS (+LVV)
ÖVRIGA OMSÄTTNINGSTILLGÄNGAR (FOMSI 0.28 1 1 . 8 8 - 12.16
0125 HINNANLASKU- JA EPÄKURANTTI USVÄHENNY S 
PRISFALLS- OCH INKURANSAVDRAG 18.65 5.54 0.34 24.53
0126 VAIHTO-QMAISUUSOSTGIHI N SISÄLTYVÄ LIIKEVAIHTOVERO 
OMS SOM INGÄR I INKÖP AV OMSÄTTNINGST1LLGÄNGAR -2742.09 -1327.06 -436.91 -4506.05
0129 VAIHTO—OMA ISUUSOSTOT YHTEENSÄ
INKÖP AV OMSÄTTNINGSTILLGÄNGAR SAMMANLAGT -34623.84 -11511.99 -3946.10 -50081.93
0 13C KONTTORI-, MAINOS-, SIIVOUS-, YM. TARVIKKEET 
KONTORS-, REKLAM-, STÄDNINGS- O.DYL. FÖRNÖDENHETER -349.96 -207.17 -60.84 -617.96
0131 VIERAAT PALVELUKSET 
FRÄMMANDE TJÄNSTER -730.93 -237.99 -142.00 -1110.92
PALKKAMENOT : 
LÖNEUTGIFTER :
0132 PALKAT JA PALKKIOT 
LÖNER OCH ARVODEN 1963.88 1731.14 575.36 4270.38
0133 VUO SILOMAKOR VAUSVARAUKSEN MUUTOS3 , 
SEMESTEPLÖNERESERVERINGENS FÖRÄNDRING 23.25 16.26 4.47 43.98
0134 SAIRAUSVAKUUTUSKORVAUKSET 
SJUKFÖRSÄKRINGSERSÄTTNINGAR -3.82 -1.47 -1.85 -7.14
0139 PALKKAMENOT YHTEENSÄ 
LÖNEUTGIFTER SAMMANLAGT -1983.31 -1745.93 -577.98 -4307.22
1. PL. TOIMIALA 63.
EXKL. NÄRINGSGREN 63.
2. ML. AGENTUURIPALKKIOT JA PROVISIOT 
INKL. AGENTURARVODEN OOH PROVISIONER
3. LISÄYS +, VÄHENNYS - 
ÖKNING +, MINSKNING -
6/
K A U P A N  Y R I T Y S T I L A S T O  1978
F Ö R E T A G S S T  A T I  S T  I K E N  ö V E R H A N D E I N 1978
T U L  
R E S
1COC
O S L A S K E L M A  (JATKUU)
U L T A T R Ä K N I N G  (FORTSÄTTER)
YRITYKSET, JOIDEN HENKI-
COO MK LÖKUNTA > 100 TAI = 103
FÖRETAG, VILKAS p e r s o - 
NAL > 100 ELLER = 100
61
TUKKUK. JA 
AGENT.TOIM. 
YHTEENSÄ 
PARTIH. OCH 
AGENT•VERKS 
SAMMANLAGT
62
VÄHITTÄIS­
KAUPPA
YHTEENSÄ
DETALJHAN-
OEL
SAMMANLAGT
600
ERITiELEM. 
TUKKU- JA 
VÄH.KAUPPA 
0SP6C• PAR- 
TI- OCH DE- 
TALJHANDEL
1
6
KAUPPA
YHTEENSÄ
HÄNDEL
SAMMANLAGT
LAKISÄÄTEISET, PAKOLLISET SOS IAALITURVAKULUT : 
LAGSTAOGADE, OBLICATORISKÄ SOCIALSKYDDSKOSTNADER :
0140 TYÖNANTAJAN SOTU-MAKSU
ARBETSGIVÄRENS SOCIALSKYUOSAVGIFT 169.58 145.59 48.68 363.85
0141 TEL- JA LEL-VAKUUTUSMAKSUT 
APL- OCH KAPL-FÖRSÄKRINGSPREMIER 208.33 186.48 64.45 459.26
0142 LAKISÄÄTEISET TAPATURMAVAKUUTUSMAKSUT 
LAGSTADGAOE OLYCKSFALLSFÖRSÄKRINGSPREMIER 18.79 13.42 6.80 39.00
0148 TYÖTTÖMYYSVAKUUTUSMAKSUT JA ERORAHA 
ARBETSLÖSHETSFÖRSÄKRINGSPREMIER OCH AVGÄNGSBIDRAG 15.73 15.42 3.45 34.60
0149 LAKISÄÄTEISET, PAKOLLISET SOS IAALITURVAKULUT YHTEENSÄ 
LAGSTADGAOE, OBLIGATORISKA SOCIALSKYDDSKOSTN. SAMMANL. -412.43 -360.90 -123.38 -896.71
MUUT SOS IAAL ITURVAKULUT : 
ÖVRIGA SOCIALSKYDDSKOSTNADER :
0150 ELÄKKEET
PENSIONER 10.90 13.43 2.57 26.91
0151 SIIRROT ELÄKESÄÄTIÖILLE 
ÖVERFÖRINGAR TILL PENSIONSSTIFTELSER 32.76 39.29 25.26 97.30
0153 HENKILÖVAK.MAKSUT JA KANNATUSMAKSUT AVUSTUSKASSOILLE 
PERSONF.PREMIER OCH U-STÖOSAVG. TILL U-STÖDSKASSOR 38.08 19.91 1.34 59.33
0154 MUUT SOSIAALITURVAKULUT YHTEENSÄ 
ÖVRIGA SOCIALSKYDDSKOSTNADER SAMMANLAGT -81.73 -72.64 -29.17 -183.53
0155 VESI, SÄHKÖ, LÄMPÖ, HÖYRY JA KAUPUNKIKAASU 
VATTEN, ELEKTRICITET, VÄRME, ÄNGA OCH STADSGAS -80.98 -147.62 -28.46 -257.06
VUOKRAT : 
HYROR :
0156 MAAPOHJASTA 
FÖR TOMTMARK 21.31 12.49 0.52 34.32
0157 ASUINRAKENNUKSISTA JA -HUONEISTOISTA 
FÖR BOSTADSBYGGNADER OCH -LÄGENHETER 4.68 35.06 5.24 44.97
0158 MUISTA RAKENNUKSISTA JA HUONEISTOISTA 
FÖR ÖVRIGA BYGGNADER OCH LÄGENHETER 159.91 182.87 54.54 397.33
0163 MUUT VUOKRAT 
ÖVRIGA HYROR 70. 10 16.85 4.62 91.58
0164 VUOKRAT YHTEENSÄ 
HYROR SAMMANLAGT -256.00 -247.27 -64.92 -568.19
0165 JULKISET MAKSUT 
OFFENTLIGA AVGIFTER -8.47 -3.08 -L . 2 2 -12.76
0167 TIETOLIIKENNEKULUT
KOSTNADER FÖR POST- OCH TELEKOMMUKATIONER -131.23 -53.34 -19.10 -203.67
0168 OMAISUUDEN VAKUUTUSMAKSUT 
EGENDOMENS FÖRSÄKRINGSPREMIER -38.67 -26.89 -6.57 -72.13
0169 MUUT LIIKEKULUT2 2 
ÖVRIGA RÖRELSEKOSTNADER -155.11 -79.29 -18.40 -252.79
0170 TUKIPALKKIOT
SUBVENTIONER 15.02 0 . 1 1 0 . 0 1 15.14
0171 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN 
TILLVERKNING FÖR EGET BRUK 9.40 1.29 0.92 11.60
ALIAPVOSTAMATTOMIEN VARASTOJEN MUUTOS? : 
FÖRÄNDRING AV ICKE-NEDVÄRDERADE LAGER3 :
0172 AINE-, TARVIKE- JA TAVARAVARASTOJEN MUUTOS 
FÖRÄNDRING AV MATERIAL-, FÖRNÖDENHETS- 0. VARULAGER 385.27 82.89 5.57 473.73
1. PL. TOIMIALA 6 3 .
EXKL. NÄRINGSGREN 63.
2. JÄSENMAKSUT SISÄLTYVÄT MUIHIN LIIKEKULUIHIN 
MEDLEMSAVGIFTERNA INGÄR I ÖVRIGA RÖRELSEKOSTNADER
3. LISÄYS +, VÄHENNYS - 
ÖKNING +, MINSKNING -
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K A U P A N Y R I T Y S T I L A S T O 1970
F ö R E T A G S S T A I I S T I K E N ö V E R H A N D E L N 1978
61 62 600
1
6
T U L Ü S L A S K E L M A (JATKUU) TUKKUK. JA VÄHITTÄIS­ ERITTELEM. KAUPPA
R E S u L T A T R Ä K N I N G ( FORTSÄTTER) AGENT.TOIM. KAUPPA TUKKU- JA YHTEfcNSÄ
YRITYKSET, JOIDEN HENKI- YHTEENSÄ YHTEENSÄ VÄH.KAUPPA
100C! £00 MK LÖKUNTA > 100 TAI = 10 0 PARTIH. OCH DETALJHAN- OSPEC. PAR-
FÖRETAG, VILKAS PERSO- AGENT.VERKS DEL TI- OCH DE- HANDEL
NAL > 100 ELLER = 10 0 SAMMANLAGT SAMMANLAGT TALJHANOEL SAMMANLAC
0173 VALMISTEIDEN JA KESKENER. TÖIDEN VARASTOJEN MUUTOS 
FÖRÄNDRING AV LAGER FÖR HEL- OCH HALVFABRIKAT -20.28 -1.78 4.15 -17.91
0174 ALI ARVOSTAMATTOMIEN VARASTOJEN MUUTOS YHTEENSÄ 
FÖRÄNDRING AV ICKE-NEDVÄROERADE LAGER SAMMANLAGT 364.99 81. 12 9.72 455.83
0175 VAIHTO-OMAISUUDEN ALIARVOSTUKSEN MUUTOS 2 « 
F Ö R Ä N D R I N G  A V  0 M S Ä T T N 1 N G S T i L L G A N G A R N A S  N E DV Ä RDE R1 NG -53.60 -70.74 -39.98 -164.32
0176 TUTKIMUS- JA KEHITT.TOIMINNAN YMS. AKTIVOIDUT MENOT 
FORSKNINGS- OCH U-VERKSAMH. O.OYL. AKTIV. UTGIFTER 0 . 0 2 0. 00 0 . 0 2
0177 K Ä Y T T Ö K A T E  
D R  I F T S B  I D R A G 1154.52 333.14 557.21 2044.87
0178 POISTOT 
AVSKRIVNINGAR -367.92 -119.45 -141.13 -628.49
0179 L I 1 K E V O I T T O / - T A P P I 0 3 3 
R Ö R E L S E V I N S T / - F Ö R L U S T 786.60 213.69 416.08 1416.37
MUUT TUOTOT : 
ÖVRIGA INTÄKTER :
KOROT : 
RÄNTOR :
0180 TALLETUKSISTA 
PÄ OEPOSITIONER 6.28 4.48 2.06 12.81
0183 MUUT KOROT 
ÖVRIGA RÄNTOR 344.66 106.64 43.70 495.00
0184 KOROT YHTEENSÄ 
RÄNTOR SAMMANLAGT 350.94 1 1 1 . 1 1 45.76 507.81
0185 OSINGOT JA OSUUSKOROT 
DIVIDENDER OCH ANDELSRÄNTOR 12.59 2. 13 2.29 17.01
VUOKRAT : 
HYROR :
0186 MAAPOHJASTA 
AV TOMTMARK 0.63 0.56 0 . 1 0 1.29
0187 ASUINRAKENNUKSISTA JA -HUONEISTOISTA 
AV BOSTADSBYGGNADER OCH -LÄGENHETER 8.25 32.17 4.25 44.67
C188 MUISTA RAKENNUKSISTA JA HUONEISTOISTA 
AV ÖVPIGA ÖYGGNADER OCH LÄGENHETER 45.78 48.39 11.64 105.81
0193 MUUT VUOKRAT 
ÖVRIGA HYROR 2.95 0.49 0.96 4.40
0194 VUOKRAT YHTEENSÄ 
HYROR SAMMANLAGT 57.60 81.61 16.95 L56.16
0195 VAHINGONKORVAUKSET
SKADEERSÄTTNINGAR 0.04 1 . 0 2  ' 0.67 1.74
0196 VOITTO KÄYTTÖOMAISUUDEN MYYNNISTÄ
VINST PÄ FÖRSÄLJNING AV ANLÄGGNINGSTILLGÄNGAR 35.51 52.35 31.95 119.80
0197 KURSSIVOITOT SAAMISISTA JA VELOISTA 
KURSVINSTER PÄ FORDRINGAR OCH SKULDER 16.05 0 . 1 1 2.13 18.29
C208 MUUT TUOTOT (EI VERONPALAUTUKSIAi 
ÖVRIGA INTÄKTER (EJ SKATTEÄTER8ÄRING) 38.22 23.91 114.59 176.71
0209 MUUT TUOTOT YHTEENSÄ 
ÖVRIGA INTÄKTER SAMMANLAGT 510.95 272.23 214.35 997.52
MUUT KULUT :
ÖVRIGA KOSTNADER :
02 1C VAHINGOT YMS. 
SKADOR C. DYL. 0 . 0 1 0 . 0 1 0.98 1 . 0 0
1. PI. TOIMIALA 63.
EXKL. NÄRINGSGREN 63.
2. LISÄYS VÄHENNYS +
ÖKNING -, MINSKNING +
3. SEKÄ LIIKEYLIJÄÄMÄ/ -ALIJÄÄMÄ 
SAMT RÖRELSEÖVERSKOTT/ -UNDERSKOTT
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K A U P A N  Y R I T Y S T I L A S T O  1978
F Ö R E T A G S S T A T  I S T  I K E N  Ü V E R H A N D E L N 1978
T U L O S L A S K E L M A  (JATKUU)
R E S U L T  A T R Ä K N 1 N G  (FOHTSÄTTER)
YRITYKSET, JOIDEN HENKI­
LÖ 00 030 MK LÖKUNTA > 100 TAI = 1 0 0
FÖRETAG, VILKAS PERSO- 
NAL > 100 ELLER = 100
61
TUKKUK. JA 
AGENT.TGIM. 
YHTEENSÄ 
PARTIH. OCH 
AGENT.VERKS 
SAMMANLAGT
62
VÄHITTÄIS­
KAUPPA
YHTEENSÄ
OETALJHAN-
OEL
SAMMANLAGT
600
ERITTELEM. 
TUKKU- JA 
VÄH.KAUPPA 
OSPEC. PAR­
TI- UCH DE- 
TALJHANDEL
1
6
KAUPPA
YHTEENSÄ
HÄNDEL
SAMMANLAGT
0 2 1 1 TAPPIO KÄYTTÖOMAISUUDEN MYYNNISTÄ
FÖRLUST PÄ FÖRSÄLJNING AV ANLÄGGN1NGSTILLGÄNGAR 2.28 0.37 C. 25 2.91
0 2 1 2 LUOTTOTAPPIOT
KREDITFÖRLUSTER 1.23 0.07 0.53 1.84
0213 KURSSITAPPIOT
KURSFÖRLUSTER 22.13 6.33 2 . 0 1 30.47
0214 AVUSTUKSET, LAHJAT JA LAHJOITUKSET 
UNDERSTÖD, GÄVOR OCH DONATIONER 0.90 0.83 3.15 4.38
0223 MUUT KULUT 
ÖVRIGA KOSTNADER 13.22 36.15 8.08 57.45
0224 MUUT KULUT YHTEENSÄ 
ÖVRIGA KOSTNADER SAMMANLAGT -39.77 -43.77 -14.99 -98.53
VARAUSTEN MUUTOS2 : 2 
FÖRÄNDRING AV RESERVERINGAR :
0225 LUOTTOTAPPIO- JA TAKUUVARAUKSEN MUUTOS
KREDITFÖRLUST— OCH GARANTIRESERVERINGENS FÖRÄNORING -31.04 -3.96 - 1 . 2 2 -36.22
0226 VIENTIVARAUKSEN MUUTOS 
EXPORTRESERVERINGENS FÖRÄNDRING 0.06 - - 0.06
0227 KÄYTTÖOMAISUUDEN JÄLLEENHANKINTAVARAUKSEN MUUTOS 
FÖRÄNDRING AV ANLÄGGN.TILLG. ÄTERANSKAFFN.RESERVER. - - - -
0228 SIIRTO INVESTOINTIRAHASTOON / -RAHASTOSTA 
ÖVERFÖRING TILL INVESTER1NGSF0ND / FRÄN -FOND -40.65 - 2 . 6 8 -12.98 -56.31
0229 LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISRAHASTON MUUTOS 
FÖRÄNDRING AV UTVECKLINGSFONDEN FÖR RÖRELSEN 2.42 -0.35 - 2.07
0238 MUIDEN VARAUSTEN MUUTOS 
FÖRÄNDRING AV ÖVRIGA RESERVERINGAR -0.31 - -1.35 - 1 . 6 6
0239 VARAUSTEN MUUTOS YHTEENSÄ 
FÖRÄNDRING AV RESERVERINGAR SAMMANLAGT -69.52 v -7.00 -15.54 -92.06
KOROT : 
RÄNTOR 2
0240 LYHYTAIKAISISTA VELOISTA 
FÖR KORTFRISTIGA SKULDER 622.03 167.80 60.84 850.68
0242 PITKÄAIKAISISTA VELOISTA 
FÖR LÄNGFRISTIGA SKULDER 287.78 219.94 52.64 560.35
0244 KOROT YHTEENSÄ 
RÄNTOR SAMMANLAGT -909.81 -387.74 -113.48 -1411.03
0246 VÄLITTÖMÄT VEROT / VERONPALAUTUKSET 
DIREKTA SKATTER / SKATTEÄTERBÄRING -166.17 -57.74 -28.18 -252.09
0249 T I L I K A U D E N  V O I T T O / T A P P I O  
RÄKENSKAPSPERIODENS V I N S T / F Ö R L U S T 112.28 -10.34 458.23 560.18
1. PL. TOIMIALA 63.
EXKL. NÄBINGSGREN 63.
2. LISÄYS VÄHENNYS + 
ÖKNING MINSKNING +
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F 0 R E T A G S S T A T 1[ S T I K E N  Ö V E R H A N D E L N 1976
T A S E 6 L 62 600
B A L A N S TUKKUK. JA VÄHITTÄIS­ ERITTELEN.
AGENT.TOIM. KAUPPA TUKKU- JA
V A S T A A V A A YRITYKSET» JOIDEN HENK I- YHTEENSÄ YHTEENSÄ VÄH.KAUPPA
A K T I V A LÖKUNTA > 100 TAI = 10 0 PARTIH. OCH OETALJHAN- OSPEC. PAR-
FÖRETAG, VILKAS PERSO- AGENT.VERKS OEL TI- OCH DE-
1 0 0 0 000 MK NAL > 100 ELLER = 1 0 0 SAMMANLAGT SAMMANLAGT TALJHANOEL
RAHOITUSOMAISUUS 2 
FINANSIERINGSTILLGÄNGAR :
0509 KÄTEISRAHA
KONTANTFR 35.48 91.57 48.45
0519 SHEKKI- JA POSTISIIRTOTILIT 
CHECKRÄKNINGAR OCH POSTGIRO 505.71 86.92 68.51
0529 . TALLETUKSET 
DEPOSITIONER 86.24 57.30 8.45
0539 MYYNTISAAMISET 
FÖRSÄLJNINGSFORDRINGAR 8697.74 880.19 714.17
LAINASAAMISET ;
LÄNEFORORINGAR :
0549 VELKAKIRJALAINAT
SKULDEBREVSLÄN 127.57 97.46 56.14
0559 RAHOITUSVEKSELIT 
FINANSIERINGSVÄXLAR 88.50 0 . 1 0 -
0569 TOIMITUSLUOTOT
LEVERANSKREDITER 13.81 43.44 -
0589 MUUT LAINASAAMISET 
fiVRIGA LÄNEFORDRINGAR 650.12 237.22 45.36
0599 LAINASAAMISET YHTEENSÄ 
LÄNEFORDRINGAR SAMMANLAGT 880.00 378.22 101.49
0609 ENNAKKOMAKSUT
FÖRSKOTTSBETALNINGAR 289.27 45.85 7.76
SIIRTGSAAMISET : 
RESULT ATREGLERINGAR :
0619 MENOENNAKOT 
UTG1FT SFÖRSKOT T 88.73 45.80 420.23
0629 TULOJÄÄMÄT 
I NKGMSTP.ESTER 245.24 51.72 27.47
0649 SI IRTO SAAM I SET YHTEENSÄ 
RESULTATREGLERINGAR SAMMANLAGT 333.98 97.52 447.70
MUUT RAHOITUSVARAT :
ÖVRIGA FINANSIERINGSTILLGÄNGAR s
0659 SUHDANNE-, TUONTI- JA PÄÄOMANTUONTITALLETUS SP:SSA 
KONJUNKTUR-, IMPORT- GCH KAPITALIMPORTDEPOSIT• I FB 0.04 0.16 0.08
C669 INVESTDINTITALLETUS SUOMEN PANKISSA 
INVESTERINGSDEPOSITIONER I FINLANDS BANK 1.82 0.29 1.17
0679 OSAKKEET JA OSUUDET 
AKTIER OCH ANDELAR 0.81 20.04 15.58
0689 OBLIGAATIOT JA DE8ENTUURIT 
OBL1GATIONER OCH DEBENTURER '0.05 13.87 1.29
0709 MUUT AINEETTOMAT RAHOITUSVARAT
OVRIGA IMMATERIELLA FINANSIERINGSTILLGÄNGAR 68.92 76.64 15.62
0719 AINEELLISET RAHOITUSVARAT
MAT ERI EL LA FINANSIERINGSTILLGÄNGAR 16.46 24.44 0.34
0749 MUUT RAHOITUSVARAT YHTEENSÄ
3VRIGA FINANSIERINGSTILLGÄNGAR SAMMANLAGT 6 8 . 1 1 135.44 34.08
0799 RAHOITUSOMAISUUS YHTEENSÄ 
F INANSI ERINGSTILLGÄNGAR SAMMANLAGT 10916.52 1773.01 1430.61
VAIHTO-OMAISUUS : 
OMSÄTTNINGSTILLGÄNGAR :
0809 AINEET JA TARVIKKEET
MATERIAL OCH FÖRNÖDENHETER 129.46 21.52 79.84
0819 POLTTO- JA VOITELUAINEET 
BRÄUSLE- OCH SMÖRJMEDEL 4.65 3.24 1.13
0829 KAUPPATAVARAT
HANDELSVAROR 3502.27 1492.15 394.47
1 . PL. TOIMIALA 6 3 .
EXKL. NARINGSGREN 6 3 .
KAUPPA
YHTEENSÄ
HANDEL
SAMMANLAGT
175.50
661.14
151.99
10292.10
281.17 
88.60 
57.25
932.69
1359.71
342.88
554.76
324.43
879.20
0.28
3.28
36.43
15.21
161.18 
41.24
257.63 
14120.13
230.82
9.02
5388.89
K A U P A N Y R I T Y S T I L A S T O 1978
F Ö R E T A G 5 S T A T I S T I K E N  Ö V E R H A N D £ L N 1.978
T A S 
B A L
V A S 
A K T
1 0 0 0
E
A N S
T A A V A A (JATKOT) YRITYKSET, JOIDEN HENKI- 
I V A ( FORTSÄTTER) LÖKUNTA > LOO TAI = 100
FÖRETAG, VILKAS PERSO-
000 MK NAL > 100 ELLER = 100
61
TUKKUK. JA
AGENT.TOIM.
YHTEENSÄ
PARTIH. OCH
AGENT.VERKS
SAMMANLAGT
62
VÄHITTÄIS­
KAUPPA
YHTEENSÄ
DETALJHAN-
DEL
SAMMANLAGT
600
ERITTELEM. 
TUKKU- JA 
VÄH.KAUPPA 
OSPEC. PAR- 
TI- OCH DE- 
TALJHANOEL
6 1
KAUPPA
YHTEENSÄ
HANOEL
SAMMANLAGT
0839 KESKENERÄISET TYÖT 
HALVFABRIKAT 170.01 0.30 26.19 196.50
0849 VALMISTEET
HELFABRIKAT 78.52 3.49 35.49 117.50
0859 TONTIT, MAA- JA VESIALUEET 
TOMTER, JORO- OCH VATTENOMRÄDEN - _ - _
0869 OSAKKEET JA OSUUDET 
AKTIER OCH ANDELAR - - _ -
0929 MUU VAIHTO-OMAISUUS 
ÖVRIGA OMSÄTTNINGSTILLGÄNGAR 0 . 0 2 0.36 - 0.39
0939 ENNAKKOMAKSUT
FÖRSKOTTSBETALNINGAR - 4.76 0 . 0 2 4.78
0949 VAIHTO-OMAISUUS YHTEENSÄ 
OMSÄTTNINGSTILLGÄNGAR SAMMANLAGT 3884.93 1525.82 537.14 5947.89
KÄYTTÖOMAISUUS JA MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT : 
ANLÄGGN.TILLG. OCH ÖVR. UTGIFTER MED LÄNG VERKN.TID :
0959 KESKENERÄISET OMAT TYÖT 
HALVFÄRDIGA EGNA ARBETEN 7.05 0.29 1 . 6 6 8.99
0969 TONTIT, MAA- JA VESIALUEET 
TOMTER, JORD- OCH VATTENOMRÄDEN 337.09 312.21 94.96 744.26
0979 ASUINRAKENNUKSET
BOSTADSBYGGNADER 18.63 147.88 12.24 176.74
0989 MUUT TALONRAKENNUKSET 
ÖVRIGA HUSBYGGNADER 1586.63 988.53 434.45 3009.61
0999 MAA- JA VESIRAKENNUKSET 
JORD- OCH VATTENBYGGNADER 48.53 3.44 0.08 52.05
1009 KONEET, KALUSTO JA KULJETUSVÄLINEET 
MASKINER, INVENTARIER OCH TRANSPORTMEDEL 807.55 610.04 236.18 1653.77
1029 MUUT AINEELLISET HYÖDYKKEET 
ÖVRIGA MATERIELLA TILLGÄNGAR 55.32 11.50 0.60 67.42
1039 OSAKKEET JA OSUUDET 
AKTIER OCH ANDELAR 884.85 556.79 205.39 1647.02
1049 AINEETTOMAT OIKEUDET 
IMMATERIELLA RÄTTIGHETER 1.64 5.12 0.55 7.31
1079 MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT
ÖVRIGA UTGIFTER MED LÄNG VERKNINGST1D 77.70 24. 15 1 1 . 0 0 112.85
1089 ENNAKKOMAKSUT
FÖRSKOTTSBETALNINGAR 41.92 7.70 7.33 56.94
1099 KÄYTTÖOMAISUUS JA MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT YHT. 
ANL.TILLG. 0. ÖVR. UTGIFTER M. LÄNG VERKN.TID SAMMANL. 3866.89 2667.64 1004.41 7538.94
MUUT PITKÄAIKAISET SIJOITUKSET : 
ÖVRIGA LÄNGFRISTIGA PLACERINGAR :
11C9 ARVOPAPERIT
VÄRDEPAPPER 4.44 14.87 2.35 2 1 . 6 6
1119 MUUT AINEETTOMAT SIJOITUKSET 
ÖVRIGA IMMATERIELLA PLACERINGAR 54.42 2.36 0 . 0 0 56.78
1129 TONTIT, MAA- JA VESIALUEET 
TOMTER, JORD- OCH VATTENOMRÄDEN 0 . 0 0 0.40 0.56 0.96
1179 MUUT AINEELLISET SIJOITUKSET 
ÖVRIGA MATERIELLA PLACERINGAR 0.08 0.85 - 0.93
1189 ENNAKKOMAKSUT
FÖR SKOTTSBETALNINGAR - - 0.36 0.36
1199 MUUT PITKÄAIKAISET SIJOITUKSET YHTEENSÄ 
ÖVRIGA LÄNGFRISTIGA PLACERINGAR SAMMANLAGT 58.94 18.48 3.27 80.69
1239 ARVOSTUSERÄT 
VÄROERINGSPOSTER 44.39 13.30 0.90 58.58
1249 VASTAAVAA Y H T E E N S Ä  
AKT IVA S A M M A N L A G T 16771.67 5998.24 2976.32 27746.22
1 .  PL. TOIMIALA 6 3 .
EXKL. NARINGSGREN 6 3 .
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T A S 
8 A L
V A S 
P A S
1CCC I
E
A N S
T A I T A V A A  YRITYKSET, JOIDEN HENKI- 
S I V A LÖKUNTA > 100 TAI - 100
FÖRETAG, VILKAS PERSO-
COC MK NAL > 100 ELLER « 100
61
TUKKUK. JA 
AGENT•TOI M. 
YHTEENSÄ 
PARTIH. OCH 
AGENT.VERKS 
SAMMANLAGT
62
VÄHITTÄIS­
KAUPPA
YHTEENSÄ
DETALJHAN-
OEL
SAMMANLAGT
600
ERITTELEM. 
TUKKU- JA 
VÄH.KAUPPA 
OSPEC. PAK- 
TI- OCH DE- 
TALJHANDEL
1
6
KAUPPA
YHTEENSÄ
HÄNDEL
SAMMANLAGT
LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA : 
KORTFRISTIGT FRÄMMANOE KAPITAL :
1259 OSTOVELAT 
LEVERANT ÖRSKULOER 7038.59 1223.8T 600.42 3862.88
1269 ENNAKKOMAKSUT
FÖRSKOTTSBETALNINGAR 350.03 15.85 13.88 379.76
SIIRTOVELAT : 
RESULTATREGLERINGAR ;
1279 TULOENNAKOT 
INKOMSTFÖRSKOTT 16.70 8.99 1.25 26.94
1289 MENOJÄÄMÄT
UTGIFTSRESTER 669.58 303.73 181.98 1155.30
1299 SIIRTOVELAT YHTEENSÄ 
RESULTATREGLERINGAR SAMMANLAGT 686.28 312.72 183.23 1182.23
1309 RAHOITUSVEKSELIT 
F INANSIERINGSVÄXLAR 2770.26 359.25 121.T4 3251.25
1339 MUUT LYHYTAIKAISET VELAT 
ÖVRIGA KORTFRISTIGA SKULDER 1656.59 646.77 315.09 2618.46
1349 LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 
KORTFRISTIGT FRÄMMANOE KAPITAL SAMMANLAGT 12501.75 2558.47 1234.36 16294.58
PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA : 
LANGFRISTIGT FRÄMMANOE KAPITAL :
1359 ELÄKELAINAT
PENSIONSLÄN 798.05 668.87 310.37 1777.29
1369 MUUT VELKAKIRJALAINAT 
ÖVRIGA SKULDEBREVSLÄN 1435.76 781.38 115.86 2333.00
1379 OBLIGAATIOT JA OEBENTUURIT 
OBLIGATIONER OCH DEBENTURER 9.05 - - 9.05
1389 TOIMITUSLUOTOT 
LEVERANSKREDITER 100.09 33.25 - 133.34
1419 SHEKKI- JA POSTISIIRTOTILI LUOTTO 
CHECKRÄKNINGS- OCH POSTGIROKREOIT - 575.59 112.83 39.18 727.60
1429 MUUT PITKÄAIKAISET VELAT 
ÖVRIGA LÄNGFRISTIGA SKULDER 863.68 1139.01 113.00 2115.7C
1439 PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 
LÄNGFRISTIGT FRÄMMANOE KAPITAL SAMMANLAGT 3782.24 2735.35 578.40 7095.99
1449 VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 
FRÄMMANOE KAPITAL SAMMANLAGT 16283.99 5293.82 1812.76 23390.56
1459 ARVOSTUSERÄT 
VÄROERINGSPOSTER 1.04 54.46 6.95 62.45
VARAUKSET J 
RESERVERINGAR :
1469 LUOTTOTAPPIO- JA TAKUUVARAUS 
KRFDITFÖRLUST- DCH GARANTIRESERVERING 178.90 14.72 17.28 210.90
1479 VIENTIVARAUS
EXPORTRESERVERING - - - -
1489 KÄYTTÖOMAISUUDEN JÄLLEENHANKINTAVARAUS 
ANLÄGGN1NGSTILLGÄNGARNAS ATERANSKAFFNINGSRESERVERING 14.45 - 14.45
1499 INVESTOINTIRAHASTO 
INVESTERINGSFOND 45.89 3.30 14.42 63.62
1509 LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISRAHASTO 
UTVECKLINGSFOND 1.87 0.35 - 2 . 2 2
1539 MUUT VAFAUKSET 
ÖVRIGA RESERVERINGAR 1.31 - 1.35 2 . 6 6
1549 VARAUKSET YHTEENSÄ 
RESFRVEPINGAR SAMMANLAGT 242.41 18.38 33.05 293.84
1 . PL. TOIMIALA 6 3 .
EXKL. NÄRINGSGHEN 6 3 .
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K A U P A N  Y R I T Y S T I L A S T O  1978
F Ö R E T A G S S T A T I S T I K E N  Ö V E R  H A N D E L N 1978
T A S E  
B A L A N S
V A S T A T T A V A A  YRITYKSET, JOIDEN HENK1- 
P A S S I V A LÖKUNTA > 100 TAI = 100
FÖRETAG, VILKAS PERSO-
1000 000 MK NAL > 100 ELLER = 100
61
TUKKUK. JA 
AGENT.TOIM. 
YHTEENSÄ 
PARTIH. OCH 
AGENT.VERKS 
SAMMANLAGT
62
VÄHITTÄIS­
KAUPPA
YHTEENSÄ
DETALJHAN-
DEL
SAMMANLAGT
600
ERITTELEM. 
TUKKU- JA 
VÄH.KAUPPA 
OSPEC. PAR­
TI- OCH DE- 
TALJHANDEL
1
6
KAUPPA
YHTEENSÄ
HANDEL
SAMMANLAGT
OMA PÄÄOMA : 
EGET KAPITAL 2
1559 OSAKE-, OSUUS- JA MUU NIITÄ VASTAAVA PÄÄOMA2 « 
AKTIE-, ANDELS- OCH ANNAT MOTSVARANDE KAPITAL 880.27 203.31 131.18 1214.76
1569 MUU OMA PÄÄOMA / PÄÄOMANVAJAUS 
ÖVRIGT EGET KAPITAL / KAPITALUNOERSKOTT 1123.69 437.77 533.01 2094.47
1599 VEROVARAUS 
SKATTERESERVERING 127.99 0.83 1.15 129.97
1629 TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) / YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) 
RÄKENSKAPSPERIODENS V INST(FÜRLUST)/ÖVER-(UNDERSKOTT) 112.28 -10.34 458.23 560.18
1639 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 
EGET KAPITAL SAMMANLAGT 2244.23 631.58 1123.57 3999.38
1649 VASTATTAVAA Y H T E E N S Ä  
PASSIVA S A M M A N L A G T 18771.67 5998.24 2976.32 27746.22
K A U p A N Y R J[ T Y S T 1[ L A S T D 1978
F ö R E T A G S S T A T I S T I K E N Ö V E R H A N D
V A 1 H T 0 - 0 M A I S U U D E N  E R I T T E L Y
S p e C 1 F I C E R I N G A V O M S Ä T T N . T I L L G.
1 0 0 0 0 0 0 MK YRITYKSET, JOIDEN HENKI-
LÖKUNTA > 100 TAI = 100 
FÖRETAG» VILKAS PERSO­
NAL > 100 ELLER * 100
1978
61 62 600 6 1 
TUKKUK. JA VÄHITTÄIS- ERITTELEM. KAUPPA 
AGENT.TOIM. KAUPPA TUKKU- JA YHTEENSÄ
YHTEENSÄ YHTEENSÄ VÄH.KAUPPA
PARTIH. OCH OETALJHAN- OSPEC. PAR- 
AGENT.VERKS DEL TI- OCH DE- HÄNDEL
SAMMANLAGT SAMMANLAGT TALJHANOEL SAHMANLAGT
TILIKAUDEN LOPUSSA :
I RÄK ENSKAPSPER IyOOENS SLUT s
HANKINTAMENO :
ANSKAFFNiNGSUTGIFT :
AINEET JA TARVIKKEET 
MATERIAL OCH FÖRNÖOENHETER
POLTTO- JA VOITELUAINEET 
BRÄNSLE- OCH SMÖRJMEDEL
KAUPPATAVARAT
HANDELSVAROR
KESKENERÄISET TYÖT 
HALVFABRIKAT
VALMISTEET
HELFABRIKAT
MUU VAIHTO-OMAISUUS YHTEENSÄ
ÖVRIGA OMSÄTTNINGSTILLGÄNGAR SAMMANLAGT
HANKINTAMENO YHTEENSÄ 
ANSKAFFNINGSUTGIFT SAMMANLAGT
HINNANLASKU- JA EPÄKURANTTIUSVÄHENNYS YHTEENSÄ 
PRISFALLS- OCH INKURANSAVDRAG SAMMANLAGT
ALIARVOSTUS YHTEENSÄ 
NEDVÄRDERING SAMMANLAGT
KIRJANPITOARVO YHTEENSÄ 
BGKFÖRINGSVÄRDE SAMMANLAGT
180.64 26.84 90.52 298.00
4.76 3.31 1.13 9.21
5471.58 1836.18 594.81 7902.57
241.14 0.35 33.02 274.51
104.89 6.81 42.48 154.18
0 . 0 2 5.15 0 . 0 2 5.20
6003.03 1878.64 761.99 8643.66
-18.65 -5.54 -0.34 -24.53
-2099.45 7-347.28 -224.51 -2671.24
3884.93 1525.82 537.14 5947.89
1. PL. TOIMIALA 63.
EXKL. NÄRINGSGREN 6 3 .
2. 0483 TILIKAUTENA JAETTAVAKSI PÄÄTETYT / EHDOTETUT OSINGOT JA OSUUSKOROTi
DIVIDENDERNA OCH ANDELSRÄNTORNA SOM BESLUTATS / FÖRESLAGITS ATT 
UTLELAS UNDER RÄKENSKAPSPERIODEN:
TOIMIALA -
. NÄRINGSGREN 61 62 60 6 .
MMK 69.98 13.94 6 .1 9 90.11
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T U L 0 S L A S K E L M A RAVITSEMIS-
R F. S u L T A T R Ä K N I N G JA MAJÜI-
1000 000 KK
YRITYKSET, JOIDEN HENKI­
LÖKUNTA > 100 TAI = 100 
FÖRETAG, VILKAS PERSO­
NAL > 100 ELLER = 100
TUSTOIMINTA 
RESTAURANG- 
OCH HOTELL- 
VERKSAMHET
0100 M Y Y N T I T U O T O T
F Ö R S Ä L J N I N G S I N T Ä K T E R 1407.86
TUKIPALKKIOT 
SUBVFNTIONER
MYYNNIN OIKAISUERÄT : 
FÖRSÄLJNINGENS KORREKTIVPOSTER :
0102 ALENNUKSET 
RABATTEP.
0103 LUOTTO- JA KURSSITAPPIOT 
KREDIT- CCH KURSFÖRLUSTER
0104 VÄLILLISET VEROT 
INDIREKTA SKATTER
0105 MYYNTIIN LIITTYVÄT VIERAAT PALVELUKSET
FRÄMMANDE TJÄNSTER I ANSLUTNING TILL FÖR SÄLJNINGEN
0113 MUUT OIKAISUERÄT 
ÖVRIGA KORREKTIVPOSTER
0114 MYYNNIN OIKAISUERÄT YHTEENSÄ
FÖRSÄLJNINGENS KORREKTIVPOSTER SAMMANLAGT
0115 L I I K E V A I H T O  
O M S Ä T T N I N G
2.95
0.23
170.71
0.41
2.54
-176.82
1231.04
VAIHTO—OMAISUUSOSTOT :
INKÖP AV OMSÄTTNINGSTILLGÄNGAR
0116 AINEET JA TARVIKKEET («-LVV)
MATERIAL OCH FÖRNÜOENHETER f+OMS> 232.03
0117 POLTTO- JA VOITELUAINEET (+-LVV) 
BFÄNSLE- OCH SMÖRJME OEL («-QMS)
0118 KAUPPATAVARAT ('•‘LV V) 
HANDEL S VAROR (••UMS) 356.82
0119 TONTIT, MAA- JA VESIALUEET (+LVVI 
TCMTER, JORD- OCH VATTENOMRÄDEN (*OMSI
0120 OSAKKEET JA OSUUDET (♦LVV)
AKTIER OCH ANDELAR («-OMSI
0124 MUU VAIHTO-OMAISUUS (+LVV)
nvp. IGA C-MSÄTTNINGSTI LLGÄNGAR ( *OMS)
0125
0126
0129
0130
0131
HINNANLASKU- JA EPAKURANTTIUSVÄHENNYS 
PRISFALLS- OCH I NKURANSA VORAG
VA IHTO—OMA I SUUSOSTOI HIN SISÄLTYVÄ LIIKEVAIHTOVERO 
CMS SO.M INGÄR I INKÖP AV OMSÄTTN INGSTI LLGÄNGAR
VA IHTO-UMAI SUUSOSTOT YHTEENSÄ
INKÖP AV OMSÄTTNINGSTILLGÄNGAR SAMMANLAGT
KONTTORI-, MAINOS-, SIIVOUS-, YM. TARVIKKEET 
KONTORS-, REKLAM-, STÄDNINGS- O.DYL. FÖRNÖOENHETER
VIERAAT PALVELUKSET 
FRÄMMANDE TJÄNSTER
0.01
-79.81
-509.12
-27.24
-85.49
PALKKAMENOT : 
LONEUTGI FT ER :
0132 PALKAT JA PALKKIOT 
LÖNER OCH ARVODEN 328.66
0133 VUOSILOHAKORVAUSVARAUKSEN MUUTOS ^
SEMESTERLÖNERE SERVER IN G E NS FÖRÄNORING
0134 SAIRAUSVAKUUTUSKORVAUKSET
SJOKFÖRSÄKRINGSERSÄTTNINGAP -0.08
0139 PALKKAMENOT YHTEENSÄ
LöNEUT GIFT ER SAMMANLAGT -335.16
1 . LISÄYS VÄHENNYS +
ÖKNING MINSKNING +
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T U L O S L A S K E L M A  (JATKUU) 
R E S U L T A T R Ä K N I N G  (FORTSÄTTER)
YRITYKSET, JOIDEN HENKI-
1000 000 MK LÖKUNTA > 100 TAI = 100
FÖRETAG, VILKAS PERSO- 
NAL > 100 ELLER = 100
LAKISÄÄTEISET, PAKOLLISET SOS IAALITURVAKULUT : 
LAGSTAOGAOE, OBLIGATORI SKA SOCIALSKYDDSKOSTNADER 2
0140 TYÖNANTAJAN SOTU-MAKSU 
ARBETSGIVARENS SOCIALSKYDDSAVGIFT 2 7.73
0141 TEL- JA LEL-VAKUUTUSMAKSUT 
APL- OCH KAPL-FQRSÄKRINGSPR EM IER 31.79
0142 LAKISÄÄTEISET t a p a t u r m a v a k u u t u s m a k s u t  
LAGSTAOGADE OLYCKSFALLSFÖRSAKRINGSPREMIER 3.23
0148 TYÖTTÖMYYSVAKUUTUSMAKSUT JA ERORAHA 
APBETSLfjSHETSEÖRSÄKRINGSPREMIER OCH AVGÄNGSBI DRAG 2-56
0149 LAKISÄÄTEISET, PAKOLLISET SOSIAALITURVAKULUT YHTEENSÄ 
LAGSTAOGADE, OBLIGATORISKÄ SOCIALSKYODSKOSTN. SAMMANL. -65.30
MUUT SOSIAALITURVAKULUT ;
ÖVRIGA SOCIALSKYDDSKOSTNADEft : ^
0150 ELÄKKEET
PENSIONER 1.09
0151 SIIRROT ELÄKESÄÄTIÖILLE
ÖVERFÖRINGAR TILL PENSIONSSTIFTELSER _
0153 HENKILÖVAK.MAKSUT JA KANNATUSMAKSUT AVUSTUSKASSOILLE 
PERSONF.PREMIER OCH U-STÖDSAVG. TILL U-STÖDSKASSOR 1 .46
0154 MUUT SOSIAALITURVAKULUT YHTEENSÄ 
ÖVRIGA SOCIALSKYDDSKOSTNADER SAMMANLAGT -2.55
0155 VESI, SÄHKÖ, LÄMPÖ, HÖYRY JA KAUPUNKIKAASU 
VATTEN, ELEKTRICITET, VÄRMF, ÄNGA OCH STADSGAS -30.78
VUOKRAT : 
HYROR :
0156 MAAPOHJASTA 
FÖR TOMTMARK 0.06
0157 ASUINRAKENNUKSISTA JA -HUONEISTOISTA 
FÖR BOSTADSBYGGNADER OCH -LÄGENHETER 4.70
3158 MUISTA RAKENNUKSISTA JA HUONEISTOISTA 
FÖR ÖVRIGA BYGGNADER OCH LÄGENHETER 75.73
0163 MUUT VUOKRAT 
ÖVRIGA HYROR 0.82
0164 VUOKRAT YHTEENSÄ 
HYROR SAMMANLAGT -81.31
0165 JULKISET MAKSUT 
OFFENTLIGA AVGIFTER -1.52
0167 TIETOLIIKENNEKULUT
KOSTNAOER FÖR POST- OCH TELEKOMMUKATIONER — 12.63
0168 OMAISUUDEN VAKUUTUSMAKSUT 
EGENOOMENS FÖRSÄKRINGSPREMIER -2.49
0169 MUUT LIIKEKULUT 
ÖVRIGA RÖRELSEKOSTNADER -15.75
0170 TUKIPALKKIOT 
SUBVENTIONER 0 . 1 2
0171 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN 
TI LLVFRKNING FÖR EGET BRUK 1.24
1
ALIARVOSTAMATTOMIEN VARASTOJEN MUUTOS. : 
EÖRÄNDRING AV ICKF-NEDVÄRDERAOE LAGER :
.0172 AINE-, TARVIKE- jl' TAVARAVARASTOJEN MUUTOS 
FÖPÄNCIR.ING AV MATERIAL-, FÖRNÖDENHETS- 0. VARULAGER -0.54
63
RAVITSEMIS- 
JA MAJOI­
TUSTOIMINTA 
RESTAURANG- 
OCH HOTELL- 
VERKSAMHET
1 .  LISÄYS VÄHENNYS +
ÖKNING MINSKNING +
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T U L O S L A S K E L M A (JATKUU) RAVIT SEMIS-
R F S J L T A r R Ä K N I '1 G (FORTSÄTTER) JA MAJOI­
YRITYKSET, JOIDEN HENK1- TUSTOIMINTA
1000 000 MK L A K O T T A  > 100 TAI = 10 0 RESTAURANG-
FÖRETAG» VILKAS PERSO- OCH HOTELL-
NAL > 100 ELLER = 10 0 VERKSAMHET
0173 v a l m i s t f i o e n  ja k e s k e n e p . t ö i d e n  v a r a s t o j e n  m u u t o s
FÖRSn ORING a v LAGER FÖR HEL- OCH HALVFABRIKAT -
0174 AL I ARVOSTAMAT TOM IEN VARASTOJEN -MUUTOS YHTEENSÄ 
FöRÄNORI MG AV ICKE-NEOVARDERADE LAGER SAMMANLAGT -0.54
0175 VAIHTO-OMAISUUDEN ALIARVOSTUKSEN MUUTOS V  1 
FÖRÄNDRING AV OMSÄTTNINGSTILLGÄNGARNAS n e d v ä r d e r i n g - 2 . 1 1
0176 TJTKIMUS- JA KEHITT.TOIMINNAN YMS. AKTIVOIDUT MENOT 
FOR SK.N INGS— OCH U-VERKSAMH. O.OYL. AKTIV. UTGIFTER -
0177 K Ä Y T T Ö K A T E
0 R I F T S 8 I 0 R A G 60.41
0178' POISTOT 
WSKRIVNINGAR -24.47
0179
2
L I  I K E V O I T T O / - T A P P I G  2 
R Ö R E L S E V I N S T / - F Ö R L U S T 35.94
/ MUUT TUOTOT : 
OVRIGA INTÄKTER :
KOKOT : 
RÄNTOR :
018 0 TALLETUKSISTA 
PÄ DEPOSITIONER 1 . 1 1
0183 MUUT KOROT 
ÖVRIGA RÄNTOR 5.80
0184 KOROT YHTEENSÄ 
RÄNTOR SAMMANLAGT 6.92
0185 OSINGOT JA OSUUSKOKOT 
DIVIOENDER CCH ANOELSRÄNTOP 0.08
VUOKRAT : 
HYROR :
0186 MAAPOHJASTA 
AV TOMTMARK -
0187 ASUINRAKENNUKSISTA JA -HUONEISTOISTA 
AV 30STADSBYGGNAOER OCH -LÄGENHETER 2.15
0188 MUISTA RAKENNUKSISTA JA HUUNEI S TOI STA 
AV ÖVPIGA BYGGNADER OCH LÄGENHE TER 7.81
0193 MUUT VUOKRAT 
ÖVRIGA HYROR 0 . 0 0
0194 VUOKRAT YHTEENSÄ 
HYROR SAMMANLAGT 9.96
0195 VAHINGONKORVAUKSET 
SKAOEERSÄTTN IMG AP. 0.04
0196 VOITTO KÄYTTÖOMAISUUDEN MYYNNISTÄ
VINST PÄ FÖP SÄLJNING AV ANLÄGGNINGSTILLG ÄNGAR 3.98
C 197 KURSSIVOITOT SAAMISISTA JA VELOISTA 
KUF SVINSTER PÄ FGRORINGAR GCH SKULUER 0 . 1 0
0208 MUUT TUOTOT t FI VERONPALAUTUKSIA) 
ÖVRIGA INTÄKTER (EJ SKATTEATERBÄRING> 13.09
0209 MUUT TUOTOT YHTEENSÄ 
iVRIGA INTÄKTER SAMMANLAGT 34.15
4UUT KULUT :
5VR IG A KUSTNAOER :
0 2 1 0 VAHINGOT YMS. 
SPADOP r. DYL. 0 . 0 0
1. LISÄYS VÄHENNYS +
ÖKNING MINSKNING +
2. SEKÄ LIIKEYLIJÄÄMÄ/ -ALIJÄÄMÄ 
SAMT RÖRELSEÖVERSKOTT/ -tJMERSKOTT
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T U L U S L A S K E L M A RAVIT SEMIS-
R E S U L T A T R A K N l N G JA MAJQI-
Y R I T Y K S E T ,  J O ID E N  H E N K I -  T U S T O IM IN T A
1000 000 MK LÜKUNTA > 100 T A I  = 100 RESTAURANG-
FÖRETAG,  VIL KAS PERSO- OCH H O T E L L -
NAL > 100 ELLER = 100 VERKSAMHET
0211 TAPPIO  K.ÄYTTÖOMAI SUUDEN MYYNNISTÄ
FÖRLUST PÄ FÖRSÄLJNING AV ANLÄGGNINGSTILLGÄNGAR 2 . 1 7
0212 L U O TTO T A P P IO T
KREDIT FÖRLUSTER 0 .0 1
0213 K U R S S ITA P P IO T
KURSFÖRLUSTER 6 . 6 2
0214 A V U S TU K S E T,  LAHJAT JA  L A H J O IT U K S E T  
UNDERSTÖD, GÄVOR OCH DONATIONER -
0223 MUUT KULUT 
ÖVRIGA KOSTNADER 1 .7 1
0224 MUUT KULUT YHTEENSÄ 
ÖVRIGA KOSTNADER SAMMANLAGT - 1 0 . 5 0
VARAUSTEN MUUTOS :
FÖRÄNDRING AV RESERVERINGAR : /
0225 L U O T T O T A P P IO -  JA TAKUUVARAUKSEN MUUTOS 
K RED ITFÖ R LU S T— OCH GARANTIRESERVERINGENS FÖRÄNORING - 0 . 2 5
0226 V IENTIV AR AU KSEN MUUTOS 
EXPORTRESERVERINGENS FÖRÄNDRING -
0227 KÄYTTÖOMAISUUDEN JÄLLEENHANKINTAVARAUKSEN MUUTOS 
FÖRÄNORING AV ANLÄGGN.T I L L G .  /tTERANSKAFF N. RE SERVER . -
0228 S I I R T O  IN VESTO IN TIR AHASTO O N / -R AH ASTO STA 
ÖVERFÖRING T I L L  IN VESTERINGSFOND / FRÄN -FOND -
0229 L I I K E T O IM IN N A N  KEHITTÄMISRAHASTON MUUTOS 
FÖRÄNORING AV UTVECKLINGSFONOEN FÖR RÖRE SEN -
0238 MUIDEN VARAUSTEN MUUTOS 
FÖRÄNDRING AV ÖVRIGA RESEP.VER INGAR 0 . 7 3
0239 VARAUSTEN MUUTOS Y H TE E N S Ä 1 i 
FÖRÄNORING AV RESERVERINGAR SAMMANLAGT 0 . 4 9
KOROT ;  
RÄNTOR :
0240 L Y H Y T A I K A I S I S T A  VELO ISTA  
FÖR K O R T FR IS TIG A  SKULOER 7 . 5 2
0242 P I T K Ä A I K A I S I S T A  VELO ISTA  
FÖR L Ä NG FR IS TIGA  SKULOER 4 8 . 2 5
0244 KOROT YHTEENSÄ 
RÄNTOR SAMMANLAGT - 5 5 . 7 7
0246 V ÄLITTÖ M ÄT VEROT / VERONPALAUTUKSET 
OIR EKTA SKATTER / SKATTEÄTERBÄRIN G - 4 . 6 1
0249 T I L I K A U D E N  V O I T T O / T A P P I O ^  
RÄKEHSKAPSPERIODENS V I N S T / F Ö R L U S T 2 - 0 . 3 0
1 .  LISÄYS VÄHENNYS + 
ÖKNING - ,  MINSKNING +
2 .  SEKÄ YLIJÄÄMÄ/ ALIJÄÄMÄ 
SAMT ÖVEHSKOTT/ DNBEHSKOTT
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T O J C N  E R I T T E L Y  *. RAVITSEMIS-
C S I N T A K T  E »! N A S S P E C I F I C E R I N G JA MAJOI­
TUSTOIMINTA 
RESTAURANG- 
OCH HOTELL­
VERKSAMHET
E N 1978
60C0 PAVITSEMISTUI HINTA 
RE ST AURANGVERKSAMHET 884,18
6001 MAJOITUSTOIMINTA
HOTELLVERKSAMHET 187.82
6008 MUU LIIKETOIMINTA YHTEENSÄ 
)VR1G AFFÄRSVERKSAMHET SAMMANLAGT 335.86
4544 MYYNTITUOTOT Y H T E E N S Ä
FÖRSÄLJNINGSINTÄKTER S A M M A N L A G T 1407.86
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I N K U M S T - 0. F Ö R M Ö G E N H lI T S S K A T T E R RAVITSEMIS-
1000 00 0 MK YRITYKSET, JOIDEN HENKI­
LÖKUNTA > 100 TAI = 100 
FÖRETAG, VILKAS PERSO- 
NAL > 100 ELLER « 100
JA MAJOI­
TUSTOIMINTA 
RESTAURANG- 
OCH HOTELL­
VERKSAMHET
VALTION, KUNTICN JA SEURAKUNTIEN TULOVERO : 
INKOMSTSKATT TILL STAT, KOMMUNER OCH FÖRSAMLINGAR :
O25C TILIKAUTENA MAKSETTU LISÄ- JA JÄLKIVERO
UNDER RP. ERLAGD T ILLÄGGSSKATT OCH EFT ERBESKATTNING 0.82
0251 TILIKAUTENA MAKSETTU ENNAKKÜKANTO
UNDER RÄKENSKAPSPERI ODEN ERLAGD FORSKOTTSUPPBÖRD A.14
0252 TILIKAUTENA SAADUT VERONPALAUTUKSET
UNDER RÄKENSKAPSPERI ODEN ERHALLEN SKATTEATERBÄRlNG -0.41
0253 VARAUSTEN TAI RAHASTOJEN KÄYTTÖ VEROJEN MAKSUUN
ANV. AV RESERVERINGAR ELLER FONDER FÖR SKATTEBETALN. -0.21
0256 VEROVARAUKSEN MUODOSTAMINEN
SKATTERESERVERINGENS BIL DN ING ' 0.14
0257 VEPOSAAMISTEN MUUTOS TILIKAUTENA
SKATTEFORDRINGARNAS FÖRÄNDRING UNOER RÄKENSKAPSP. 0.24
0258 VEROVELKOJEN MUUTOS TILIKAUTENA
SKATTESKULDERNAS FÖRÄNDRING UNOER RÄKENSKAPSPERIODEN -0.11
0259 VALTION, KUNTIEN JA SEURAKUNTIEN TULOVERO YHTEENSÄ
INKOMSTSKATT TILL STAT, KOMMUNER OCH FÖRSAML. SAMMANL. 4.61
VARALL I S JUSVERO 2 
FÖRMÖGENHETSSKATT :
0260 TILIKAUTENA MAKSETTU LISÄ- JA JÄLKIVERO
UNDER RP. ERLAGD TILLÄGGSSKATT OCri EFTCRBESKATTNING
0261 TILIKAUTENA MAKSETTU ENNAKKOKANTO
UNDFR RÄKENSKAPSPERIODEN ERLAGD FÖRSKOTTSUPPBÜRD
0262 TILI KAUTENA SAADUT VERONPALAJTUKSET
UNDFR RÄKENSKAPSPERIODEN ERHALLEN SKATTEÄTERBÄRING
3263 VARAUSTEN TAI RAHASTOJEN KÄYTTÖ VEROJEN MAKSUUN
ANV. AV RESERVERINGAR ELLER FUNDER FÖR SKATTEBETALN.
0266 VEPOVAPAUKSEN MUODOSTAMINEN
SKATTERESERVERINGENS BILONING
0267 VEPOSAAMISTEN MUUTOS TILIKAUTENA
SKATTEFUROR INGAPNAS FÖRÄNDRING UNDER RÄKENSKAPSP.
0268 VEROVELKOJEN MUUTOS TILIKAUTENA 
SKATTESKULDERNAS FÖRÄNDRING UNDER RÄKENSKAPSPERIODEN
0269 . VARALlISUUSVERO YHTEENSÄ
f-iiRMöGENHE TSKATT SAMMANLAGT
3299 VÄLITTÖMÄT VEROT / VCRONPALAUTUKSET Y H T E E N S Ä
) I K F K T A SKATTER / SKATTF UERBÄRI NG S A M M A N L .  4.61
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B A L A N S RAV ! T StMI S— 
JA MAJOI­
V A S I A A V A A VRITYKSE T,. JOIDEN HCNKI- TUSTOIMINTA
A K T I V A LIIKUNTA > 100 TAI * 100 RESTAURANG-
FOR CT AG» VILKAS PERSO- OCH HUTELL-
LOOO CCC MK MAL > 100 ELLER = 100 VERKSAMHET
1978
R AHO 11 USL1M AI SUU S : 
riNANSICP.IMGSTILLGÄNÖAR :
0509 KATE I SRAMA 
KONTANTER 5.10
0519 SHEKKI- JA POSTISIIRTOTILIT 
CHECKRÄKN1NGAR OCH POSTGIRU 16.51
0529 TALLETUKSET 
OEPOSITIJNFR 18.49
0539 MYYNTISAAMISET 
FM/RSä L JN I NGSFOROR l NG AR 30.93
LAINASAAMISET :
LÄNEFORDRINGAR :
0549 VELKAKIRJALAINAT 
SKULDEBREVSL ÄN 32.10
0559 RAHOITUSVEKSELIT 
F INANSI ER ING SVÄXLAR
0569 TOIMITUSLUOTOT 
LE VEPANSK-PEDITER _
0589 MUUT LAINASAAMISET 
ÜVR1GA LÄNEFORDRINGAK 30. 75
0599 LAINASAAMISET YHTEENSÄ 
LÄNFFORORINGAR SAMMANLAGT 62.85
0609 ENNAKKOMAKSUT 
FÖRSKOTTSBET ALN INGAR. 1.52
SIIRTOSAAMISET : 
RESULTATREGLERINGAR :
0619 MENCENNAKOT 
UTGI FTSFÖRSK<ITT 1.92
0629 TULOJÄÄMÄT
INKOMSTPESTCR
s
9.20
0649 SI IRTOSAAMISET YHTEENSÄ 
RCSULTATREGLFRINGAR SAMMANLAGT 1 1 . 1 2
MUUT RAHUITUSVARAT :
OVPIGA FIPANSIERINGSTILLGÄNGAR :
0659 SUHDANNE-, TUONTI- JA PÄÄOMANTUONTI TALLE TUS SP:SSA 
KONJUNKTUR-, IMPORT- OCH KAP ITALIMPORTDEPOSIT. I FB _
0669 INVESTOINT¡TALLETUS SUOMFN PANKISSA 
INVESTEF- INGSDEPOSI TIONER I FINLANOSBANK 1
0679 OSAKKEET JA OSUUDET 
AKTIER DCH ANOELAR _
0689 G6LIGAATI0T JA DE8EN TUURIT 
UBLIGATIONER OCH DE3 ENTUPER -
0709 MUUT AINEETTOMAT RAHOITUSVARAT 
CVR I GA IMMATERICLLA F INANS I Ek INGSTILLGÄNGAR 5.04
0719 AINEELLISET RAHOITUSVARAT
MATERIELLA FINANSIEPlNGSTILLGÄNGAR 0 . 0 1
0749 MUUT RAHOITUSVARAT YHTEENSÄ
1VRIGA F I NANS I ER INGS TILLGÄNGAR SAMMANLAGT 5.05
0799 P.AHC I T U50M AI SUU S YHTEENSÄ
riNANSI EKINGSTILLGÄNGAR SAMMANLAGT 151.57
VAIHTO-OMAISUUS : 
OMSÄTTNINGSTILLGÄNGAR :
0809 AINEET JA TARVIKKEET 
MATERIAL OCH FURNö DENHETFR 14.43
0819 POLTTO- JA VOIT E LUAI NE E T 
BKÄNSLT- OCH SMMr jMfDEL 0.08
0829 KAUPPATAVAN. AT 
HANDEL SVAUIR 26.67
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A N S RAVIT SEMlS-
JA MAJOI­
. T A A V A A (JATKUU) YRITYKSET, JOIDCN HENKI­ TUSTOIMINTA
I V A (FORTSÄTTER) LÖKUNTA > 100 TAI = 100 RESTAURANG-
FÖR E T AG, VILKAS PERSO- OCH HOTELL-
000 MK NAL > 100 ELLER » 100 VERKSAMHET
KESKENERÄISET TYÖT 
HALVFABRIKAT
VALMISTEET
HELFA8RIKAT
TONTIT, MAA- JA VESI AL UF ET 
TOMTER, JORO- GCH VA TTENO.MRÄDEN
OSAKKEET JA OSUUDET
AKTIER GCH ANDFLAR 2.54
MUU VAIHTO-OMAISUUS
ÖVRIGA OMSÄTTNINGSTlLLGÄNGAR
ENNAKKOMAKSUT
f ö r s k o t t s b e t a l n i n g a p .
VAIHTO-OMAISUUS YHTEENSÄ
OMSÄTTNINGSTILLGANGAR SAMMANLAGT 43.72
KÄYTTÖOMAISUUS JA MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT :
ANLÄGGN.TILLG. OOH O V R . UTGIFTER ME0 LANG VERKN.TID :
KESKENERÄISET OMAT TYÖT
HALVFÄRDIGA-EGNA ARBETEN 1.89
TONTIT, MAA- JA VESIALUEET
TOMTER, JORD- OCH VATTENOMR.ADEN 9.03
ASUINRAKENNUKSET
BGST ADS6 YGGNADER 11.56
MUUT TALONRAKENNUKSET
ÖVRIGA HUSBYGGNAOER 304.70
MAA- JA VESIRAKENNUKSET 
JORO- OCH VATTf.NBYGGNAOER
KONEET, KALUSTO JA KULJETUSVÄLINEET
MASKINEP.» 1 NVGNTARIER OCH TRANSPURTMEDEL 139.08
MUUT AINEELLISET HYÖDYKKEET
ÖVRIGA MATERI ELLA TILLGANGAR 0.16
OSAKKEET JA OSUUDET
AKTIER OCH ANDELAR 96.06
AINEETTOMAT OIKEUDET
IMMATERIELLA RÄTTIGHETER 0.59
MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT
ÖVP-IGA UTGIFTER MED LÄNC VCRKNINGST I D 28.30
ENNAKKOMAKSUT
EÖRSKOTTSDETALNINGAR 6 . 8 8
KÄYTTÖOMAISUUS JA MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MFNOT YHT.
AN I•TILLG. U. ÖVR. UTGIFTER M. L \NG VCRKN.TIU SAMMANL. 598.25
MUUT PITKÄAI KA ISCT SIJOITUKSET :
ÖVRIGA LANGFRI STIGA PLACFRINGAR :
APVOPAPFRIT 
VÄRDEPAPPER
MUUT AINEETTOMAT SIJOITUKSET 
ÖVPIGA I MMAT ERI ELLA PLACFRINGAR
JUNTIT, MAA- JA VESIALUFFT
TOMTER, JORO- OCH VATTcNGMP\OEN - *
MUUT AirjCCLLlSET SIJOITUKSET 
CVF.IGA MATER I FLLA PLACFRINGAR
ENNAKKOMAKSUT 
TDRSKOTTSSETAL.NINGAR
M UUT PITKÄAIKAISET SIJOITUKSET YHTEENSÄ 
(■Vk IGA L \KGFR I ST IGA PL AC CP. INGAR SAMMANLAGT
ARVOSTUSEP Af
VÄRDEPINGSPOSTCR 16.60
VASTAAVAA Y H T f C N S Ä 
AKT IVA S A M M A N L A G T 810.14
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B A L A N S RAVIT SEM I S-
JA MAJOI­
V A S T A T T A V A A YRITYKSET, JOIDEN HE N KI - TUSTOIMINTA
P A S S I V A LÖKUNTA > 100 TAI = 100 RESTAURANG-
FÖRETAG, VILKAS PERSO- OCH HOTELL-
IOOO OTC 1N K NAL > n o  e l l Er = 1 0 0 VERK SAMHET
LYHYTAIKAINEN VIERAS PAKONA : 
KORTFR1STJGT FRÄMMANDE KAPITAL :
1259 OSTOVELAT
LEVERANTÖRSKULDER 56.84
1269 ENNAKKOMAKSUT 
FÖRSKOTTSRET ALNINGAR 0.38
SIIRTOVELAT : 
RESULTATREGLERINGAR :
1279 TULÜENNAKGT 
INKOMS TFÖRSKOT T 2 . 1 1
1289 MENOJÄÄMÄT
UTGIFTSRESTER 52.54
1299 SIIRTOVELAT YHTEENSÄ 
RESULTATREGLERINGAR SAMMANLAGT 54.65
1309 PAHOITUSVEKSELIT 
F I N A H S 1 C R I N G S V A X L A R 27.17
1339 MUUT LYHYTAIKAISET VELAT 
ÖVRIGA KORTFRI ST I GA SKULOER 73.63
1349 LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 
KORTFRI ST IGT FRÄMMANDC KAPITAL SAMMANLAGT 212.67
PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA : 
LÄNCFKISTIGT FRÄMMANDE KAPITAL :
1359 ELÄKELAINAT 
PENSIONSLÄN 97.55
1369 MUUT VCLKAKIRJALAfNAT 
ÖVPIGA SKULDEBREVSLÄN 289.80
1379 OBLIGAATIOT JA DEBENTUURIT 
CBLIGATIONER OCH DEBENTURER -
1389 TOIMITUSLUOTOT 
LEVERANSKREOITER -
1419 SHEKKI- JA POSTISIIRTUTILILUOTTO 
CHFC KRÄKNJNGS- OCH POSTGIRCKREOIT 14.11
1429 MUUT PITKÄAIKAISET VELAT 
0VK ISA LÄNSFRISTIGA SKULDCR 45.26
1439 PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 
LÄNGFRI ST IGT FRÄMMANDE KAPITAL SAMMANLAGT 446.72
1449 VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 
FRÄMMANDE KAPITAL SAMMANLAGT 659.39
1459 ARVOSTUSERÄT 
VÄRDERINGSPOSTER 0 . 0 0
VARAUKSET : 
KESFRVERINGAR :
1469 LUOTTOTAPPIO- JA TAKUUVARAUS
KREDITF( RLUST- OCH GARANTIRESERVERING 0.41
1479 VIENTI VARAUS 
FXPORTRfSERVERING -
1489 KÄYTT^nMAISUUOFN JALLEENHANKINTAVAKAUS
ANLSGGNINGST1LLGÄNGARNAS ÄTERANSKAFFNINGSRESERVERING -
1499 INVESTOINTIRAHASTO 
INVFSTEF. INGSFOND -
1509 L I IKETO I MINNAN KEHITTÄNISRAHASTU 
u t v c c k l i n g s f o n o -
1539 MUUT VAJAUKSET 
DVPIGA RESERVERINGAR 5.62
1549 VARAUKSET YHTEENSÄ
Rt. SF RVFRIhGAR SAMMANLAGT 6.C3
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B A L A N S RAVITSEMIS-
JA MAJOI­
V A S T A T T A V A A (JATKUU) YRITYKSET, JOIDEN HENKI- TUSTOIMINTA
P A S S I V A (FORTSÄTTER) LtfKUNTA > 100 TAI » 1 0 0 RESTAURANG-
FÖKETAG, VILKAS PERSO- OCH HOTELL-
1000 000 MK NAL > ICO ELLER * 10 0 VERKSAMHET
1978
OMA PÄÄOMA : 
EGET KAPITAL :
1559 OSAKE-, OSUUS- JA MUU NIITÄ VASTAAVA PÄÄOMA - 
AKTIE-, ANDELS- OCH ANNAT MOTSVARANDE KAPITAL 130.70
1569 MUU OMA PÄÄOMA / PÄÄOMANVAJAUS
ÖVRIGT EGET KAPITAL / KAP ITALUNDERSKOTT 14.30
1599 VERÜVARAUS
SKATTERESERVERING 0 . 0 2
1629 TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) / YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)
RÄKENSKA PSPERIODENS VINST(FÖRLUST)/ÖVER-(UNOERSKOTTI -0.30
1639 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 
EGET KAPITAL SAMMANLAGT 144.72
1649 VASTATTAVAA Y H T E E N S Ä  
PASSIVA S A M M A N L A G T 810.14
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S P E C I F I c E R I N G A V (1 M S Ä T T N.T I L L G. RAVITSEMIS-
JA MAJOI-
1000 000 MK YRITYKSET, JOIDEN HENKI- TUSTOIMINTA
LflKUNTA > 100 TAI * 100 RESTAURANG-
FÖRETAG* VILKAS PERSO- OCH HOTELL-
NAL > 100 ELLER * 100 VERK.SAMNET
TILIKAUDEN LOPUSSA :
I RÄKENSKAPSPCRIOOENS SLUT :
HANKINTAMENO : 
ANSKAFFNINGSUTGIFT : -
AINEET JA TARVIKKEET
MATERIAL ÜCH FfRNÖOENHETER 16,65
POLTTO- JA VOITELUAINEET
6 RÄNSLE- CCH SMffRJMEDEL 0,08
KAUPPATAVARAT
HANDELSVAROR 28.87
KESKENTPÄI SET TYÖT 
HA LV FA BM KA T
VALMISTEET
HELFAßfUKAT
MUU VA IHTO-UMAI SUJS YHTEENSÄ
Ö VH I GA f)MSÄTTNINGSTILLG\NGAR SAMM ANLAGT 2.54
HANKINTAMENO YHTEENSÄ
ANSKAFFN IHGSUTGI FT SAMMANLAGT 48.14
HIMNANLASKU- JA FPÄKURANTTIUSVÄHENNYS YHTEENSÄ
PH I SFALL S- OCH INKURANSAVPRAG SAMMANLAGT -0,01
■MI ARVOSTUS YHTEENSÄ
NL-DVÄP OERING S AMMANLAGT -4.41
KI KJ AN PI KA RV O YHTFFNSm
OOKFC;RINGSVÄROE SAMMANLAGT 43.72
1. 0483 TILIKAUTENA JAETTAVAKSI EHDOTETUT/ 
PÄÄTETYT OSINGOT JA OSUUSKOROT 
DIVIDENDERNA OCH ANDELSRÄNTORNA 
SOM BESLUTATS/FÖRESLAGITS ATT UTDELAS
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II 21 31 51
R A V I r S E M I S - J A  M A  J.T 0 1[ M. TOL HENKILÖSTÖN TYÖTUNTIEN PALKAT JÄ VOIT7Q-0S. LUONTOIS­
63 LUKUMÄÄRÄ LUKUMÄÄRÄ PALKKIOT JA YRITTÄ- EDUT
R E S T A u R A N G -  0. H O T E t L V* NI ANTAL PER— ANTAL AR- LÖNER OOH JÄVOITTQ NATURAFÖR-
SONAL BETSTIMMAR ARVOOEN VINSTANOEL. MÄNER
HENKILÖÄ 1000 TUNTIA 0. FÖRET.V.
PERSONER 1000 T1MMAR 1000 000 MK 1000 000 MK 1000 000 MK
410 YKSITYISET YRITTÄJÄT 
PRIVATA FÖRETAGAP.E - - - - -
411 AVUSTAVAT PERHEENJÄSENET 
MEDHJÄLPANDE FAM ILJEME DLEMMAR - - - _ _
412 PALKATTU YRITYSJOHTO 
AVLÖNAD FÖRETAGSLEDNING 47 - 90 4,80 - 0.15
610
RAVITSEMIS- JA MAJOITUSTOIMINNAN HENKILÖSTÖ : 
RESTAURANG- OCH HOTELLVERKSAMHETENS PERSONAL s
YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT 
HÖGRE FUNKTIONÄRER 283 524 13,60 0.41
611 MUUT TOIMIHENKILÖT 
ÖVRIGA FUNKTIONÄRER 1023 1932 34.33 - 0.04
612 TYÖNTEKIJÄT
ARBETARE 8426 15786 237,72 - 0 . 0 1
419 RAVITSEMIS- JA MAJOITUSTOIMINNAN HENKILÖSTÖ YHTEENSÄ 
RESTAURANG- OCH HOTELLVERKSAMHETENS PERSONAL SAMMANL. 9732 18242 285.65 - 0.46
424 MUUN TOIMINNAN HENKILÖSTÖ YHTEENSÄ’ 
PERSONAL I ÖVRIG VERKSAMHET SAMMANLAGT 1324 2502 38.20 - 0.03
429 Y H T E E N S Ä
S A M M A N L A G T 11103 20834 328.66 0,63
j
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